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Voorwoord 
Mensen worden gekonfronteerd met a l l e r l e i  problemen. A fhanke l i j k  van 
de s i t u a t i e  en de mogeli jkheden van h e t  i n d i v i d u  z i j n  e r  v e l e  u i  j zen 
waarop met deze problemen omgegaan kan worden. Door middel  van een 
onderzoek t r ach ten  w i j  na t e  gaan hoe mensen i n  hun eigen leefomgeving 
problemen hanteren, en welke steun z i j  d a a r b i j  k r i j gen .  Verder gaan we na 
o f  z i j  - i nd ien  deze steun t e k o r t  sch ie t -  mogeli jkheden z ien  ondersteunen- 
de r e l a t i e s  aan t e  gaan. 
I n  d i t  vers lag  wordt t u s s e n t i j d s  de balans opgemaakt van d i t  
onderzoek naar ervaren ondersteuning van he t  p r ima i re  soc ia le  netwerk, de 
wense l i j k  geachte verbondenheid i n  re la t ies ,  en naar eenzaamheid, 
Het onderzoek bouwt v o o r t  op eerdere onderzoeken naar de levensom- 
standigheden en - i n s t e l l i n g  van ongehuwden en alleenstaanden, en onder- 
zoek naar eenzaamheid ( z i e  De Jong-Gierveld, 1984a). Met d i t  onderzoek 
wordt aangesloten b i j  he t  onderzoeksprogramma van he t  Programmeringskol- 
lege voor Onderzoek op h e t  gebied van de Maatschappeli jke Dienstver le-  
ning. Voor de u i t v o e r i n g  i s  subs id ie  verkregen van het  Fonds Onderzoek 
Maatschappel i jke Dienstver lening,  waarin p a r t i c i p e r e n  he t  Koningin J u l i a -  
na Fonds, de Nat iona le  Raad voor Maatschappel i jk  Welzijn, en he t  
m i n i s t e r i e  van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. De V r i j e  U n i v e r s i t e i t  
l e v e r t  tevens een b i j d rage .  
Het vers lag  bes taa t  u i t  twee delen. I n  dee l  I (hoofdstuk 1 en 2) 
gaan we i n  op de opzet van he t  hoofdonderzoek. De bedoel ing van d i t  nog 
t e  v e r r i c h t e n  onderzoek wordt beschreven. Verder besch r i j ven  we de 
t heo re t i ese  r e l a t i e s  tussen de d r i e  h ie rvoor  weergegeven cen t ra le  begr ip-  
pen. 
Het tweede dee l  i s  spec i f i eke r  van aard. De i n  d i t  onderzoek 
c e n t r a l e  begrippen 'ondersteuning' en 'verbondenheid' werken we respek- 
t i e v e l i  j k i n  hoofdstuk 4 en 5 u i t .  Daarbi j gebrui  ken we de r e s u l t a t e n  van 
een pilot-onderzoek, waarover we i n fo rma t i e  geven i n  hoofdstuk 3, 
De ondersteuning d i e  i n  r e l a t i e s  geboden wordt, onderv indt  de 
l a a t s t e  j a ren  een toenemende be langs te l l ing ,  ook i n  NederLand. W i j  hebben 
een poging gedaan ten  behoeve van ons onderzoek een aan ta l  instrumenten 
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t e  on tw ikke len  waarmee nauwkeurig de ondersteuning van h e t  netwerk 
ge'lnventariseerd wordt. We r i c h t e n  ons d a a r b i j  op ondersteuning d i e  door 
onder andere gezinsleden, fami l ie leden,  buren, vrienden, kennissen en 
ko l l ega ' s  gegeven wordt aan mensen i n  hun gewone, a l ledaagse leven. I n  
hoofdstuk 4 bespreken we he t  b e g r i p  ondersteuning. We geven aan op welke 
inhoud van r e l a t i e s  hiermee geduid wordt. We s igna le ren  een a a n t a l  
d iskuss iepunten  be t re f f ende  he t  begrip, d i e  we vervolgens aan de hand van 
de gegevens van he t  p i lo t -onderzoek bespreken. 
Het b e g r i p  verbondenheid d u i d t  op de wense l i j k  geachte s i t u a t i e  d i e  
mensen voor ogen hebben wanneer ze h e t  over  s o c i a l e  r e l a t i e s  hebben. 
Bi jvoorbeeld,  wanneer ze i n  moe i l i j kheden z i t ten ,  hebben ze dan behoef te 
aan steun en h u l p  van anderen, o f  w i l l e n  ze hun problemen l i e v e r  voor 
z i c h  houden? We denken d a t  een d e r g e l i  j ke v o o r s t e l l i n g  van i n v l o e d  i s  op 
he t  gedrag van mensen t e n  aanzien van he t  aangaan en onderhouden van 
ondersteunende r e l a t i e s .  I n  hoofdstuk 5, he t  l a a t s t e  hoofdstuk van dee l  
11, d e f i n i g r e n  we de aard van deze voo rs te l l i ngen .  We bespreken o f  deze 
v o o r s t e l l i n g e n  'waarden' genoemd mogen worden. Het door ons ontwikkelde 
meetinstrument v e r g e l i j k e n  we met een (door ons aangepast) meetinstrument 
voor waarden zoa ls  d a t  door Rokeach (1973) i s  gebru ik t .  
Met d i t  ve r s l ag  hebben we de balans opgemaakt van een onderzoek da t  
i n  u i t v o e r i n g  i s .  Doel was t u s s e n t i j d s  u i t g e b r e i d  i n z i c h t  t e  verschaf fen  
i n  de opzet van d i t  onderzoek, de b e l a n g r i j k s t e  begr ippen u i t  t e  werken, 
en aan t e  geven t o t  welke r e s u l t a t e n  he t  p i lo t -onderzoek g e l e i d  heef t .  We 
hopen da t  andere onderzoekers d i e  op he t  gebied van p r i m a i r e  r e l a t i e s  o f  
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Deel I 
Opzet van het hoofdonderzoek 
1. Inleiding en doelstelling 
U i t  onderzoek i s  gebleken da t  de afwezigheid van een vertrouwensper- 
soon, zoa ls  de pa r t ne r  o f  een vriend, de kans op (mentale en fys ieke)  
gezondheidsproblemen ve rg roo t  en b i j d r a a g t  t o t  onwelbevinden (Berkman & 
Syme, 1979; Gove, 1972; House, Robbins & Metzner, 1982; De Jong-Gierveld, 
1984a; Knipscheer, 1980; Kob r i n  & Hendershot, 1977; Lowenthal & Haven, 
1968; Ormel, 1980). De bes tuder ing  van he t  samenstel van de r e l a t i e s  (he t  
'netwerk ' )  i s  b e l a n g r i j k :  hoeveel r e l a t i e s  h e e f t  men, en van welk type  
z i j n  deze? Gebleken i s  verder  da t  s p e c i f i e k  aandacht besteed moet worden 
aan de ondersteuning d i e  i n  s o c i a l e  r e l a t i e s  gegeven wordt. Veel s t ud ies  
( b i j v o o r b e e l d  B i  l l i n g s  & Moos, 1981; Blazer, 1982; Chan, 1977; Gove, 
Hughes & Style, 1983; Henderson, Byrne & Duncan-Jones, 1981; Holahan & 
Moos, 1982; McFarlane, Norman, S t r e i n e r  & Roy, 1983; P o r r i t t ,  1979; I.G. 
Sarason, Levine, Basham & B.R. Sarason, 1983; W i  lcox, 1981 b) hebben 
uitgewezen d a t  h e t  v o o r a l  de ondersteunende inhoud van r e l a t i e s  i s  d i e  
b i j d r a a g t  aan he t  welbevinden. 
Gezien he t  belang van ondersteunende r e l a t i e s  voor he t  e rvaren  
welbevinden en gezien de bevindingen da t  i nd i v i duen  e r  n i e t  a l t i j d  i n  
s lagen de noodzake l i j ke  ondersteuning t e  verk r i jgen ,  i s  he t  doe l  van d i t  
onderzoek b i j  t e  dragen aan de beantwoording van de vraag op welke w i j z e  
i n d i v i d u e n  nieuwe (ondersteunende) r e l a t i e s  kunnen aangaan o f  bestaande 
r e l a t i e s  kunnen verbe teren  o f  kunnen veranderen i n  ondersteunende re l a -  
t i e s .  Deze algemene vraag kan gespec i f i ceerd  worden: Welke r e l a t i e s  z i j n  -
ondersteunend, en welke r e l a t i e s  z i j n  n i e t  ondersteunend? Welke samen- 
s t e l l i n g  van he t  p r i m a i r e  netwerk draagt  b i j  aan he t  welbevinden? Welke 
f a k t o r e n  kunnen v e r s c h i l l e n  ve rk l a ren  i n  de samenste l l ing van h e t  netwerk 
van de meest nauw verbonden personen rond he t  i n d i v i d u  (het  zogenaamde 
p r i m a i r e  netwerk)? Welke f ak to ren  z i j n  van belang i n  he t  proces van he t  
aangaan van nieuwe (ondersteunende) r e l a t i es ,  en welke kategor ieun 
i n d i v i d u e n  z i j n  meer dan andere kategor iegn gekenmerkt door d i e  fak to ren? 
I n  d i t  onderzoek t r a c h t e n  we deze vragen t e  beantwoorden. 
We besteden d a a r b i j  spec ia l e  aandacht aan mensen met eenzaamheids- 
problemen. Veel mensen i n  de samenleving kampen met sociaal -emot ionele 
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problemen zoa ls  eenzaamheid. Er i s  wein ig bekend op welke w i j ze  en i n  
welke mate z i j  b i j  he t  verwerken van deze problemat iek ondersteund worden 
door de mensen i n  hun d i r e k t e  omgeving. 
Pr ima i re  groepen worden, meer dan de formele hulpverlening, door 
mensen met problemen a l s  gesch ik t  gezien om een b i j d r a g e  t e  Leveren aan 
de op loss ing  en verzacht ing  van a l l e r l e i  d a g e l i j k s e  problemen (Eddy, Paap 
8 Glad, 1970). Gescheiden mensen, van wie he t  p r ima i re  netwerk t e k o r t  
schiet, zoeken daarom door de nood gedwongen vaker ondersteuning voor hun 
problemen b i j  p ro fess ione le  hu lpver leners  (McFarlane, Neale, Norman, Roy 
& Stre iner ,  1981). D i t  onderzoek r i c h t  z i c h  derhalve op de ondersteuning 
d i e  mensen i n  a l l e r l e i  al ledaagse s i t u a t i e s  k r i j g e n  van hun p r ima i re  
netwerk. Nagegaan z a l  worden wat de betekenis i s  van he t  v e r k r i j g e n  van 
ondersteuning voor he t  welbevinden i n  r e l a t i e s .  Meer specif ieke, in ten-  
s ieve  en/of dure hulpvoorz ieningen zoals langdur ige verzorg ing  van z ieken 
o f  ouderen en omvangri jke ma te r i e l e  steun d i e  door mensen u i t  he t  
p r i m a i r e  netwerk gegeven wordt, z u l l e n  echter  n i e t  e x p l i c i e t  i n  he t  
onderzoek betrokken worden. 
Voordat we de genoemde vragen u i twerken t o t  een konkreet onderzoeks- 
v o o r s t e l  (hoofdstuk 21, z u l l e n  we nu ee rs t  he t  belang van het  onderzoek 
nader toe l i ch ten ,  i n k l u s i e f  de noodzaak van een u i t g e b r e i d  onderzoek i n  
aanvu l l i ng  op he t  reeds v e r r i c h t e  onderzoek. We doen dat  aan de hand van 
twee vragen d i e  onze invalshoek b i j  d i t  onderzoek verdu ide l i j ken .  
1.1. Welke r e l a t i e s  geven ondersteuning? 
Twee opvat t ingen h ie rove r  worden vaak onderschreven. Deze opvat t in -  
gen z i j n  (1) da t  voo ra l  g e z i n s r e l a t i e s  ondersteuning geven en ( 2 )  da t  
ondersteuning zondermeer p o s i t i e f  i s .  Ons i n z i e n s  i s nuancering van deze 
opvat t ingen nodig. 
U i t  de r e s u l t a t e n  van de h ie rvoor  genoemde onderzoeken i s  bekend da t  
h e t  netwerk van p r i m a i r e  r e l a t i e s  n i e t  a l t i j d  zodanig i s  opgebouwd dat  
men daarvan de voor he t  i n d i v i d u e e l  welbevinden noodzake l i j ke  ondersteu- 
n i n g  v e r k r i j g t .  Zowel de k w a n t i t e i t  a l s  de k w a l i t e i t  van de r e l a t i e s  z i j n  
van belang voor he t  i n d i v i d u e e l  welbevinden. Het netwerk van r e l a t i e s  
moet minstens CCn persoon omvatten met wie he t  i n d i v i d u  een v e r t r o u w e l i j k  
kontak t  heeft, waarmee al ledaagse ervar ingen gedeeld kunnen worden en d i e  
ook ondersteuning kan geven i n  geva l  van problemen. 
Gez ins re la t i es  (de pa r tne r  en de kinderen) ve rvu l l en  vaak deze 
funk t ies .  Dat betekent  ook da t  he t  gez in  en he t  huwe l i j k  "de p r ima i re  
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bolwerken ( z i j n )  geworden waarop mensen geacht worden z i c h  t e rug  t e  
t rekken" (Weeda, 1984, p. 133). Aldus v a t  Weeda het  t r ad i t i one le ,  i n  de 
t w i n t i g s t e  eeuw overheersende gezinsmodel samen. Het i s  ech ter  de vraag 
of d i t  gezinsmodel ook p r a k t i j k  i s .  O f  met andere woorden, i s  h e t  gez in  
de en ige  bas i s  waarvan mensen steun ve rk i j gen?  
De ondersteunende f u n k t i e  van andere typen r e l a t i e s  i s  i n  Nederland 
nog n i e t  zorgvu ld ig  en u i t g e b r e i d  onderzocht. Zo hee f t  Knipscheer (1980) 
z i c h  beperkt  t o t  een aan ta l  aspekten van famil ie-, vrienden- en burenre- 
l a t i e s .  De Jong-Gierveld (1984a) h e e f t  met name de inhoud van het  
b e l a n g r i j k s t e  kontak t  ( i n  v e e l  geva l len  de partner, andere gezinsleden o f  
f am i l i e l eden )  onderzocht. Van Doorn-Janssen (1972) hee f t  a l l e e n  de 
be teken is  van gezins- en f a m i l i e r e l a t i e s  onderzocht. 
De r e s u l t a t e n  van bu i ten lands  onderzoek (voora l  he t  i n  de U.S.A. 
v e r r i  ch te  onderzoek) geven aanwi j zingen da t  n ie t -gez i  nsleden waarmee men 
een nauwe band heeft, en r e l a t i e s  waarmee men een zwakke band heeft, een 
b e l a n g r i j k e  en spec i f i eke  f u n k t i e  hebben: - 1  Stab ie le  en duurzame 
r e l a t i e s  ook b u i t e n  he t  gez in  z i j n  b e l a n g r i j k  voor he t  omgaan met 
s t ress -vo l l e  levensgebeurtenissen (Hirsch, 1981; Thoits, 1982). D i t  i s  i n  
h e t  b i j zonde r  b e l a n g r i j k  wanneer de pa r tne r  wegvalt o f  wanneer e r  
problemen ontstaan i n  de r e l a t i e  met de pa r tne r  (Hirsch, 1980; L i twak  & 
Szelenyi, 1969; W i  lcox, 1981a). (-1 I n  he t  algemeen kan ges te ld  worden 
d a t  'weak t i e s '  gesch ik t  z i j n  om in fo rma t i e  t e  verkr i jgen,  hetgeen b i j  
u i t s t e k  b e l a n g r i j k  i s  wanneer deze i n f o r m a t i e  n i e t  beschikbaar i s  binnen 
he t  netwerk van nauwe banden (Granovetter, 1973). Deze i n f o r m a t i e  kan 
i n d i v i d u e n  helpen b i j  h e t  omgaan met problemen (Walker, MacBride & 
Vachon, 19771, b i j voo rbee ld  doordat z i j  ona fhanke l i j ke r  worden van de 
r e l a t i e s  i n  he t  beperkte netwerk van nauwe banden, zoals de gezins- en de 
f a m i l i e r e l a t i e s  (McKinlay, 1973). (-1 U i t  onderzoek van K.B. Wi l l iams en 
K.D. Wi l l iams (1983) b leek  da t  mensen eerder hu lp  vragen aan diegene met 
wie ze een zwakke band hebben dan aan diegenen met wie nauwe banden 
bestaan. A ls  moge l i j ke  v e r k l a r i n g  h ie r voo r  wordt aangedragen da t  he t  
vragen om hu lp  een p e r s o o n l i j k  f a l e n  impl iceert ,  en da t  he t  minder 
m o e i l i j k  i s  f a l e n  t e  bekennen aan degenen met wie men zwakke banden 
heef t .  (-1 U i t  he t  onderzoek van Cantor (1979) b leek da t  ouderen i n  
ee rs te  i n s t a n t i e  voor a l l e r l e i  problemen hu lp  zochten b i j  hun kinderen. 
ECn van de u i tzonder ingen h ie rop  was wanneer men eenzaamheidsproblemen 
had o f  wanneer men gezelschap miste. I n  da t  geva l  zocht men eerder hu lp  
b i  j niet-fami l i e r e l a t i e s .  De geografiese nabi  j heid, en de g e l i  j kheid 
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doordat  men t o t  deze l fde  genera t ie  behoort en v e r g e l i j k b a r e  ervar ingen 
heeft, li j ken de reden h ie r voo r  t e  t i  jn. (-1 L i twak en Szelenyi (1969) 
hebben onderzocht wat de v e r s c h i l l e n  z i j n  tussen familie-, buren-, en 
v r i enden re la t i es  voor wat b e t r e f t  de f u n k t i e s  d i e  ve rvu ld  worden. Buren 
b l i j k e n  v o o r a l  s n e l l e  hu lp  t e  bieden. Fami l ie  b i e d t  voo ra l  lang-durende 
hulp. Vrienden z i j n  voo ra l  be lang r i  j k voor de hu lp  waarbi j overeenstem- 
ming tussen hulp-gever en hulp-ontvanger nodig i s .  Het b e t r e f t  i n  d i t  
l a a t s t e  geval  ook vaak r e l a t i e f  lang-durende hulp. 
I n  he t  l i c h t  van deze bevindingen kunnen we s t e l l e n  da t  de opva t t i ng  
da t  voo ra l  gezinsleden ondersteuning geven, moge l i j k  ongenuanceerd i s  en 
nader onderzocht d i e n t  t e  worden. Wanneer we de vraag w i l l e n  beantwoorden 
wie e r  ondersteuning geven, dan z a l  he t  onderzoek naar he t  p r ima i re  
s o c i a l e  netwerk z i c h  n i e t  moeten beperken t o t  he t  k l e i n e  netwerk van zeer 
nauwe r e l a t i e s  i n  he t  gezin. Onderzoek naar de betekenis van andere typen 
r e l a t i e s  ( fami l ie leden,  vrienden, kennissen, enzovoorts), en naar de 
betekenis van r e l a t i e s  d i e  n i e t  gerekend worden t o t  de b e l a n g r i j k e  kern  
van h e t  p r i m a i r e  netwerk i s  nodig. De betekenis h ie rvan kan g roo t  z i j n .  
Veel mensen b l i j  ken een k o r t e  o f  lange per iode i n  he t  leven (onv r i  j w i  l- 
l i g )  a l leens taand t e  z i j n .  Een t e  g r o t e  nadruk op of een overwaardering 
van de ondersteuning d i e  door g e z i n s r e l a t i e s  gegeven wordt, zowel i n  a l s  
voor d i e  per iode waar in men a l l e e n  staat, kan nega t i e f  t e  waarderen 
i m p l i k a t i e s  hebben. Vbbr d i e  per iode z u l l e n  i nd i v i duen  d i e  i n  een 
gezinsverband leven moge l i j k  minder gest imuleerd worden r e l a t i e s  t e  
i n i t i u r e n  en t e  onderhouden b u i t e n  he t  gezin, en zo de kans op s o c i a l e  
i s o l a t i e  en eenzaamheid i n  een l a t e r e  per iode van he t  leven vergro ten  
(konform Wenger, 1984). I nd i v i duen  d i e  n i e t  i n  een gezinsverband leven 
z u l l e n  moge l i j k  ge f i xee rd  z i j n  op he t  zoeken van een partner, en zo 
andere r e l a t i e s  verwaarlozen. 
De tweede opva t t i ng  i s  da t  ondersteuning a l l e e n  p o s i t i e v e  aspekten 
heef t .  Ook deze o p v a t t i n g  d i e n t  genuanceerd t e  worden. 
~ e l a t i e s  worden n i e t  a l t i j d  a l l e e n  gekenmerkt door p o s i t i e v e  aspek- 
t e n  (zoa ls  ondersteuning), maar soms ook door negat ieve aspekten zoals 
b i j voo rbee ld  r u z i e  en geweld (Barrera, 1981; Eckenrode & Gore, 1981; 
Straus, 1980). Behalve da t  ondersteuning soms gepaard gaat met problemen, 
kan ondersteuning ook d i r e k t  een bron z i j n  van problemen, b i j voo rbee ld  
wanneer de gegeven b i j s t a n d  o f  i n fo rma t i e  n i e t  a a n s l u i t  b i j  de behoef te 
van he t  i n d i v i d u  (Kahn & Antonucci, 1980). De ondersteuning kan l e i den  
t o t  afname van zelfredzaamheid (Cobb, 1979) o f  t o t  ve rd r i ng ing  van andere 
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ondersteuners ( Israel ,  1982). Verder kunnen e r  ook 'kosten' aan de 
ondersteuning verbonden z i j n .  Het vragen en he t  aksepteren van hu lp  kan 
de gevoelens van eigenwaarde verminderen (DiMatteo & Hays, 1981 : men 
v e r l i e s t  (o f  hee f t  ver lo ren)  de pe rsoon l i j ke  k o n t r o l e  en autonomie over 
de s i t u a t i e  (Hansson, Jones & Carpenter, 1984; Hat t inga Verschure, 1984; 
Schreiber & Glidewell ,  1978). Andere kosten voor de ontvanger van hu lp  
kunnen z i j n  da t  men he t  bezwaar l i j k  v i n d t  anderen t e  moeten be las ten  
(DePaulo & Fisher, 1980) en da t  men e rvaa r t  da t  ondersteuning soms 
gepaard gaat met machtsui toefening ( Israel ,  1982; Price, 1981). 
De aan ondersteuning en aan r e l a t i e s  verbonden negat ieve aspekten 
kunnen e r  t o e  l e i d e n  da t  i nd i v i duen  minder geneigd z i j n  r e l a t i e s  t e  
ontwikkelen, o f  da t  z i j  e r  n i e t  i n  slagen r e l a t i e s  t e  ontwikkelen. Zo 
hebben Hansson, Jones & Carpenter (1984) gesignaleerd da t  mensen z i c h  u i t  
hun s o c i a l e  netwerk te rug t rekken u i t  angst voor negat ieve r e a k t i e s  o f  
s t i gma t i se r i ng  wanneer z i j  hun problemen aan de orde s te l l en .  Lewis 
(1973) h e e f t  onderzoek gedaan naar he t  aangaan en onderhouden van 
l i e f d e s r e l a t i e s .  Het b leek  da t  mensen van wie de p a r t n e r r e l a t i e  minder 
geaksepteerd werd, een g r o t e r e  kans hebben op een s n e l l e  beg ind ig ing  van 
een d e r g e l i j k e  r e l a t i e .  
Het negeren van de be teken is  van negat ieve aspekten aan (ondersteu- 
nende) r e l a t i e s  kan e r  t o e  l e i d e n  da t  n i e t  begrepen wordt waarom 
bestaande, p o t e n t i e e l  ondersteunende r e l a t i e s  n i e t  geb ru i k t  worden door 
mensen d i e  behoef te hebben aan ondersteuning. 
Op bas i s  van de beschikbare gegevens konkluderen we da t  i n z i c h t  i n  
de be teken is  van een ondersteunend netwerk a l l e e n  verkregen wordt door 
aandacht t e  besteden aan een breed ska la  van typen van moge l i j ke  
re l a t i es ,  en p o s i t i e v e  en negat ieve aspekten van ondersteunende r e l a t i e s .  
lm2..Welke f ak to ren  bevorderen o f  belemmeren he t  aangaan van nieuwe 
(ondersteunende) r e l a t i e s ?  
Het ontwikkelen van nieuwe r e l a t i e s  kan belemmerd worden door 
ve rsch i l l ende  faktoren.  Rook en Peplau (1982) onderscheiden een aan ta l  
soc ia l e  omstandigheden en pe rsoon l i j ke  kapac i t e i t en  d i e  d i t  proces 
be9nvloeden. Beperkende s o c i a l e  omstandigheden z i j n  b i j voo rbee ld  geld- o f  
t i jdgebrek,  en geograf iese o f  k u l t u r e l e  i s o l a t i e  ( z i e  De Jong-Gierveld, 
1984a). Beperkende pe rsoon l i j ke  kapac i t e i t en  z i j n  b i j voo rbee ld  een gebrek 
aan soc ia le  vaardigheden, soc ia le  angst en een negat ieve ze l f -percept ie  
( z i e  Hansson, Jones & Carpenter, 1984; Ormel, 1980). 
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Ook het  eerder door ons v e r r i c h t  onderzoek naar het  verwerken van 
eenzaamheid (Van T i  lburg, 1982) gaf aan dat  zowel soc ia le  omstandigheden 
a l s  pe rsoon l i j ke  kapac i te i ten  be lang r i j ke  fak toren z i j n  i n  het  proces van 
het  aangaan en het  n i e t  aangaan van re la t i es .  We signaleerden verder een 
andere beperkende faktor.  Een aanta l  eenzamen bleken negatieve voors te l -  
l i ngen  ten  aanzien van soc ia le  r e l a t i e s  t e  ontwikkelen. Zoals h iervoor  
gezegd, hebben de negatieve ervaringen i n  en met r e l a t i e s  inv loed op het  
ontstaan van de bedoelde voorstel l ingen, Deze voors te l l ingen noemen we 
voo r lop ig  waarden. ( I n  hoofdstuk 5 zu l l en  we h i e r  u i t geb re id  op ingaan,) 
De negatieve waarden houden i n  dat  (sommige) eenzamen weinig belang 
hechten aan ondersteuning, en n i e t  de waarden onderschr i jven waarin het  
a l s  wense l i j k  wordt gezien met anderen een ve r t rouwe l i j ke  omgang t e  
hebben, i n  anderen een klankbord t e  vinden voor de eigen gevoelens, o f  
door anderen gesteund t e  worden wanneer men problemen tegenkomt. 
Persoon l i j ke  waarden t e n  aanzien van r e l a t i e s  kunnen n i e t  l o s  gezien 
worden van soc ia le  waarden rond re la t i es .  Deze eeuw heef t  r e l a t i e f  sne l l e  
en verreikende w i j z i g ingen  gebracht i n  de waarden met bet rekk ing t o t  
r e l a t i e s  met anderen. Deze ontwikke l ing  wordt wel aangeduid a l s  i nd i v idu -  
a l i s e r i n g  (Hofstee, 1980; Lukes, 1973; Romein, 1946/1971; Slater, 1970; 
Straver, Van der Heiden & Robert, 1980; Weeda, 1982). I n d i v i d u a l i s e r i n g  
wordt gezien a l s  een proces van waardenverandering waardoor mensen z ich  
meer dan voorheen onafhanke l i j k  opstellen, en van daaru i t  w i l l e n  komen 
t o t  pe rsoon l i j ke  verantwoordel i jkheid en ze l fontp loo i ing .  Hoewel bena- 
d ruk t  wordt dat  deze ontwikke l ing  n i e t  behoeft t e  l e iden  t o t  een v e r l i e s  
aan re la t ies ,  t o t  i s o l a t i e  en t o t  eenzaamheid (Kooy, 1977; Weeda, 1983), 
wordt door onder andere Romein (1946/1971) en Hofstee (1980) onderkend 
dat  i n d i v i d u a l i s e r i n g  met z i ch  mee kan brengen dat de mens z ich  minder 
verantwoorde l i j k  voor anderen en z i ch  minder met anderen verbonden voe l t .  
I n  deze l a a t s t e  v i s i e  i s  i n d i v i d u a l i s e r i n g  CCn van de po ten t i g le  oorzaken 
van eenzaamheid. I n  de i n  Nederland gevoerde d iskuss ie  over de mogel i jk-  
heden en de betekenis van de verzorgingsstaat  wordt % indiv idua l isme 
verbonden met een egocentriese en onverantwoorde mensopvatting (Kuiper, 
19801, o f  een immora l is t ies  ethos (Z i  jderveld, 1979). Kern van deze 
karak ter iser ingen i s  dat  l o y a l i t e i t  en verantwoordeli jkheidsgevoel i n  de 
samenleving ontbreken: e r  zou een zwakke gemeenschapszin z i j n  en een 
g ro te  v r i j b l i j v e n d h e i d  ten  opzichte elkaar t i  j n  (Schnabel, 1983; De 
Swaan, 1976/1982), Ind iv iduen zouden op de zorg van overheidsvoorzie- 
ningen vertrouwen i n  p laa ts  van op elkaar. 
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Het i s  n i e t  bekend i n  hoeverre he t  maatschappel i jk  proces van 
i n d i v i d u a l i s e r i n g  van i n v l o e d  i s  op de on tw i kke l i ng  van bepaalde p o s i t i e -  
ve o f  negat ieve  p e r s o o n l i j k e  waarden omtrent ondersteuning i n  r e l a t i e s .  
Onderzoek op d i t  t e r r e i n  h e e f t  n i e t  p l a a t s  gevonden. Pe rsoon l i j ke  waarden 
rond r e l a t i e s  on ts taan ech ter  n i e t  a l l e e n  op b a s i s  van maatschappel i jke 
waarden, maar ook op b a s i s  van p e r s o o n l i j k e  e rvar ingen (Kluckhohn, 1967; 
Scheibe, 1970). We verwachten derha lve  een samenhang tussen p e r s o o n l i j k  
onderschreven waarden, p e r s o o n l i j k e  eva lua t i es  van de houding van anderen 
i n  r e l a t i es ,  en de s p e c i f i e k e  e rvar ingen van he t  ind iv idu .  
Het onde rsch r i j ven  van bepaalde p o s i t i e v e  o f  negat ieve p e r s o o n l i j k e  
waarden t e n  aanzien van r e l a t i e s  i s  van g roo t  belang voor he t  a l  dan n i e t  
ondersteuning vragen, h e t  on tw ikke len  van re l a t i es ,  en h e t  welbevinden i n  
r e l a t i e s .  Een o r i P n t a t i e  op negat ieve waarden, waardoor men h e t  n i e t  
wense l i j k  ach t  emot ioneel  diepgaande en ondersteunende r e l a t i e s  aan t e  
gaan, zou kunnen b i j d r a g e n  aan he t  akseptabel  en he t  lee fbaar  maken van 
een eventueel  bestaande eenzaamheidssituatie. Deze w i j z e  van v e r k l e i n i n g  
van de ervaren d i s k r e p a n t i e  tussen gewenste en gerea l i seerde  r e l a t i e s  kan 
dus i n  p o s i t i e v e  z i n  b i j d r a g e n  aan he t  welbevinden i n  r e l a t i e s  (Green- 
wald, 1972). Gezien h e t  belang van ondersteunende r e l a t i e s  voor he t  
welbevinden, zoa ls  da t  h i e r voo r  i s  aangegeven, z u l l e n  de negat ieve 
gevolgen van deze o r i P n t a t i e  w a a r s c h i j n l i j k  ech te r  overheersen. Het i s  t e  
verwachten da t  he t  i n d i v i d u  z i c h  verder  z a l  te rug t rekken i n  een (eventu- 
ee l )  toenemend iso lement  van een beperkt  s o c i a a l  netwerk. De v i c i euze  
c i r k e l  i s kompleet. Een z i c h z e l f  ve r vu l l end  bee ld  i s  ontstaan (Jones, 
Freemon & Goswick, 1981). De "pess imis t i c  and c y n i c a l  a t t i t u d e s  toward 
o t h e r  people appear t o  be s t a b l e  f ea tu res  o f  incompetence and might  
r e s u l t  i n  t h e  f a i l u r e  t o  perce ive  o r  b e l i e v e  t h a t  support i s  ava i  l ab le "  
(Hanscon, Jones & Carpenter, 1984, p. 275). Ook onderzoeksresul taten 
beves t igen  d i t  beeld. Zo b leek  u i t  onderzoek van Eckenrode (1983, p. 523) 
d a t  " ( b ) e l i e f s  regard ing  t h e  e f f i c a c y  o f  help-seeking/receiv ing ( . . . l  had 
a  d i r e c t  e f f e c t  on t h e  m o b i l i z a t i o n  o f  supports, and were r e l a t e d  as wel1 
t o  t h e  number o f  p o t e n t i a l  supporters". Solano, Ba t t en  & Par ish  (1982, p. 
530) s t e l l e n  da t  d i t  " l ack  o f  f a i t h  i n  t h e  good w i l 1  o f  o the rs  may be an 
impor tan t  rnotive i n  f a i l u r e  t o  se l f -d isc lose" .  Hulp z a l  n i e t  gezocht 
worden (B.B. Brown, 1978). 
Er bes taa t  een v i c i euze  c i r k e l  van de negat ieve ervar ingen d i e  met 
r e l a t i e s  opgedaan worden, en de on tw i kke l i ng  van negat ieve waarden t e n  
aanzien van r e l a t i e s .  De doorbreking van deze c i r k e l  i s  van g roo t  belang 
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voor i n d i v i d u e n  teneinde nieuwe r e l a t i e s  t e  ontwikkelen. Wanneer nieuwe 
r e l a t i e s  aangegaan worden z a l  he t  v e r s c h i l  tussen de gerea l i seerde  
r e l a t i e s  en de gewenste re l a t i es ,  zoa ls  da t  door ve len  ervaren wordt, 
v e r k l e i n d  kunnen worden en z u l l e n  de eenzaamheidsgevoelens w a a r s c h i j n l i j k  
verminderen. Voor een g e r i c h t e  en e f f e k t i e v e  be9nvloeding van he t  proces 
van he t  on ts taan en h e t  voor tbestaan van eenzaamheid i s  i n z i c h t  nod ig  i n  
(a) de w i j z e  waarop i n d i v i d u e n  pe rcep t i es  on tw ikke len  over hun (eenzaam- 
he ids- )s i tua t ie ,  (b) de w i j z e  waarop waarden be t re f f ende  p e r s o o n l i j k e  
r e l a t i e s  worden ontwikkeld, en (c) de w i j z e  waarop p e r s o o n l i j k e  kapaci- 
t e i t e n  ingeschat  worden om de s i t u a t i e  t e  veranderen. Aanvul lend d ienen 
ka tegor ieen  van i nd i v i duen  gePdent i f i ceerd  t e  worden d i e  meer dan andere 
ka tegor ieen  negat ieve waarden t e n  aanzien van r e l a t i e s  onderschr i jven.  
2. Uitwerking van de doelstelling en de 
probleemstelling 
Ui twe rk i ng  van de d o e l s t e l l i n g .  
Zoals reeds i n  hoofdstuk 1 verwoord is, i s  de d o e l s t e l l i n g  van d i t  
onderzoek b i j  t e  dragen aan de beantwoording van de vraag op welke w i j ze  
i nd i v i duen  nieuwe (ondersteunende) r e l a t i e s  kunnen aangaan o f  bestaande 
r e l a t i e s  kunnen verbe teren  o f  kunnen veranderen i n  ondersteunende re l a -  
t i e s .  Deze d o e l s t e l l i n g  kunnen we i n h o u d e l i j k  nader u i twerken naar v i e r  
doe l s te l l i ngen .  De ee rs te  en tweede z i j n  besch r i j vend  van aard: 
1. I n z i c h t  v e r k r i j g e n  i n  de samenste l l ing  van he t  ondersteunend net-  
werk, door na t e  gaan welke r e l a t i e s  u i t  d i t  netwerk ondersteunend 
z i j n  en welk soo r t  ondersteuning gegeven wordt. 
2. I n z i c h t  v e r k r i j g e n  i n  de aanwezigheid van negat ieve en p o s i t i e v e  
p e r s o o n l i j k e  waarden t e n  aanzien van r e l a t i e s .  
De derde en v i e r d e  d o e l s t e l l i n g  z i j n  verk la rend van aard. De derde 
d o e l s t e l l i n g  p robeer t  een b i j d r a g e  t e  leveren  aan de t h e o r i e  rond h e t  
on ts taan en voortbestaan van eenzaamheid. 
3. I n z i c h t  v e r k r i j g e n  i n  de f ak to ren  d i e  de kans op he t  ervaren van 
eenzaamheid vergroten, en d a a r b i j  i n  aanvu l l i ng  op he t  eerder 
v e r r i c h t  onderzoek naar eenzaamheid u i t g e b r e i d e r  aandacht besteden 
aan kenmerken van he t  ondersteunend netwerk, en aandacht besteden 
aan p e r s o o n l i j k e  waarden t e n  aanzien van r e l a t i e s  i n  he t  algemeen; 
en verder, i n z i c h t  v e r k r i j g e n  i n  de samenste l l ing  van kategor iegn 
u i t  de bevo lk ing  d i e  i n  he t  b i j zonde r  gekenmerkt worden door 
eenzaamheidsbevorderende faktoren.  
De v i e r d e  d o e l s t e l l i n g  r i c h t  de aandacht op &n spec i f i eke  f a k t o r  i n  he t  
proces van he t  on ts taan en he t  voor tbestaan van eenzaamheid, name l i j k  de 
wens om nieuwe r e l a t i e s  aan t e  gaan o f  bestaande r e l a t i e s  t e  verbeteren. 
4. I n z i c h t  v e r k r i j g e n  i n  de mate waar in mensen met kwa omvang en 
k w a l i t e i t  ve r sch i l l ende  soor ten  netwerken, en met ve rsch i l l ende  
p e r s o o n l i j k e  waarden t e n  aanzien van r e l a t i e s  i n  h e t  algemeen, 
wensen u i t e n  t e n  aanzien van een ve rbe te r i ng  o f  een u i t b r e i d i n g  van 
hun netwerk van p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s ;  en verder, i n z i c h t  v e r k r i j g e n  
i n  de f ak to ren  d i e  he t  ontstaan, r e s p e k t i e v e l i j k  he t  handhaven van 
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deze wensen ve rk l a ren  a l s  onderdeel van he t  proces van h e t  verwerken 
van eenzaamheid. 
Voor he t  r e a l i s e r e n  van deze d o e l s t e l l i n g e n  moet de on tw i kke l i ng  van 
betrouwbare en ge ld i ge  meetinstrumenten a l s  een b e l a n g r i j k e  en noodzake- 
l i j k e  voorwaarde worden gezien. Voor vee l  van de begr ippen i n  d i t  
onderzoek z i j n  reeds d e r g e l i j k e  meetinstrumenten ontwikkeld. Voor de 
'persoon l i  j ke waarden t e n  aanzien van s o c i a l e  r e l a t i e s '  en voor he t  
'ondersteunend netwerk' z i j n  deze meetinstrumenten nog n i e t  voorhanden. 
Daarom formuleren we naast  de voorgaande i nhoude l i  j ke u i twerk ingen de 
volgende methodiese u i twerk ingen van de d o e l s t e l l i n g :  
5. De konceptua l i ser ing  en o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van he t  t h e o r e t i e s  beg r i p  
'ondersteunend netwerk van s o c i a l e  r e l a t i es ' ,  da t  gevormd wordt door 
de ondersteunende p r i m a i r e  r e l a t i e s  van h e t  i nd i v i du .  
6. De koncep tua l i se r i ng  en o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van een re l evan te  per- 
soon l i  j ke waarde t e n  aanzien van s o c i a l e  r e l a t i e s .  We z u l l e n  deze 
waarde 'verbondenheidg noemen. 
De d o e l s t e l l i n g e n  1 t o t  en met 4 z u l l e n  we i n  de volgende paragraaf  
u i twerken t o t  probleemstel l ingen.  Tevens z u l l e n  we dan hypothesen formu- 
leren.  De d o e l s t e l l i n g e n  5 en 6, be t rekk ing  hebbend op de begripsvorming, 
z i j n  i n  de ee rs te  fase  van d i t  onderzoek u i t v o e r i g  aan de orde geweest. 
D i t  h e e f t  g e l e i d  t o t  een voor lop ige  a f  ronding. Daarvan wordt i n  de 
hoofdstukken 4 en 5 ve rs l ag  gedaan. 
2.2. U i twe rk i ng  van de prob leemste l l ing ;  f o rmu le r i ng  hypothesen. 
2.2.1. De ee rs te  p rob leemste l l ing :  b e s c h r i j v i n g  van he t  ondersteunende 
netwerk. 
Binnen de nederlandse samenleving z i j n  enkele onderzoeken bekend 
waar in  h e t  p r i m a i r e  s o c i a l e  netwerk naar h e t  aspekt van z i j n  ondersteu- 
nende f u n k t i  e cen t raa l  s tond (Van Doorn-Janssen, 1972; Van E i  j k, 1980; 
Knipscheer, 1980; Mootz, 1981). Onderzoek d a t  e x p l i c i e t  aandacht besteedt  
aan de p o s i t i e  van mensen behorend t o t  ve r sch i l l ende  l e e f t i j d s k a t e g o -  
riegn, en levend i n  versch i  l lende samenlevingsvormen, en waarvan de 
respondenten n i e t  gese lek teerd  z i j n  op bas i s  van hun c l i g n t p o s i t i e  i n  de 
p ro fess ione le  hulpver lening,  ontbreekt .  I n  de U.S.A. z i j n  i n  de zes t i ge r  
en zevent iger  j a r e n  enkele onderzoeken v e r r i c h t  d i e  i n  hoge mate aan deze 
k r i t e r i a  voldoen (b i j voo rbee ld  Berkman & Syme, 1979; Fischer, 1982; 
House, Robbins & Metzner, 1982; Liebermann & Glidewell ,  1978; A.W. 
W i  l liams, Ware & Donald, 1981 1. De w i j  ze waarop i n deze neder landse en 
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bu i ten landse onderzoeken he t  ondersteunend netwerk i s  onderzocht b i e d t  
ech te r  n i e t  voldoende i n z i c h t  i n  he t  ondersteunend netwerk: de be teken is  
van v e r s c h i l l e n d e  typen r e l a t i e s  en ve rsch i l l ende  typen ondersteuning kan 
met behulp van d i e  verzamelde gegevens n i e t  goed vas tges te l d  worden (met 
u i t z o n d e r i n g  van he t  onderzoek van Fischer). Verder i s  he t  de vraag o f  de 
bu i ten landse gegevens g e l d i g  z i j n  voor  de nederlandse s i t u a t i e .  Gezien 
h e t  ontbreken van ak tue le  en representa t ieve  gegevens over ondersteuning 
v a n u i t  h e t  (p r ima i re )  s o c i a l e  netwerk i s  de ee rs te  t e  beantwoorden vraag: 
1. Wat i s  de omvang en de samenste l l ing  van he t  ondersteunende netwerk 
van r e l a t i e s  voor i n d i v i d u e n  i n  ve rsch i l l ende  omstandigheden? 
B i j  de b e s c h r i j v i n g  van h e t  ondersteunende netwerk denken we ondermeer 
gebru ik  t e  maken van de ideegn van Cantor (1979). Cantor gee f t  aan da t  
he t  ver lenen van ondersteuning i n  he t  netwerk v e r s c h i l l e n d  georganiseerd 
kan z i j n :  (a) Add i t i e f .  E lke  r e l a t i e  u i t  h e t  ondersteunende netwerk 
v e r r i c h t  taken d i e  t o e v a l l i g e r w i j z e  zo on ts taan z i j n .  To taa l  dragen a l  
deze taken op e igen w i j z e  b i j  aan he t  ondersteunend ka rak te r  van he t  
netwerk. (b) A-symmetries. ECn r e l a t i e  domineert a l l e  vormen van onder- 
steuning. Andere r e l a t i e s  z i j n  nauwe l i j k s  van belang. (c) Taak-specif iek. 
Bepaalde taken worden v e r v u l d  door bepaalde typen r e l a t i e s  ( z i e  L i twak  & 
Szelenyi, 1969). (d) Higarchies-compensatories. Door wie de ondersteuning 
gegeven wordt, hangt n i e t  samen met de taak, maar met de voorkeur van 
degene d i e  de ondersteuning v e r k r i j g t .  Wanneer de persoon naar wie de 
voorkeur u i t g a a t  n i e t  i n  h e t  netwerk aanwezig is, funk t ioneren  andere 
personen a l s  vervanging. 
Voor een adekwate b e s c h r i j v i n g  van he t  ondersteunende netwerk i s  h e t  
nod ig  voora f  methodiese vragen t e  beantwoorden. Deze vragen z i j n  onder 
andere: Wat wordt vers taan onder ondersteuning i n  r e l a t i e s ?  Op welke 
w i j z e  kan h e t  ondersteunend netwerk van r e l a t i e s  empi r ies  onderzocht 
worden met behulp van een survey? Op deze vragen z u l l e n  we i n  hoofdstuk 4 
ingaan. 
2.2.2. De tweede prob leemste l l ing :  b e s c h r i j v i n g  van de wense l i j k  geachte 
verbondenheid i n  r e l a t i e s .  
We ve ronde rs te l l en  da t  p e r s o o n l i j k e  waarden t e n  aanzien van s o c i a l e  
r e l a t i e s  van i nv l oed  z i j n  op he t  mense l i j k  s o c i a a l  handelen. W i j  z u l l e n  
ons koncentreren op de waarde 'verbondenheid'. Verbondenheid d e f i n i u r e n  
we a l s  de sub jek t i eve  v o o r s t e l l i n g  van de wense l i j k  geachte (toekomstige) 
p e r s o o n l i j k e  s i t u a t i e  a l s  een s i t u a t i e  waar in men wel  o f  n i e t  met anderen 
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een v e r t r o u w e l i j k e  omgang heeft,  wel o f  n i e t  i n  anderen een k lankbord 
v i n d t  voor de e igen  gevoelens, en wel o f  n i e t  door anderen emotioneel 
gesteund wordt wanneer men problemen tegenkomt. Er z i j n  geen gegevens 
voorhanden over de mate waarin p o s i t i e v e  o f  negat ieve  verbondenheid 
onderschreven wordt door indiv iduen,  en u i tgangspunt  i s  voor hun hande- 
len. Veronders te l l ingen over  een i n d i v i d u a l i s t i e s e ,  een ego'istiese o f  een 
zelfgenoegzame samenleving berus ten  zoa ls  gezegd n i e t  op empir iese 
gegevens over  p e r s o o n l i j k e  waarden. Gezien he t  ontbreken van gegevens i s  
de tweede t e  beantwoorden vraag: 
2. I n  welke mate wordt verbondenheid a l s  p e r s o o n l i j k e  waarde t e n  
aanzien van r e l a t i e s  onderschreven? Welke kategor ieen van de bevol- 
k i n g  onde rsch r i j ven  meer dan andere ka tegor iegn  deze p e r s o o n l i j k e  
waarde t e n  aanzien van r e l a t i e s ?  
2.2.3. De derde prob leemste l l ing :  t h e o r i e  rond eenzaamheid. 
Met deze s t u d i e  w i  l l e n  we een b i  jdrage leveren  aan de t h e o r i e  rond 
eenzaamheid en eenzaamheidsverwerking. I n  onze opva t t i ng  i s  eenzaamheid 
"het  s u b j e k t i e f  e rvaren  van een o n p l e z i e r i g  o f  ontoelaatbaar gemis aan 
( k w a l i t e i t  van) bepaalde s o c i a l e  r e l a t i e s .  Eenzaamheid omvat zowel een 
a l s  o n p l e z i e r i g  o f  on toe laa tbaar  ervaren t e k o r t  aan gerea l i seerde  kontak- 
ten, a l s  he t  f e i t  d a t  bepaalde r e l a t i e s  een zekere mate van i n t i m i t e i t ,  
zoa ls  gewenst, n i e t  bereiken. Het gaat d a a r b i j  om een v e r s c h i l  tussen de 
gerea l i seerde  kontakten met andere mensen en de kontakten zoa ls  d i e  men 
voor z i c h z e l f  zou wensen. Deze s i t u a t i e  wordt a l s  des t e  e r n s t i g e r  
be lee fd  naarmate de betrokkene z i c h z e l f  minder goed i n  s t a a t  acht  a lsnog 
bepaalde r e l a t i e s  b innen r e d e l i j k e  t e r m i j n  t e  r e a l i s e r e n  dan wel bestaan- 
de r e l a t i e s  t e  verbeteren" (De Jong-Gierveld, 1984a, p. 45). Een t h e o r i e  
rond eenzaamheid z a l  kunnen b i j d ragen  aan he t  verwerven van i n z i c h t  i n  
he t  komplexe proces van he t  on ts taan en he t  voor tbestaan van eenzaamheid. 
De derde vraag van de p rob leems te l l i ng  i s  derha lve  de volgende: 
3. Welke kenmerken van he t  i n d i v i d u  ve rk l a ren  he t  a l  dan n i e t  voorkomen 
van, en de i n t e n s i t e i t  van eenzaamheid? 
Wanneer we proberen i n z i c h t  t e  v e r k r i j g e n  i n  de f ak to ren  d i e  de kans op 
eenzaamheid vergroten, maken we een 'momentopname1 van de werke l i j khe id ,  
en gaan na welke de kenmerken van de eenzamen z i j n .  De ' s t a t i e s e l  t h e o r i e  
o rdent  de kenmerken i n  een kausaal model, waarb i j  eenzaamheid de t e  
ve rk l a ren  f a k t o r  i s .  Het kausale verk lar ingsmodel  kunnen we besch r i j ven  
door de volgende hypothesen: 
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(-1 Het e rvaren  van eenzaamheidsgevoelens (a) wordt be9nvloed door (b) 
de e v a l u a t i e  van he t  netwerk van r e l a t i e s .  
(-1 De e v a l u a t i e  van he t  netwerk van r e l a t i e s  (b) wordt beynvloed door 
( C )  kenmerken van he t  re la t iene twerk ,  waaronder de samenste l l ing van 
he t  huishouden, he t  aan ta l  en type  van de b e l a n g r i j k e  i n f o rme le  
r e l a t i e s  b u i t e n  h e t  huishouden, en h e t  ondersteunend karak te r  van de 
r e l a t i e s  i n  he t  netwerk, (d) de p e r s o o n l i j k e  waarde t e n  aanzien van 
r e l a t i e s :  verbondenheid, en (e) persoonl i jkheidskenmerken, 
(-1 De kenmerken van he t  r e l a t i ene twe rk  (c) worden be'invloed door (d) de 
p e r s o o n l i j k e  waarde t e n  aanzien van r e l a t i e s :  verbondenheid, (e) 
persoonl i jkheidskenmerken, (f) p e r s o o n l i j k e  kenmerken (zoa ls  l ee f -  
t i j d  en geslacht),  (g) kenmerken van de s i t u a t i e :  ve r sch i l l ende  
r o l l e n  en p o s i t i e s  z u l l e n  gekenmerkt worden door spec i f ieke  eisen, 
verwachtingen en (on-)mogelijkheden t e n  aanzien van he t  r e a l i s e r e n  
en onderhouden van een re lat ienetwerk,  en (h) de e rvar ingen d i e  men 
i n  h e t  leven h e e f t  opgedaan aan de hand van bepaalde gebeurtenissen 
o f  s i t u a t i e s  waar in men verkeert .  
(-1 De mate waarin men de pe rsoon l i  j ke waarde t e n  aanzien van r e l a t i e s :  
verbondenheid (d) onde rsch r i j f t ,  z a l  beí'nvloed worden door (e) 
pe rsoon l i  j kheidskenmerken, (f) persoon l i  j ke kenmerken, (g) kenmerken 
van de s i t u a t i e ,  en (h) de e rvar ingen d i e  men i n  he t  leven hee f t  
opgedaan. 
(-1 Persoon li j kheidskenmerken (e), (g) kenmerken van de s i t u a t i e  en (h) 
de e rvar ingen d i e  men i n  he t  leven h e e f t  opgedaan, z u l l e n  wederkerig 
samenhangen en beynvloed worden door ( f )  pe rsoon l i j ke  kenmerken. 
I n  voorgaand onderzoek z i j n  een a a n t a l  van deze hypothesen u i t v o e r i g  
besproken, diepgaand onderzocht en door middel  van l o g - l i n e a i r e  en 
kausaal  l i n e a i r e  r eg ress ie  analyse ge toe t s t  (De Jong-Gierveld, 1984a, 
1984b). I n  aanvu l l i ng  op d i t  onderzoek z u l l e n  we de aandacht voo ra l  
r i c h t e n  op de f ak to ren  d i e  a l s  (c) en (d) z i j n  aangeduid. De r e l a t i e s  
tussen deze f ak to ren  en eenzaamheid z u l l e n  we nu t oe l i ch ten .  
Ad (c). De be teken is  van h e t  ondersteunend netwerk voor he t  
welbevinden i n  r e l a t i e s .  Voor he t  verband tussen ondersteuning en 
welbevinden z i j n  ve rsch i l l ende  t heo re t i ese  r e l a t i e s  moge l i j k  (Hammer, 
1983). Ten eerste, wanneer mensen i n  problemen komen, en daardoor minder 
welbevinden ervaren, wordt a l s  gevolg daarvan he t  (ondersteunende) 
netwerk k l e i n e r .  Ten tweede, he t  s o c i a l e  netwerk wordt gezien a l s  een 
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f a k t o r  d i e  adekwaat gezondheids- en welz i jnsbevorderend gedrag i n  nega- 
t i e v e  o f  p o s i t i e v e  z i n  be9nvloedt. I n  de derde plaats, h e t  s o c i a l e  
netwerk be9nvloedt 'coping'.  D i t  i s  doorgaans beschreven met behulp van 
de zogenaamde b u f f e r - e f f e k t  hypothese. Het b u f f e r - e f f e k t  i m p l i c e e r t  da t  
een ondersteunend netwerk de kans v e r k l e i n t  da t  een s t r e s s v o l l e  levensge- 
b e u r t e n i s  negat ieve  gevolgen h e e f t  voor h e t  welbevinden (Cassel, 1976; 
Eckenrode & Gore, 1981; House, 1981; Mueller, 1980; Thoits, 1982). 
Eckenrode en Gore (1981) w i j zen  e r  op da t  he t  b u f f e r - e f f e k t  ook 
gespec i f i cee rd  kan worden a l s  de vraag i n  welke mate p o t e n t i g l e  onder- 
steuners aktue l e  ondersteuners worden. De t o e t s i n g  van de b u f f  erhypothese 
kan h i e r  nader l i c h t  op werpen. 
Hammer konkludeert  (op bas i s  van de r e s u l t a t e n  van he t  onderzoek van 
Berkman en Syme, 1979) d a t  de d r i e  genoemde r e l a t i e s  n i e t  onge ld ig  z i jn ,  
maar opgenomen i n  een verk la rend model een t e  ger inge  verk larende k rach t  
hebben. Z i j  gaat u i t  van een d i r e k t e  i nv l oed  van he t  r e l a t i ene twe rk  op 
he t  welbevinden. Een ondersteunend netwerk kan, a ldus  Hammer, de kans op 
he t  vbdrkomen van s t r e s s v o l l e  levensgebeurtenissen verk le inen.  Maar omdat 
he t  netwerk van b e l a n g r i j k e  r e l a t i e s  k l e i n  is, i s  he t  ook kwetsbaar. 
Daarnaast moet dan ook een u i t g e b r e i d  netwerk t oeganke l i j k  z i j n :  "What 
happens t o  t h e  core network over  t ime i n  terms o f  l oss  and recru i tment  o f  
members, and thus i n  terms o f  i t s  f u n c t i o n a l  adequacy f o r  t he  i nd i v i dua l ,  
must be s t r o n g l y  a f f e c t e d  by  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t he  larger, extended 
network i n  which i t  i s  embedded" (Hammer, 1983, p. 411). De aanwezigheid 
van een u i t g e b r e i d  netwerk z a l  dan ook d i r e k t  b i j d ragen  t o t  he t  
welbevinden. 
De ve rsch i l l ende  aard  van de t heo re t i ese  r e l a t i e s  tussen ondersteu- 
n i n g  en welbevinden, welke a l s  he t  b u f f e r - e f f e k t  en he t  d i r e k t e  e f f e k t  
benoemd z i j n ,  hebben be teken is  voor de konceptua l i ser ing  van ondersteu- 
ning. I n  de t h e o r i e  waar in coping a l s  r e a k t i e  op s t ressoren  cen t raa l  
s t a a t  wordt ondersteuning gezien a l s  "coping assis tance" (Thoits, 1984, 
p. 229) d i e  van belang i s  wanneer langdurende, onvermijdbare problemen 
optreden. Hammer (1983) l e g t  daarentegen de nadruk op ondersteuning d i e  
van be teken is  i s  voor he t  funk t ioneren  van mensen i n  a l l e r l e i  s i t ua t i e ,  
waaronder probleemsi t u a t i  es. I n  4.1 .l. z u l l e n  we h i e r  d ieper  op ingaan. 
Hierop vooru i t lopend kunnen we s t e l l e n  da t  zowel he t  b u f f e r - e f f e k t  a l s  
he t  d i r e k t e  e f f e k t  van belang z i j n :  "There i s  no obvious reason why 
s o c i a l  support  should n o t  be conceptual ized as b e n e f i c i a 1  t o  most people 
i n  t h e i r  d a i l y  l i v e s  p a r t i c u l a r l y  b e n i f i c i a l  t o  those undergoing 
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s t r e s s f u l  experiences" (Rook, 1984, p. 246). 
Ad (d). De be teken is  van he t  onderschi jven van p o s i t i e v e  o f  
negat ieve  verbondenheid voor he t  welbevinden i n  r e l a t i e s .  Deze betekenis 
kan i n  ve rsch i l l ende  r i c h t i n g e n  gaan. Uanneer men v e e l  belang hecht aan 
r e l a t i e s ,  z a l  daarvan een p o s i t i e f  e f f e k t  u i t  kunnen gaan op he t  aangaan 
en onderhouden van r e l a t i e s .  Het onderschr i j ven  van p o s i t i e v e  verbonden- 
he id  z a l  dan i n d i r e k t  de kans op eenzaamheid verk le inen .  Anderz i jds  zal, 
wanneer men ve rkee r t  i n  een s i t u a t i e  van een ervaren t e k o r t  aan r e l a t i e s  
en t eko r t sch ie tende  s o c i a l e  vaardigheden, en men vee l  belang hecht aan 
r e l a t i e s  (dat w i l  zeggen d a t  men p o s i t i e v e  verbondenheid onde rsch r i j f t ) ,  
de kans op een d i s k r e p a n t i e  tussen de hoge wensen t e n  aanzien van 
r e l a t i e s  en he t  bestaande netwerk g roo t  z i j n  (konform Kaplan, Cassel & 
Gore, 1977, p. 52). P o s i t i e v e  verbondenheid z a l  dan middels een d i r e k t  
e f f e k t  de kans op eenzaamheid vergroten. 
B i j  de geformuleerde hypothesen w i l l e n  we aandacht vragen voor de 
kausale r i c h t i n g  van de hypothesen. Een s t a t i e s e  t h e o r i e  i s  n i e t  bedoeld 
veranderingen i n  de eenzaamheidssi t u a t i e  t e  verk la ren .  Daarmee i s zo'n 
s t a t i e s e  t h e o r i e  noodzake l i j k  beperkt.  I n  de komplexe w e r k e l i j k h e i d  
z u l l e n  e r  ve le  l o n g i t u d i n a l e  i n t e r a k t i e - e f f e k t e n  ontstaan. Bar re ra  
(1981 1, Hammer (19831, H e l l e r  (19791, Henderson, Byrne, Duncan-Jones, 
Adcock, Sco t t  en S tee le  (1978) en Procidano en H e l l e r  (1983) w i j zen  h i e r  
ook op. Zo kunnen problemen met de gezondheid en een ervaren onwelbevin- 
den (de pe rcep t i e  van) de omvang en de k w a l i t e i t  van h e t  ondersteunende 
netwerk ve rk l e i nen  en de kans op eenzaamheid weer versterken. Een ander 
voorbeeld: het  ervaren van eenzaamheid z a l  h e t  zel fver t rouwen doen 
afnemen waardoor minder (suksesvol le)  pogingen worden gedaan om de 
eenzaamheid t e  doorbreken (Jones, Freemon & Goswick, 1981). Een eenzaam- 
heidsverminderend e f f e k t  kan ontstaan doordat men i n  r e a k t i e  op de 
eenzaamheid d i e  he t  b i j v o o r b e e l d  he t  gevolg i s  van he t  v e r l i e s  van de 
par tner ,  meer kontakten z a l  zoeken met andere r e l a t i e s  (Sul l ivan, 1953). 
Andere l o n g i t u d i n a l e  i n t e r a k t i e - e f f e k t e n  on ts taan b i j v o o r b e e l d  vanwege 
h e t  eenzaamheidsbevorderende d i r e k t e  e f f e k t  van p o s i t i e v e  verbondenheid 
( z i e  h ie rvoor ) .  De d i s k r e p a n t i e  tussen wensen t e n  aanzien van r e l a t i e s  en 
de gerea l i seerde  r e l a t i e s  z a l  dan v e r k l e i n d  kunnen worden door de 
gewenste verbondenheid i n  negat ieve r i c h t i n g  b i j  t e  s t e l l e n .  
De on tw i kke l i ng  van he t  s t a t i e s e  verklaringsmodel, waarin eenzaam- 
h e i d  de t e  ve rk l a ren  v a r i a b e l  i s  en voorb i  j gegaan wordt aan moge l i j ke  
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l o n g i t u d i n a l e  i n t e r a k t i e - e f f e k t e n  zoa ls  h i e r voo r  aangegeven, doen we 
v a n u i t  twee overwegingen. Ten eerste, h e t  s t a t i e s e  model g e e f t  i n z i c h t  i n  
de vraag waarom i nd i v i duen  hun s i t u a t i e  evalueren a l s  een eenzaamheidssi- 
t u a t i e .  Ten tweede, de s t a b i l i t e i t  van b e l a n g r i j k e  f ak to ren  i n  he t  
verklaringsmodel, nameli  j k eenzaamheid (Van Ti lburg,  1982) en ondersteu- 
n i n g  ( B i l l i n g s  & Moos, 19821, i s  g roo t  zodat l o n g i t u d i n a l e  i n t e r a k t i e - e f -  
f e k t e n  van ge r i ng  belang z u l l e n  z i j n .  Theoret iese opvat t ingen van onder 
andere De Jong-Gierveld (1984a1, Hammer (19831, Hal l en Wel lman (19851, 
House en Kahn (19851, en Kahn en Antonucci (1980) ondersteunen onze 
opvat t ingen omtrent de k o n s t r u k t i e  van d i t  s t a t i e s e  verk lar ingsmodel  
waar in voorbi jgegaan wordt aan l o n g i t u d i n a l e  i n t e rak t i e -e f f ek ten .  D i t -  
z e l f d e  kan gezegd worden van bevindingen u i t  l o n g i t u d i n a a l  onderzoek naar 
de i n v l o e d  van he t  ondersteunende netwerk op f y s i e k e  en mentale gezond- 
he id  zoals gerapporteerd door Berkman en Syme (19791, B i l l i n g s  en Moos 
(19821, Schaefer, Coyne en Lazarus (19811, en A.W. Will iams, Ware en 
Donald (1981 1. 
Hammer (1983) gee f t  aan da t  vanu i t  een model a l s  h e t  onze, anders 
dan v a n u i t  de modellen waar in gezondheid en welbevinden de omvang en 
k w a l i t e i t  van he t  ondersteunende netwerk be'invloeden, aanvul lend de vraag 
naar h e t  on ts taan van een t e  k l e i n  netwerk ges te l d  d i e n t  t e  worden: "Do 
some people never develop adequate se t s  o f  contacts; do they  have 
unusua l l y  h i gh  losses from t h e i r  network; o r  do they  lose  connections i n  
t h e  normal course o f  events, b u t  have core networks t h a t  a re  more 
vu lne rab le  than  o the rs  because they e n t a i l  g rea te r  d i f f i c u l t y  i n  rep la -  
c i n g  connections?" (p. 408). Samenhangend met deze vragen dienen we na t e  
gaan welke negat ieve gebeurtenissen g e l e i d  hebben t o t  (het  vergro ten  van1 
de behoef te  aan ondersteuning. Schaefer, Coyne en Lazarus (19811 hebben 
gewezen op he t  belang van he t  hanteren van een onderscheid tussen 
negat ieve  gebeurtenissen waardoor h e t  s o c i a l e  netwerk v e r k l e i n d  wordt, en 
negat ieve gebeurtenissen waardoor geen v e r l i e s  aan s o c i a l e  r e l a t i e s  
optreedt :  "The p o i n t  i s  t h a t  when low s o c i a l  support  o r  few s o c i a l  t i e s  
a r e  t h e  r e s u l t  o f  recent  l o s s  events, i t  i s  imposs ib le  t o  t e l 1  whether 
r e s u l t i n g  poor h e a l t h  i s  due t o  t he  e f f e c t s  o f  l o s s  o r  t o  t h e  l ack  o f  
support  i t s e l f "  (p. 387). Ook Tho i t s  (1982), Eckenrode en Gore (19811, 
Kahn en Antonucci (19811, en W i  l cox  (1981b) hebben h ie rop  gewezen. 
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2.2.4. De v i e r d e  prob leemste l l ing :  de t h e o r i e  rond eenzaamheid toege- 
s p i t s t  op de standaard t e n  aanzien van h e t  aangaan van nieuwe 
r e l a t i e s  o f  h e t  verbe teren  van bestaande r e l a t i e s .  
Eenzaamheid betekent  da t  i nd i v i duen  een t e k o r t  ervaren i n  hun 
re l a t i ene twe rk .  Dat w i l  zeggen d a t  z i j  h e t z i j  wensen he t  aan ta l  r e l a t i e s  
t e  vergroten, h e t z i j  wensen de inhoud van de r e l a t i e s  t e  verbeteren, 
h e t z i j  be ide  wensen, en da t  z i j  e r  (nog) n i e t  i n  geslaagd z i j n  deze 
wensen t e  rea l i seren .  De spanning i n  deze s i t ua t i e ,  waar in de gewenste 
s i t u a t i e  a f w i j k t  van de bestaande s i t u a t i e ,  wordt i n  de  mentale inkongru-  
e n t i e t h e o r i e  (Tazelaar, 1980) a l s  een inkongruent ie  gezien. Het kernpos- 
t u l a a t  van de mentale i nkong ruen t i e theo r i e  i s  da t  "er mechanismen i n  
werk ing t reden waardoor d i e  spanningen zoveel  moge l i j k  worden opgeheven" 
(p. 53). D i t  kan b i j v o o r b e e l d  betekenen da t  een i n d i v i d u  met een ervaren 
gemis aan r e l a t i e s  en met wensen voor nieuwe o f  t e  verbeteren r e l a t i e s  
z a l  t r a c h t e n  deze konkrete en spec i f i eke  wensen t e  r ea l i se ren .  De 
r e a l i s a t i e  b e t r e f t  dan zowel he t  instandhouden en zonodig naar voren 
brengen van de wens (de standaard), a l s  ( i n  ve rvo lg  daarop) konkrete 
handel ingen (he t  waarneembare gedrag) d i e  bedoeld z i j n  om de wens t e  
r e a l i  seren. 
Ook tussen deze twee elementen, name l i j k  de standaard en de k o g n i t i e  
omtrent  de gedragshandelingen, kan een inkongruent ie  bestaan, wanneer 
b i j v o o r b e e l d  i nd i v i duen  wensen u i  l l e n  r e a l i s e r e n  maar daar toe  geen 
pogingen doen. Voor he t  reduceren van de h ie rdoor  ontstane spanning z i j n  
ve rsch i l l ende  mogeli jkheden. Ten eerste, door alsnog de handelingen t e  
gaan ve r r i ch ten .  Ten tweede, door zogenaamde ' kogn i t i eve  trukage', 
waarbi j zowel de standaard a l s  de s i t u a t i e  van afwezige handel ingen 
gehandhaafd b l i j ven ,  maar de k o g n i t i e  omtrent  he t  gedrag gefragmenteerd 
en g e d i f f e r e n t i e e r d  wordt - men zegt b i j voo rbee ld :  ' i k  doe weliswaar geen 
pogingen maar i k  s t a  e r  wel  open voor'. En t e n  derde, door de standaard 
t e  veranderen en de wens voor nieuwe o f  t e  verbe teren  r e l a t i e s  n i e t  t e  
handhaven. 
De l a a t s t  genoemde redukt iewi jze,  een verander ing i n  de standaard 
waardoor eenzamen z i c h  n i e t  langer r i c h t e n  op h e t  aangaan of verbeteren 
van re l a t i es ,  i s  een element i n  h e t  proces van (het  voorkomen en) he t  
verwerken van eenzaamheid waaraan we nadere aandacht w i l l e n  geven, 
Vanwege he t  belang van he t  r e a l i s e r e n  van (ondersteunende) r e l a t i e s  voor 
h e t  welbevinden r i c h t e n  we ons daarom op de standaard met be t rekk ing  t o t  
he t  ak t i eve  gedrag da t  g e r i c h t  i s  op he t  aangaan o f  verbe teren  van 
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r e l a t i e s  (de wens), en formuleren dan a l s  v i e r d e  vraag van de probleem- 
s t e l l i n g :  
4. Welke wensen voor nieuwe o f  t e  verbeteren r e l a t i e s  worden genoemd? 
Wat i s  de samenhang tussen he t  noemen van deze wensen en de omvang 
en samenste l l ing  van he t  ondersteunend netwerk, en tussen he t  noemen 
van deze wensen en h e t  onderschr i j ven  van p o s i t i e v e  o f  negat ieve 
verbondenheid? Welke f ak to ren  kunnen h e t  ontstaan, r e s p e k t i e v e l i j k  
he t  handhaven van deze wensen verk la ren? 
Of pogingen ondernomen z u l l e n  worden de eenzaamheidssi tuat ie t e  verande- 
r e n  door konkrete wensen voor nieuwe r e l a t i e s  o f  t e  verbeteren bestaande 
r e l a t i e s  t e  real iseren,  en daaraan voorafgaand, o f  een d e r g e l i j k e  
d i s p o s i t i e  bestaat, z a l  afhangen van de (geperc ip ieerde)  mogelijkheden, 
de geperc ip ieerde  noodzaak, de gewenste verbondenheid, en de gepe rc i p i -  
eerde houding van anderen. De volgende hypothesen kunnen geformuleerd 
worden: 
(-1 Men z a l  vaker wensen t e n  aanzien van nieuwe o f  t e  verbe teren  
r e l a t i e s  noemen wanneer de geperc ip ieerde  noodzaak van he t  r ea l i se -  
r e n  van de wensen g r o t e r  i s .  
(-1 De noodzaak z a l  a l s  g r o t e r  geperc ip ieerd  worden wanneer 
a. de e v a l u a t i e  van he t  netwerk negat iever  i s .  S te rkere  gemisgevoelens 
z u l l e n  h e t  ver langen naar r e l a t i e s  d i e  de gemiste r e l a t i e s  (deels) 
kunnen vervangen doen toenemen. 
b. de p e r s o o n l i j k  e rvaren  normatieve druk om r e l a t i e s  aan t e  gaan o f  t e  
verbe teren  g r o t e r  i s .  Een moge l i j ke  u i twe rk i ng  h ie rvan  i s  de 
volgende. Sommige mensen d i e  een t e k o r t  aan r e l a t i e s  ervaren hebben 
een re l a t i ene twe rk  met v r i j w e l  a l l e e n  g s t e l l e n ' .  I n  zo 'n netwerk i s  
he t  vaak de gewoonte a l s  s t e l l e n  met e l kaa r  om t e  gaan. Wanneer men 
a l l e e n  i s  komen t e  s taan z u l l e n  deze mensen een druk e rvaren  om de 
oude s i t u a t i e  t e  ghe rs te l l eng ,  da t  w i l  zeggen een pa r t ne r  t e  vinden, 
hoewel de f e i t e l i j k e  mogeli jkheden daartoe ge r i ng  kunnen z i j n  
( b i j voo rbee ld  voor oudere weduwen). Deze druk  h e e f t  een normat ie f  
ka rak te r  wanneer men e r  v a n u i t  gaat da t  h e t  leven met een pa r t ne r  de 
w i j z e  i s  waarop men behoort  t e  leven. Wanneer he t  n i e t  l u k t  een 
nieuwe pa r tne r  t e  v inden d r e i g t  he t  gevaar da t  de bestaande 
kontakten verwateren. Veel mensen d i e  een sche id ing  o f  verweduwing 
ach ter  de rug  hebben, hebben h i e r  e rvar ingen mee. Zo z e i  een weduwe 
van 60 j aa r  i n  een i n te r v i ew :  'Op de begra fen is  waren e r  nog vee l  
mensen. Daarna heb i k  ze e i g e n l i j k  n o o i t  meer gezien, behalve een 
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man d i e  gescheiden i s 8 .  I n  he t  algemeen kunnen we zeggen da t  de 
normatieve druk om r e l a t i e s  aan t e  gaan z a l  samen hangen met de 
s o c i a l e  p o s i t i e  d i e  men bekleedt  (Gadourek, 1982); de soc ia le  
p o s i t i e  z a l  weer samenhangen met kenmerken a l s  b u r g e l i j k e  staat, 
sexe, en derge li j ke. 
e r  geen andere r e l a t i e s  z i j n  d i e  de gemiste r e l a t i e s  (geheel o f  
g e d e e l t e l i j k )  kunnen vervangen. Zo kan b i j voo rbee ld  een huisgenoot 
deels eenzel fde f u n k t i e  v e r v u l l e n  a l s  een partner.  Een gescheiden 
man van 55 j a a r  zei :  'Je z i t  steeds t e  wachten o f  e r  iemand komt. 
Sinds m i j n  vrouw weg i s  heb i k  me ook wel eens ge lukk ig  gevoeld met 
een vr iendin,  maar he t  l a a t s t e  j a a r  i s  he t  v e e l  e rger  geworden. Je 
komt toch  a l t i j d  a l l e e n  t h u i s 8 .  
de mogeli jkheden voor andere methoden van verwerking minder benut 
worden. B i  l l i n g s  en Noos (1981) hebben onderzoek gedaan naar coping 
a l s  r e a k t i e  op s t r e s s v o l l e  levensgebeurtenissen. Vermijdende coping, 
da t  i s  een w i j z e  van verwerk ing van de problemen waar in geprobeerd 
wordt he t  probleem o p z i j  t e  zetten, b leek  e f f e k t i e f  t e  z i j n .  
Vermijdende coping is, a l thans  op k o r t e  termijn, een vorm van 
verwerking waarvoor we in ig  inspanning nodig i s  om r e s u l t a a t  t e  
boeken. We ve ronde rs te l l en  da t  wanneer deze vorm van verwerking 
minder vaak o f  minder i n t e n s i e f  gehanteerd z a l  worden, de noodzaak 
andere vormen van verwerk ing t e  hanteren g r o t e r  wordt. 
Men z a l  vaker wensen t e n  aanzien van nieuwe o f  t e  verbeteren 
r e l a t i e s  noemen wanneer de geperc ip ieerde mogeli jkheden voor het  
r e a l i s e r e n  van de wensen g r o t e r  z i j n .  
De mogeli j kheden z u l l e n  a l s  ger inger  geperc ip ieerd worden wanneer 
men een s te rke re  ex terne  beheers ingsor ign ta t ie  heeft, i n t r o v e r t e r  
is, meer soc ia le  angst heeft, en een negat iever  ze l f bee ld  heef t .  Van 
a l  deze persoon l i j khe idsvar iabe len i s  de i nv loed  op de gedragsdispo- 
s i  t i  e vas tges te ld  (Chan, 1977; Eckenrode, 1983; Hansson, Jones & 
Carpenter, 1984; Jones, 1982; De Jong-Gierveld, 1984a). 
men de e rva r i ng  h e e f t  da t  men i n  he t  (recente) ver leden e r  n i e t  i n  
geslaagd i s  nieuwe r e l a t i e s  t e  rea l i seren.  
de eenzaamheid meer a l s  u i t z i c h t l o o s  geperc ip ieerd  wordt. 
men een p r i m a i r  s o c i a a l  netwerk h e e f t  met een zodanige omvang en 
samenstel l ing da t  men met wein ig personen i n  kontakt  komt (Hammer, 
1983). Men h e e f t  dan b i j voo rbee ld  een netwerk da t  ges lo ten  is, k l e i n  
is, e n l o f  r e l a t i e f  vee l  f am i l i e l eden  bevat; deze ka rak te r i s t i eken  
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komen vaker voor  b i j  mensen u i t  lagere  s o c i a l e  k lassen en mensen van 
hogere l e e f t i j d  (Walker, MacBride & Vachon, 1977). 
(-1 Men z a l  vaker wensen t e n  aanzien van nieuwe o f  t e  verbeteren 
r e l a t i e s  noemen wanneer men he t  a l s  een b e l a n g r i j k  doe l  z i e t  
(emot ioneel  diepergaande) r e l a t i e s  aan t e  gaan ( z i e  hoofdstuk 5 ) .  
(-1 Men z a l  minder vaak wensen t e n  aanzien van nieuwe o f  t e  verbe teren  
r e l a t i e s  hebben wanneer men he t  gevoel  h e e f t  door anderen gemeden t e  
worden o f  de houding van anderen andersz ins a l s  nega t i e f  e rvaar t .  
Wanneer men derge li j ke ervar ingen hee f t  za l men minder vertrouwen 
hebben i n  anderen, en derhalve minder gemakkel i jk  r e l a t i e s  aangaan 
dan wanneer men p o s i t i e v e  e rvar ingen h e e f t  (Rotter, 1980). De 
houding van anderen z a l  ondermeer samenhangen met de aan he t  
probleem verbonden schuldvraag (Dunkel-Schetter & Wortman, 1981). 
Wanneer de oorzaak van he t  e rvaren  t e k o r t  i n  he t  r e l a t i ene twe rk  
gelegen i s  i n  omstandigheden waarvoor men z e l f  ve ran twoo rde l i j k  
wordt gezien, z a l  men i n  vee l  geva l l en  ervaren da t  men gemeden 
wordt. A ls  gevolg daarvan z a l  men w a a r s c h i j n l i j k  minder gemakkeli j k 
pogingen doen nieuwe r e l a t i e s  aan t e  gaan o f  s teun t e  zoeken b i j  
bestaande r e l a t i e s .  Een man van 38 j a a r  zegt: ' I k  ben klein... Ze 
z i e n  me misschien n i e t  a l s  volwaardig... I k  heb sexuele problemen. 
A l s  j e  e rover  zou w i l l e n  p ra ten  dan schr ikken d i e  'grappen8 en 
termen a l s  'poot '  j e  wel af.  De buren vragen b i j v o o r b e e l d  o f  i k  de 
me is jes  n i e t  leuk  vind.... De maatschappij  i s  e r g  i n t o l e r a n t .  Je 
hoor t  de haat door de opmerkingen van de mensen. I k  ge loo f  d a t  i k  
h e t  nod ig  heb d a t  iemand m i j  he lp t .  I k  v i n d  h e t  wel m o e i l i j k .  I k  ben 
e r g  onzeker8. 
Samenvatting en u i t l e i d i n g .  
Bekend i s  d a t  van de ondersteuning d i e  i n  s o c i a l e  r e l a t i e s  verkregen 
wordt, een p o s i t i e v e  i n v l o e d  u i t g a a t  op he t  z i c h  welbevinden van mensen. 
B i j  de p o s i t i e v e  f u n k t i e  van ondersteuning moeten we n i e t  a l l e e n  denken 
aan steun i n  k r i s i s s i t u a t i e s  o f  i n  s i t u a t i e s  waar z i c h  langdurende g r o t e  
problemen voordoen. De ondersteuning i s  name l i j k  ook b e l a n g r i j k  b i j  
a l l e r l e i  gebeurtenissen en problemen i n  he t  d a g e l i j k s  leven. 
Over de ondersteuning d i e  mensen e l kaa r  geven i n  a l l e r l e i  soor ten  
r e l a t i e s  i s  nog maar we in i g  bekend. Vee la l  h e e f t  he t  onderzoek z i c h  
g e r i c h t  op s p e c i f i e k e  groepen, zoa ls  ouderen, o f  h e e f t  he t  onderzoek z i c h  
beperk t  t o t  bepaalde typen re l a t i es ,  zoa ls  gezins- en fami l ie leden.  
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Verder i s  de aandacht vaak a l l e e n  g e r i c h t  op p o s i t i e v e  aspekten van 
r e l a t i e s .  
I n  d i t  onderzoek z u l l e n  we gegevens verzamelen u i t  he t  leven van 
volwassenen waarvan n i e t  op voorhand bekend i s  da t  z i j  spec i f i eke  
problemen hebben. De gegevens verzamelen we over  een u i t g e b r e i d  ska la  van 
typen r e l a t i e s .  
Er z i j n  v i e r  p rob leemste l l ingen geformuleerd. Deze z u l l e n  we nu  k o r t  
bespreken. 
1. De ee rs te  p rob leems te l l i ng  v raagt  naar een b e s c h r i j v i n g  van h e t  
ondersteunend netwerk van r e l a t i e s :  Wat i s  de omvang en samenste l l ing van 
d i t  netwerk voor i n d i v i d u e n  i n  ve rsch i l l ende  omstandigheden? Ten behoeve 
van deze vraag i nven ta r i se ren  we de p r i m a i r e  r e l a t i e s  u i t  he t  netwerk van 
s o c i a l e  r e l a t i e s .  Van a l l e  p r i m a i r e  r e l a t i e s  s t e l l e n  we vas t  t o t  welk 
t ype  ze behoren. Vervolgens z u l l e n  we voor de b e l a n g r i j k s t e  r e l a t i e s  
nagaan wat de k a r a k t e r i s t i e k e n  van d i e  r e l a t i e s  z i j n ,  en welke ondersteu- 
n i n g  geboden wordt. 
Ondersteuning d e f i n i g r e n  we a l s  de e r v a r i n g  o f  verwacht ing van 
i n d i v i d u e n  da t  i n  de r e l a t i e s  gevoelens gedeeld worden en i n f o r m a t i e  
gegeven wordt over  probleemoplossingen (emotionele ondersteuning), en /o f  
de e r v a r i n g  da t  men genegenheid ontvangt, en /o f  de e r v a r i n g  o f  verwach- 
t i n g  da t  men p r a k t i e s e  b i j s t a n d  ontvangt  ( s o c i a l e  ondersteuning). 
Het ondersteunende netwerk kunnen we v a n u i t  twee invalshoeken 
beschr i j ven .  Namel i j k  naar k a r a k t e r i s t i e k e n  van de ondervraagde, en naar 
k a r a k t e r i s t i e k e n  van de r e l a t i e s .  Vanui t  de ee rs te  invalshoek s t e l l e n  we 
dan vragen a l s :  Hoeveel ondersteunende r e l a t i e s  hee f t  men? Hoe i s  deze 
ondersteuning verdeeld over  ve rsch i l l ende  segmenten van he t  ondersteunen- 
de netwerk? Hoe i s  de verhouding tussen ve rsch i l l ende  vormen van 
ondersteuning? Vanui t  de tweede invalshoek s t e l l e n  we vragen a l s :  Welke 
r e l a t i e s  geven ondersteuning? Z i j n  typen r e l a t i e s  t e  onderscheiden naar 
de mate waar in z i j  ondersteuning geven? Z i j n  typen r e l a t i e s  t e  onder- 
scheiden naar de k w a l i t e i t  van de ondersteuning? 
2 .  I n  d i t  onderzoek w i l l e n  we meer i n z i c h t  v e r k r i j g e n  i n  h e t  proces 
waar in mensen r e l a t i e s  aangaan o f  r e l a t i e s  verbeteren. We denken da t  
Iverbondenheid1 M n  van de f ak to ren  i s  d i e  i n  d i t  proces van belang i s .  
Verbondenheid de f i n iC ren  we a l s  de sub jek t i eve  v o o r s t e l l i n g  van de 
wense l i j k  geachte (toekomstige) p e r s o o n l i j k e  s i t u a t i e  a l s  een s i t u a t i e  
waar in men wel o f  n i e t  met anderen een v e r t r o u w e l i j k e  omgang heeft,  wel 
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o f  n i e t  i n  anderen een k lankbord  v i n d t  voor  de e igen  gevoelens, en wel o f  
n i e t  door anderen emotioneel gesteund wordt wanneer men problemen 
tegenkomt. 
We ve ronde rs te l l en  d a t  mensen v e r s c h i l l e n  wat b e t r e f t  de mate van 
verbondenheid d i e  z i j  nastreven, en da t  deze v e r s c h i l l e n  mede he t  
handelen i n  en omtrent r e l a t i e s  kunnen verk laren.  Sommige mensen o r i gn te -  
r en  z i c h  duurzaam op anderen. Z i j  s t reven na mensen i n  hun naaste 
omgeving t e  hebben met wie ze een v e r t r o u w e l i j k  kon tak t  hebben, en door 
wie ze geholpen kunnen worden a l s  ze problemen tegenkomen. Er  z i j n  ook 
mensen d i e  z i c h  meer op z i c h z e l f  or ienteren,  en denken da t  ze - i n  hun 
s i t u a t i e -  he t  meest gebaat z i j n  door een min o f  meer a f s t a n d e l i j k e  
houding t e n  opz i ch te  van anderen i n  t e  nemen, en door problemen z e l f  op 
t e  lossen zonder d a a r b i j  de steun van anderen t e  zoeken. Vaak z a l  deze 
l a a t s t  genoemde houding on tw ikke ld  kunnen z i j n  omdat men negat ieve 
ervar ingen h e e f t  met r e l a t i es ,  en derhalve een negat ieve pe rcep t i e  h e e f t  
van de houding van anderen. We vragen ons a f  wat de be teken is  i s  van 
verbondenheid: Welke e rvar ingen hebben mensen d i e  geen verbondenheid 
nastreven? Hoe g roo t  i s  hun ondersteunende netwerk, en wat i s  de 
samenste l l ing  van d i t  netwerk, i n  v e r g e l i j k i n g  steeds met mensen d i e  wel  
g e r i  c h t  z i j  n op verbondenheid? 
3. Teneinde de be teken is  van de verkregen ondersteuning na t e  gaan, 
z u l l e n  we v a s t s t e l l e n  hoe de ondervraagden hun netwerk van r e l a t i e s  
evalueren. V e r k r i j g t  men genoeg ondersteuning o f  i s  deze onvoldoende? Op 
de u i tkomst  van deze p e r s o o n l i j k e  e v a l u a t i e  z i j n  ve rsch i l l ende  f ak to ren  
van inv loed :  ondermeer de omvang en k w a l i t e i t  van he t  ondersteunend 
netwerk, de verbondenheid d i e  men i n  de r e l a t i e s  w i l  nastreven, een 
g r o t e r e  o f  k l e i n e r e  behoef te  aan ondersteuning a l  naar gelang men wel  o f  
n i e t  problemat iese s i t u a t i e s  meemaakt, en persoonl i jkheidskenmerken. 
De e v a l u a t i e  van h e t  netwerk a l s  een voldoende o f  onvoldoende 
ondersteunend netwerk van r e l a t i e s  z a l  i n  g r o t e  mate bepalen o f  men z i c h  
a l s  eenzaam beschouwt r e s p e k t i e v e l i j k  de e igen  s i t u a t i e  op een andere 
w i j z e  n e g a t i e f  ervaart,  o f  ande rz i j ds  de e igen s i t u a t i e  a l s  p o s i t i e f  
e rvaar t .  Wanneer men de e igen s i t u a t i e  a l s  nega t i e f  ervaart,  &n he t  
netwerk t e k o r t  schiet,  z u l l e n  we nagaan wat de oorzaak h i e r van  i s .  Een 
a a n t a l  vragen kunnen we dan s t e l l e n :  I s  de ondersteuning t e  ge r i ng  omdat 
bestaande r e l a t i e s  t e  we in ig  ondersteuning geven? Z i j n  e r  t e  we in ig  
r e l a t i e s  d i e  ondersteuning geven? Heef t  men (recent)  ondersteunende 
r e l a t i e s  ve r l o ren?  Heef t  men dan moei te met h e t  aanvu l len  van he t  
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ondersteunende netwerk, b i j voo rbee ld  omdat he t  netwerk i n  z i j n  t o t a a l  
k l e i n  i s ?  O f  hee f t  men n o o i t  voldoende ondersteunende r e l a t i e s  kunnen 
ontwikkelen? 
4. I n  ve rvo lg  op he t  voorgaande r i c h t e n  we de aandacht b i j  de v i e rde  
p rob leems te l l i ng  op een u i t b r e i d i n g  o f  verbeter ing  van he t  netwerk van 
r e l a t i e s .  Wanneer men e rvaa r t  da t  he t  r e l a t i ene twe rk  t e k o r t  s c h i e t  wat 
b e t r e f t  ondersteuning, kan men pogen nieuwe r e l a t i e s  aan t e  gaan o f  
bestaande r e l a t i e s  t e  verbeteren. Noemt men wensen voor nieuwe r e l a t i e s ?  
Welke t ype  r e l a t i e s  b e t r e f t  d i t ?  O f  men wel o f  n i e t  r e l a t i e s  wenst aan t e  
gaan o f  t e  verbeteren, hangt ons i nz iens  ondermeer a f  van de volgende 
v i e r  faktoren:  de ervaren noodzaak, de geperc ip ieerde mogelijkheden, de 
mate waarin men verbondenheid nastreef t ,  en de geperc ip ieerde houding van 
anderen. 
De ee rs te  en tweede f a k t o r  werken we a l s  v o l g t  u i t .  De ervaren 
noodzaak z a l  ondermeer samenhangen met de s t e r k t e  van de gemisgevoelens, 
de ervaren druk van de s o c i a l e  omgeving om r e l a t i e s  aan t e  gaan, en de 
w i j z e  waarop men gewoon i s  problemen t e  verwerken ( ve rm i j d t  men het  
probleem, o f  w i l  men het  probleem oplossen). De geperc ip ieerde moge l i j k -  
heden z u l l e n  samenhangen met persoonl i jkheidsfaktoren,  ervar ingen met he t  
aangaan van re la t ies ,  de mate waarin de eenzaamheid a l s  u i t z i c h t l o o s  
ervaren wordt, en de mate waar in men een netwerk hee f t  waardoor men 
gemakkel i jk  i n  kontak t  komt met anderen, o f  waarin reeds r e l a t i e s  
voorkomen d i e  f u n k t i e s  van de gemiste r e l a t i e s  kunnen overnemen. O f  deze 
veronders te l l ingen j u i s t  z i jn ,  w i l l e n  we i n  d i t  onderzoek nagaan. 
Het algemene gedeel te van deze rapportage wordt nu afgesloten.  Ue 
hebben de opzet van een onderzoek geschetst waarin cen t raa l  s t a a t  welke 
ondersteuning r e l a t i e s  van ve rsch i l l ende  typen (kunnen) geven, wat de 
betekenis i s  van he t  wense l i j k  achten emotioneel diepgaande r e l a t i e s  aan 
t e  gaan, en op welke w i j z e  he t  ontstaan en voortbestaan van eenzaamheid 
ve rk laa rd  kan worden. I n  he t  algemeen ges te ld  hopen we met d i t  onderzoek 
meer i n z i c h t  t e  geven i n  de komplexe processen d i e  op he t  t e r r e i n  van 
p r ima i re  r e l a t i e s  en welbevinden spelen. 
ECn van de processen waar we spec i f i ek  aandacht aan z u l l e n  besteden 
i s  h e t  aangaan van r e l a t i e s .  De nadruk l i g t  d a a r b i j  op he t  determineren 
van de f ak to ren  d i e  i n  d i t  proces van belang z i jn ,  en he t  verwerven van 
i n z i c h t  i n  he t  aan deze fak to ren  t oe  t e  kennen gewicht. Met behulp van 
deze faktoren wordt he t  moge l i j k  p rec iezer  dan t o t  dusverre de r i s i k o -  
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groepen op d i t  gebied aan t e  geven. Het gaat  met andere woorden om de 
i d e n t i f i k a t i e  van de ka tegor ie  i nd i v i duen  d i e  kampt met eenzaamheidspro- 
blemen, en d i e  n i e t  (meer) t r a c h t  deze problemen t e  verwerken (op t e  
lossen) door t e  pogen nieuwe r e l a t i e s  aan t e  gaan o f  bestaande t e  
verbeteren. Zoals u i t  ander onderzoek i s  gebleken p raa t  men n i e t  
gemakkel i jk  over r e l a t i o n e l e  problemen (Van de W i l l i g e  & Ormel, 1979) en 
z u l l e n  de bedoelde i nd i v i duen  hun s i t u a t i e  vaak a l s  u i t z i c h t l o o s  be- 
s c h r i j v e n  (De Jong-Gierveld, 1984a). I n  de s i t u a t i e  waar de betrokkenen 
z e l f  geen noemenswaardige a k t i e  van welke aard ook ondernemen om hun 
eenzaamheid t e  bes t r i jden,  zouden anderen u i t  he t  p r ima i re  netwerk iemand 
'een z e t j e  kunnen geven'. Te verwachten i s  ech ter  da t  j u i s t  ve len  u i t  
deze ka tegor ie  een ( te )  beperkte k r i n g  van mensen om z i c h  heen hebben d i e  
deze ondersteuning kunnen geven. Anderen, u i t  een w i j de re  omgeving van 
pe rsoon l i j ke  r e l a t i e s  o f  a k t i e f  r e s p e k t i e v e l i j k  werkzaam i n  organisat ies,  
z u l l e n  dan moeten inspr ingen.  Hoe deze hu lpver len ing  kan worden opgezet 
l i j k t  mede a f h a n k e l i j k  t e  z i j n  van kennis van de p o s i t i e v e  en negat ieve 
waarden van de betrokken eenzamen ten  aanzien van r e l a t i e s .  Met instem- 
ming c i t e r e n  we H e l l e r  (1979, p. 375): "As a soc ie t y  we tend t o  downplay 
t h e  need f o r  o the rs  and tend t o  va lue  a c u l t u r a l  norm o f  p r i vacy  (...). 
The i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o f  s o c i a l  support programs would requ i re  a s h i f t  
i n  t h i s  va lue  toward t h e  usefulness o f  i n te rpe rsona l  support as a key 
i ng red ien t  i n  t he  maintenance o f  psycho log ica l  well-being. While such a 
s h i f t  i n  values i s  possible, i t s  occurence cannot be taken f o r  granted 
and requ i res  a c t i v e  a t t i t u d e  change and disseminat ion e f f o r t " .  Voor een 
ge r i ch te  en e f f e k t i e v e  be9nvloeding van d i t  proces i s  i n z i c h t  nodig i n  
he t  proces van he t  wel o f  n i e t  aangaan van r e l a t i e s .  Aan he t  verwerven 
van da t  i n z i c h t  kan d i t  onderzoek bi jdragen.  
Deel I1 
Begripsvorming 
3. Enige informatie over het  pilot-onderzoek 
I n  d i t  dee l  z u l l e n  we twee cen t ra le  begrippen i n  he t  onderzoek 
bespreken: ondersteuning en verbondenheid. De begripsvorming i s  mede t o t  
s tand gekomen op bas i s  van een pi lot-onderzoek. Eers t  z u l l e n  we nu enige 
i n f o r m a t i e  geven over d i t  onderzoek. 
U i t voe r i ng  van he t  pi lot-onderzoek. 
I n  maart en a p r i l  1984 werd met 52 Amsterdammers een interv iewge- 
sprek gehouden. De respondenten hadden z i c h  aangemeld naar aan le id ing  van 
b e r i c h t e n  i n  he t  r edak t i one le  gedeel te van d r i e  p l a a t s e l i j k e  h u i s  aan 
h u i s  b laden en een oproep v i a  de l o k a l e  radio.  Aangegeven was da t  he t  
vraaggesprek zou gaan over de kontakten d i e  mensen hebben, de i dea len  d i e  
men h e e f t  omtrent r e l a t i es ,  en over ondersteuning i n  r e l a t i e s .  Vermeld 
werd da t  he t  vraaggesprek ongeveer twee uur  zou duren. Er reageerden 71 
mensen p o s i t i e f .  Van hen weigerde CCn l a t e r  z i j n  medewerking; met v i j f  
mensen kwam het  n i e t  t o t  een afspraak. De r t i en  mensen hebben we b e r i c h t  
d a t  de deelname aan he t  onderzoek overtekend was en da t  he t  in terv iewge- 
sprek daarom geen doorgang kon vinden. 
De 52 respondenten waren tussen 20 en 78 j a a r  oud, gemiddeld 43 
jaar .  Ongeveer twee derde van hen had een hoge ople id ing.  Veel meer 
vrouwen dan mannen hebben z i c h  aangemeld: 11 mannen en 41 vrouwen. De 
respondenten leefden i n  ve rsch i l l ende  omstandigheden; e r  waren e l f  
alleenwonenden met een LAT-relatie, t w i n t i g  alleenwonenden zonder een 
LAT-relatie, zeven al leenstaande ouders, en v e e r t i e n  respondenten d i e  met 
een pa r tne r  samenwoonden. Een derde van de ondervraagden was werkzaam i n  
een betaa lde  funkt ie,  ru im de h e l f t  was n i e t  werkzaam i n  een d e r g e l i j k e  
f u n k t i e  en hee f t  vroeger u e l  een betaalde werkkr ing gehad. De over igen 
z i j n  n o o i t  i n  be taa lde  beroepsarbeid werkzaam geweest. 
De duur van he t  vraaggesprek was gemiddeld b i j n a  d r i e  uur, en 
var ieerde tussen twee en v i e r  uur. De v r a g e n l i j s t  bevat te  afwisselend 
vragen met open en ges lo ten  antwoordkategor ieh.  Aan de ondervraagden 
werd de gelegenheid geboden u i t v o e r i g  op vragen i n  t e  gaan; met 44 
respondenten i s  aan he t  e i nd  een informeel  nagesprek gevoerd over he t  
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onderwerp van de vragen li j st .  
3.2. R e p r e s e n t a t i v i t e i t  van de onderzoeksgroep. 
De respondentengroep i s  v i a  een minder g e b r u i k e l i j k e  procedure 
samengesteld. Om en ig  z i c h t  t e  v e r k r i j g e n  op de ka rak te r i s t i eken  van deze 
respondentengroep, hebben we de antwoorden op een aan ta l  vragen vergele- 
ken met de antwoorden van de 556 respondenten van he t  eenzaamheidsonder- 
zoek-1978 (De Jong-Gierveld, 1984c; z i e  ook 1984a). De bedoelde vragen 
waren i n  he t  p i lo t -onderzoek ongewi jz igd overgenomen u i t  he t  onder- 
zoek-1978. We hebben de antwoorden op de vragen gekontro leerd voor 
l e e f t i j d ,  geslacht, o p l e i d i n g  en l e e f s i t u a t i e .  De r e s u l t a t e n  van de 
analyse kunnen a l s  v o l g t  samengevat worden. De respondenten-1984 hebben 
n i e t  s i g n i f i k a n t  anders ( t - t oe t s  op gemiddelde, p> -05) dan de responden- 
ten-1978 geantwoord op de zogenaamde s e l f - r a t i n g  vraag naar eenzaamheid 
( 'A ls  we de mensen zouden proberen i n  t e  delen i n :  n iet ,  matig, s t e r k  en 
zeer s t e r k  eenzame mensen, waar zoudt u z i c h  dan toe  rekenen ? l )  en de 
vraag naar de tevredenheid met he t  gerea l iseerde netwerk van r e l a t i e s .  De 
respondenten-1984 hebben over he t  geheel genomen minder vaak negat ieve 
emoties genoemd, vaker wensen voor nieuwe r e l a t i e s  genoemd, en wanneer 
men eenzaam i s  beschouwt men de eenzaamheid v e e l a l  a l s  minder u i t z i c h t -  
loos  dan de respondenten-1978. Verder denken de respondenten-l984 posi-  
t i e v e r  over z ichze l f ,  hebben z i j  minder s o c i a l e  angst, en z i j n  z i j  
e x t r o v e r t e r  dan de respondenten-1978. 
Het l i g t  ons i nz iens  voor de hand t e  veronders te l len  da t  deze l a a t s t  
genoemde k a r a k t e r i s t i e k e n  van de respondenten u i t  he t  onderzoek-1984 van 
i nv loed  z i j n  geweest op he t  z i c h  aanmelden a l s  deelnemer van d i t  
onderzoek. Degenen d i e  z i c h  aanmeldden hebben k e n n e l i j k  d i e  s tap  genomen 
omdat ze I bez ig  z i j n 8  met hun re la t ies ,  en e r  over nadenken hoe ze hun 
r e l a t i e s  w i  l l e n  veranderen. Ze begeven z i c h  gemakkeli j ker  i n  a l l e r l e i  
s o c i a l e  s i t ua t i es ,  zoa ls  b i j voo rbee ld  een in te rv iew.  
Ue w i l l e n  benadrukken dat, gezien de opzet van he t  pilot-onderzoek, 
de i nhoude l i j ke  r e s u l t a t e n  van d i t  onderzoek a l l e e n  g e l d i g  z i j n  voor deze 
respondentengroep. De gegevens van he t  p i lo t -onderzoek gebruiken we met 
he t  doe l  he t  instrumentar ium van d i t  onderzoek verder t e  ontwikkelen. 
4. De konceptualisering en operationalisering 
van ondersteuning 
4.1. De konceptua l i ser ing  van h e t  b e g r i p  'ondersteuning'.  
I n  h e t  voorgaande hebben we ges te l d  d a t  de inhoud van de r e l a t i e s  i n  
he t  netwerk rond i n d i v i d u e n  b e l a n g r i j k  i s  voor  hun welbevinden. De a l s  
p o s i t i e f  be lee fde  inhoudsaspekten v a t t e n  we samen a l s  'ondersteuningg. 
Ondersteuning i n  r e l a t i e s  d e f i n i e r e n  we voo r l op ig  a l s  de e r v a r i n g  o f  
verwacht ing van i n d i v i d u e n  da t  z i j  i n  hun r e l a t i e s  l ie fde ,  emotionele 
zorg, waardering, ma te r i e l e  b i  j stand, p r a k t i e s e  b i  j stand, advies, i n f o r -  
ma t i e  e n l o f  feedback ontvangen, e n l o f  da t  z i j  gevoelens van e r b i j  horen 
ervaren o f  verwachten t e  ervaren. De genoemde ondersteunende inhoudsas- 
pekten hebben we on t leend aan Bar re ra  (19811, G. Caplan (19761, Cobb 
(19791, S. Cohen en Hoberman (19831, Duck (19831, Henderson, Byrne en 
Duncan-Jones (19811, Hi rsch  (19801, Holahan en Moos (19821, House (19811, 
Kahn (19791, Schaefer, Coyne en Lazarus (19811, Tho i t s  (19821, To l sdo r f  
(19761 en Weiss (19741. N i e t  a l  deze auteurs hebben a l l e  door ons 
genoemde inhoudsaspekten i n  hun konceptua l i ser ing  opgenomen. Onze opsom- 
ming b reng t  de door hen genoemde aspekten - i n  onze bewoordingen- i n  een 
de f  i n i  t i e samen. 
Sommigen onderscheiden naast p o s i t i e v e  ook negat ieve inhoudsaspek- 
ten. Het ontbreken van negat ieve aspekten i n  een r e l a t i e ,  zoa ls  b i j v o o r -  
bee ld  spanningen en ruzies, wordt dan a l s  ondersteunend gezien. Voorals- 
nog z u l l e n  w i j  a l l e e n  p o s i t i e v e  aspekten opnemen. Van negat ieve aspekten 
kan ons i nz i ens  n i e t  zondermeer vas tges te ld  worden o f  ze f u n k t i o n e e l  o f  
dys funk t i onee l  z i j n .  Zo kan een r u z i e  t o t  gevolg hebben da t  men meer met 
e l kaa r  rekening gaat houden, maar ook d a t  de verstandhouding vers lech-  
t e r t .  
We z u l l e n  nu ingaan op onze d e f i n i t i e  van ondersteuning. A l l e r e e r s t  
bespreken we i n  deze paragraaf  o f  de genoemde inhoudsaspekten met e lkaar  
samenhangen (4.1.1.1. Vervolgens z u l l e n  we nagaan op welke w i j z e  onder- 
s teun ing  gemeten kan worden (4.1.2.1. En t o t  s l o t  bespreken we wat andere 
aspekten van re l a t i es ,  d i e  n i e t  de inhoud be t re f fen ,  betekenen voor 
ondersteuning (4.1.3.). I n  4.1.4. formuleren we enige diskussiepunten. 
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4.1 .l. Dimensies i n  ondersteuning. 
De genoemde ondersteunende inhoudsaspekten worden vaak gegroepeerd 
op b a s i s  van hun semantiese en f unk t i one le  betekenis. Ondersteuning wordt 
dan u i t g e s p l i t s t  i n  dimensies (e lke  dimensie v a t  een aan ta l  aspekten 
samen) waarlangs de i n t e n s i t e i t  van de ondersteuning kan worden gemeten. 
House en Kahn (1985) s t e l l e n  da t  e r  v i e r  dimensies z i j n :  emotionele 
steun, ins t rumente le  steun, he t  v e r k r i j g e n  van informat ie,  en waardering- 
steun. W i l l s  (1985) s t e l t  da t  e r  twee dimensies z i jn ,  name l i j k  emotionele 
en ins t rumente le  ondersteuning. Waarderingssteun en i n fo rma t i e  worden 
door W i l l s  u i tgewerk t  a l s  vormen van ondersteuning d i e  u i t e i n d e l i j k  een 
emot ionele be teken is  voor he t  i n d i v i d u  hebben. Waarderingssteun draagt  
b i j  aan he t  i dee  van i nd i v i duen  da t  e r  iemand i s  d i e  he t  de moei te waard 
v i n d t  naar hen t e  l u i s te ren .  I n fo rma t i e  gee f t  i nd i v i duen  het  idee da t  z i j  
n i e t  de enige z i j n  met problemen, zodat hun eigenwaarde v e r s t e r k t  wordt. 
U i t  ve rsch i l l ende  onderzoeken b l i j k t  da t  e r  onafhanke l i j ke  dimensies 
bestaan. S. Cohen en Hoberman (1983) onderscheiden ins t rumente le  steun, 
steun omdat men met anderen over problemen kan praten, s teun d i e  he t  
ze l fver t rouwen vergroot, en steun omdat men ergens b i j h o o r t :  men gaat met 
anderen om. Schaefer, Coyne en Lazarus (1981) noemen a l s  dimensies 
ins t rumente le  steun, emotionele steun, en he t  v e r k r i j g e n  van in fo rmat ie .  
Het b leek  da t  de samenhang tussen emotionele steun en he t  v e r k r i j g e n  van 
i n f o r m a t i e  s t e r k  was, zodat deze dimensies samengevoegd werden. Ook 
anderen konstateren da t  andere vormen dan emotionele ondersteuning vaak 
tevens emotionele ondersteuning inhouden (Cobb, 1979; Holahan & Moos, 
1982; Thoi ts, 1982). 
Voor lop ig  konkluderen we da t  de onafhanke l i j khe id  van de ve rsch i l -  
lende ondersteunende inhoudsaspekten nog n i e t  vas t  s taat .  We z u l l e n  dan 
ook nagaan o f  de i n  onze d e f i n i t i e  genoemde ondersteunende inhoudsapekten 
t o t  CCn o f  t o t  meerdere dimensies behoren. 
B i j  he t  onderscheiden van dimensies hebben K l e i n  Beernink (1983) en 
Walker, MacBride en Vachon (1977) teruggegrepen op de omstandigheden van 
he t  i n d i v i d u  da t  ondersteuning ontvangt. Door hen werd onderscheid 
gemaakt tussen al ledaagse s i t u a t i e s  en probleemsi tuat ies.  Walker e t  a l .  
gaven aan da t  bepaalde vormen van ondersteuning (zoals emotionele steun) 
e x t r a  b e l a n g r i j k  z i j n  wanneer he t  i n d i v i d u  i n  problemen verkeert .  K l e i n  
Beernink h e e f t  he t  onderscheid tussen al ledaagse steun en steun i n  
p rob leemsi tua t ies  verder u i tgewerk t  en gekoppeld aan de a k t u a l i t e i t  van 
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de ondersteuning ( z i e  ook Eckenrode & Gore, 1981). We nemen de u i twe rk ing  
van K l e i n  Beernink over. 
Op a l l e r l e i  momenten, ook wanneer men n i e t  i n  een prob leemsi tua t ie  
verkeert, z a l  verkregen ondersteuning noodzake l i j k  z i jn ,  zo s t e l l e n  we. 
Ondersteuning v e r v u l t  immers bepaalde behoef ten d i e  i n  he t  leven van 
a l l edag  bestaan en d i e  u i t s l u i t e n d  ve rvu ld  kunnen worden i n  o f  door 
midde l  van r e l a t i e s  (zoa ls  b i j voorbee ld :  weten da t  j e  ergens b i j hoo r t ,  
da t  j e  g e l i e f d  bent) (Bowlby, 1983; K a l i s h  & Knudtson, 1976). De 
v e r v u l l i n g  van deze behoef ten kan tevens voorkbmen da t  g ro te  problemen 
ontstaan o f  da t  k l e i n e  problemen u i t g r o e i e n  t o t  g r o t e  problemen. Daar- 
naast  i s  nod ig  da t  men weet dat, wanneer men problemen tegen z a l  komen, 
men s teun z a l  ve rk r i j gen .  Wanneer men i n  een prob leemsi tua t ie  
verkeer t  z a l  de verkregen ondersteuning (naar aan le id ing  van da t  bepaalde 
probleem) b e l a n g r i j k  z i jn ,  en tevens aanwi jz ingen geven voor de mate 
waar in men voor andere (toekomstige) problemen ondersteuning z a l  kunnen 
ve rk r i j gen .  
Rook (1984) hee f t  d i t  v e r s c h i l  i n  de s i t u a t i e  van de ondervraagde 
t o t  u i tgangspunt  gemaakt i n  de konceptua l iser ing  van ondersteuning. 
Ondersteuning i s  (de eva lua t i e  van) he t  helpend gedrag van anderen t e n  
opz i ch te  van iemand d i e  i n  nood verkeert :  "It seems most u s e f u l  t o  r e t a i n  
a narrower meaning f o r  t h e  term ' s o c i a l  support', one t h a t  r e f e r s  
p r i m a r i l y  t o  help-or iented t ransac t ions"  (Rook, 1984, p. 243). Andere 
p o s i t i e v e  i n t e r p e r s o o n l i j k e  a k t i e s  d i e  i n  he t  d a g e l i j k s  leven voorkomen, 
zoa ls  l i e f d e  en gezelschap, worden u i t g e s l o t e n  i n  deze konceptual iser ing.  
Het onderscheid da t  Rook maakt i s  t e rug  t e  voeren op een ander 
onderscheid, namel i j k  de f u n k t i e  van r e l a t i e s  voor he t  z i c h  welbevinden. 
Re la t i es  hebben vanwege de geboden hu lp  (daartoe behoort ook emotionele 
ondersteuning b i j  problemen) een ins t rumente le  f u n k t i e  b i j  he t  oplossen 
van problemen. Het helpend gedrag wordt door Rook ob jek t i eve  ondersteu- 
n i n g  genoemd, de e v a l u a t i e  van he t  helpend gedrag wordt sub jek t ieve  
ondersteuning genoemd. (Overigens worden de termen o b j e k t i e f  en subjek- 
t i e f  ons i nz iens  n i e t  j u i s t  gebruikt;  z i e  paragraaf  4.1.2.) De i n  
r e l a t i e s  geboden gezelschap en i n t i m i t e i t  z i j n  i n  he t  al ledaagse leven 
van belang. Re la t i es  hebben dan een i n t r i n s i e k e  funk t ie :  ze z i j n  doe l  i n  
z ichze l f ,  en bevorderen he t  welbevinden. Wanneer r e l a t i e s  i n  deze 
f u n k t i e s  t e k o r t  sch ie ten  e rvaa r t  men eenzaamheid, a ldus Rook. 
De winst  van de konceptua l iser ing  van Rook i s  da t  twee verwante 
begrippen, namel i j k  ondersteuning en eenzaamheid, onderscheiden worden. 
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I n  de v i s i e  van Rook i s  eenzaamheid de eva lua t i e  van he t  netwerk i n  
termen van tekor tsch ie tend (versus voldoende) wat b e t r e f t  de v e r v u l l i n g  
van al ledaagse behoeften, en i s  sub jek t ieve  ondersteuning de eva lua t i e  
van he t  netwerk i n  termen van voldoende (versus tekor tsch ie tend)  wat 
b e t r e f t  de v e r v u l l i n g  van de behoeften wanneer men hu lp  nodig heef t .  We 
vragen ons echter  a f  o f  he t  onderscheid d a t  door Rook gemaakt wordt 
wezen l i j k  van betekenis i s .  O f  met andere woorden, i s  de eva lua t i e  van de 
ondersteuning d i e  men i n  p rob leemsi tua t ies  v e r k r i j g t  o f  verwacht een 
f u n k t i e  van de eva lua t i e  van de ondersteuning d i e  men i n  he t  d a g e l i j k s  
leven v e r k r i j g t ?  Met Rook (1984, p. 257) s t e l l e n  we deze vraag. 
Vooralsnog z u l l e n  we moge l i j k  t e  onderscheiden dimensies (waaronder 
he t  onderscheid tussen steun i n  al ledaagse en i n  probleemsi tuat ies)  n i e t  
i n  onze d e f i n i t i e  opnemen. We menen dat  a l l e  onderscheiden inhoudsaspek- 
t e n  ondersteunend z i j n  en b e l a n g r i j k  z i j n  i n  zowel al ledaagse a l s  
probleemsi tuat ies.  O f  a l  de aspekten behoren t o t  ondersteuning, o f  da t  we 
ondersteuning langs ve rsch i l l ende  dimensies moeten meten, i s  &&n van de 
vragen d i e  we i n  d i t  hoofdstuk w i l l e n  beantwoorden aan de hand van 
gegevens u i t  he t  pi lot-onderzoek. 
De met ing van ondersteuning: o b j e k t i e f  o f  sub jek t ie f .  
De essent ie  van ondersteuning i s  ons i nz iens  da t  een bepaalde inhoud 
i n  de r e l a t i e s  aanwezig i s .  De inhoud van r e l a t i e s  kan vas tges te ld  worden 
door na t e  gaan of, en i n  welke mate, een bepaalde inhoud waarvan door de 
onderzoeker veronders te ld  wordt da t  deze ondersteunend is, i n  de r e l a t i e s  
aanwezig i s .  De op deze w i j z e  vastgeste lde inhoud wordt ob jek t i eve  
ondersteuning genoemd (R.D. Caplan, 1979; DiMatteo & Hays, 1981; House, 
1981; Rook, 1984). G o t t l i e b  ( i n  press) d u i d t  d i t  aan a l s  ondersteuning i n  
de vorm van een i n t e r a k t i e  o f  t r a n s a k t i e  ( z i e  b i j voo rbee ld  de operationa- 
l i s e r i n g e n  van G. Caplan, 1976; Hirsch, 1980; Kahn, 1979). 
I n  de meeste onderzoeken wordt deze ob jek t i eve  ondersteuning n i e t  
a l s  zodanig gemeten (konform House, 1981). Veelal, zo ook i n  ons 
onderzoek, worden gegevens verzameld door respondenten t e  vragen t e  
rappor te ren  over hun gevoelens, ideeen en gedragingen. Dat w i l  zeggen, 
da t  we n i e t  d i r e k t  i n t e r a k t i e s  tussen mensen observeren, maar s l ech ts  de 
i n t e r a k t i e s  zoals deze gezien worden door de ondervraagden, &n onthouden 
en gerapporteerd worden. Wanneer we b i j voo rbee ld  vragen o f  men raad 
gekregen heeft, betekent  he t  e i g e n l i j k  da t  we a l l e e n  d i e  i n t e r a k t i e s  
r e g i s t r e r e n  d i e  door de ondervraagde a l s  raad gezien worden, onthouden 
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z i jn ,  en gerapporteerd worden. I n t e r a k t i e s  d i e  eveneens a l s  raad bedoeld 
z i jn ,  en door een n i e t  b i j  de i n t e r a k t i e  betrokken toeschouwer -zoals 
b i j v o o r b e e l d  de onderzoeker- ook a l s  raad gezien worden, kunnen door de 
ondervraagde a l s  'gewoon een mening' o f  a l s  bemoeizucht gezien worden. De 
w i j z e  van gegevensverzameling h e e f t  dus a l s  konsekwentie da t  een percep- 
t i e  van de ondersteuning ge reg i s t r ee rd  wordt. Deze pe rcep t i e  van de -
i n t e r a k t i e  noemen we sub jek t i eve  ondersteuning ( z i e  b i j v o o r b e e l d  de 
d e f i n i t i e s  van Cobb (1979) en S. Cohen en Hoberman (1983)). I n  onze 
d e f i n i t i e  van ondersteuning hebben we door de woorden ' e r va r i ng  o f  
verwacht ing '  aangegeven da t  w i j  sub jek t ieve  ondersteuning onderzoeken. 
I n t e r a k t i e s  kunnen ook beoordeeld worden naar hun adekwaatheid. Lin, 
Dean en Ensel (1981) hebben op deze w i j z e  ondersteuning gekonceptual i -  
seerd. Het door hen ontworpen meetinstrument eva lueer t  o f  de ondersteu- 
n i n g  wel of n i e t  g e l e i d  h e e f t  t o t  he t  oplossen van problemen. Een andere 
u i t w e r k i n g  van deze koncep tua l i se r i ng  i s  wanneer de ontvangen steun 
beoordeeld wordt i n  termen van: genoeg o f  t e  weinig. H ie r  wordt de 
ontvangen s teun afgewogen tegen de behoef te d i e  i nd i v i duen  hebben aan 
ondersteuning. Bi jvoorbeeld,  h e t  meetinstrument van Procidano en H e l l e r  
(1979, p. 20) bevat  een i t em  waar in deze afweging gemaakt wordt: "My 
f r i ends  g i v e  me t h e  mora1 support  I need". 
U i t s l u i t e n d  r e g i s t r e r e n  o f  de ondersteuning t e  we in ig  o f  genoeg is, 
en n i e t  de omvang van ondersteuning meten, i s  ons i nz i ens  onvoldoende 
(konform I.G. Sarason, Levine, Basham en B.R. Sarason, 1983). Ook a l s  
ondersteuning n i e t  g e l e i d  h e e f t  t o t  he t  oplossen van problemen, o f  a l s  de 
gegeven ondersteuning n i e t  voldoende was om i n  a l l e  behoef ten van 
i n d i v i d u e n  t e  voorzien, kan ondersteuning waardevol z i j n .  Verder wordt de 
afweging o f  de verkregen ondersteuning voldoende is, s t e r k  be9nvloed door 
p e r s o o n l i j k h e i d s k a r a k t e r i s t i e k e n  (konform Cassel, 1976; Got t l ieb ,  i n  
press; Hel ler ,  1979; O'Connor & G.W. Brown, 1984; Procidano & Heller, 
1983; I.G. Sarason, Levine, Basham & B.R. Sarason, 1983). Wanneer we dan 
ook a l l e e n  de adekwaatheid van de ondersteuning r e g i s t r e r e n  wordt 
onvoldoende i n z i c h t  geboden i n  de omvang en k w a l i t e i t  van de verkregen 
ondersteuning. We meten dan a l t i j d  meerdere zaken t e g e l i j k ,  name l i j k  
ondersteuning, de behoef ten van h e t  i n d i v i d u  (o f  de e rns t  van he t  
probleem), en persoonl i jkheidskenmerken. 
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4.1.3. Andere kenmerken van de r e l a t i e s  i n  he t  netwerk. 
We hebben ondersteuning gekonceptual iseerd a l s  be t rekk ing  hebbend op 
inhoudsaspekten van r e l a t i e s .  Aan pe rsoon l i j ke  re la t ies ,  en aan het  
samenstel van deze r e l a t i e s  rond een i n d i v i d u  (het  netwerk van r e l a t i e s )  
z i j n  nog andere kenmerken t e  onderscheiden. House en Kahn (1985) 
konstateren da t  deze kenmerken soms ook a l s  element van ondersteuning 
worden gezien. D i t  l a a t s t e  l i j k t  ons verwarrend. Voordat we aangeven hoe 
w i j  de be teken is  van deze kenmerken zien, z u l l e n  we ee rs t  op de aard van 
d i  t soor t  kenmerken ingaan. 
Van een r e l a t i e  kunnen naast de (ondersteunende) inhoud ve rsch i l l en -  
de andere kenmerken vas tges te ld  worden, zoals de r e l a t i e k a t e g o r i e  ( b i j -  
voorbeeld vriendschap o f  ouder-kind), de homogeni te i t  van achtergronds- 
kenmerken (b i j voo rbee ld  a l l e b e i  gehuwd), de f rekwent ie  van he t  kontakt, 
de duurzaamheid (dat  w i l  zeggen: hoe lang de r e l a t i e  bestaat), de 
geograf iese a f s tand  (gemeten b i j voo rbee ld  i n  k i lometers  tussen de woon- 
huizen o f  i n  re isafstand),  de wederkerigheid (da t  w i  l zeggen: doen de 
personen wat voor elkaar, o f  i s  he t  een meer eenz i j d i ge  r e l a t i e )  (dlAbbs, 
1982; K l e i n  Beernink, 1983). Ten aanzien van e l k  genoemd kenmerk kunnen 
z i n v o l l e  hypothesen geformuleerd worden over de samenhang met ondersteu- 
ning, zoals da t  een hogere f rekwent ie  van he t  kontakt, een g r o t e  
duurzaamheid van he t  kontakt, o f  een be tere  bereikbaarheid b i j d r a a g t  aan 
de p o s i t i e v e  f u n k t i e s  van r e l a t i e s .  Van het  kenmerk sexe i s  bekend da t  
d i t  van i nv loed  is; mannen b l i j k e n  i n  he t  huwe l i j k  ge lukk iger  t e  z i j n  dan 
vrouwen (Berkman & Syme, 1979; J.B. Cohen & Brody, 1981; Gove, 1972; 
Gove, Hughes & Style, 1983). 
Van het  netwerk van r e l a t i e s  kunnen ook kenmerken vas tges te ld  
worden. Naast de omvang (he t  aan ta l  r e l a t i e s  i n  he t  netwerk), kunnen we 
ondermeer de gemiddelde duurzaamheid en de homogeniteit  van de re la t ies ,  
en de omvang en de p r o p o r t i e  van h e t  aan ta l  r e l a t i e s  behorend t o t  een 
bepaalde r e l a t i e k a t e g o r i e  bepalen ( z i e  Is rae l ,  1982; K l e i n  Beernink, 
1983). U i t  onderzoek b l i j k t  da t  d i t  soor t  kenmerken b e l a n g r i j k  z i j n  voor 
he t  welbevinden. De d i v e r s i t e i t  aan r e l a t i e s  i n  he t  netwerk i s  van belang 
(Berkman & Syme, 1979; Hirsch, 1980; McKinlay, 1973; Walker, MacBride & 
Vachon, 1977; Wilcox, 1981a): een netwerk waarvan de r e l a t i e s  gespreid 
z i j n  over ve rsch i l l ende  kategor iegn en m u l t i p l e x e r  z i jn ,  draagt b i j  aan 
de ondersteuning. Verder w i jzen  Walker, MacBride & Vachon (1977) op he t  
belang van r e l a t i o n e l e  kenmerken van het  netwerk zoals de s t e r k t e  van de 
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r e l a t i e s :  een netwerk met r e l a t i e s  waarin he t  kontak t  f rekwenter  i s  z a l  
een g ro te re  ondersteuning kunnen geven. 
We hebben ondersteuning beperkt  t o t  de inhoud van re la t ies ,  maar 
t och  kunnen we n i e t  geheel v o o r b i j  gaan aan de betekenis van andere 
kenmerken van (de r e l a t i e s  i n )  he t  netwerk voor ondersteuning. We achten 
he t  moge l i j k  da t  sommige van d i e  kenmerken de k w a l i t e i t  van de ondersteu- 
n i n g  kunnen beYnvloeden, We z u l l e n  d i t  t o e l i c h t e n  aan de hand van twee 
voorbeelden. 
Voor he t  ee rs te  voorbeeld haken we aan b i j  de ideegn van House en 
Kahn (1985). Z i j  brengen de bron van de ondersteuning (dat  i s  he t  type  
van de r e l a t i e )  i n  i n  he t  konceptueel schema van ondersteuning, Het zou 
he t  geva l  kunnen z i j n  da t  de ondersteuning van een p a r t n e r r e l a t i e  anders 
van aard i s  dan de ondersteuning van andere typen r e l a t i e s .  Wanneer da t  
zo b l i j k t  t e  z i jn ,  moeten we d i t  opvat ten a l s  een aanwi jz ing  da t  we de 
ondersteunende inhoud van de r e l a t i e s  i n  he t  netwerk n i e t  nauwkeurig o f  
u i t g e b r e i d  genoeg hebben bepaald. Voor he t  gegeven voorbeeld zou d i t  
kunnen betekenen da t  i n  ondersteuning elementen verenigd z i j n  d i e  
s p e c i f i e k  gebonden z i j n  aan bepaalde typen r e l a t i e s :  b i jvoorbeeld,  
' l i e f d e '  a l s  aspekt van pa r tne r re la t i es ,  'goed kunnen p ra ten  over 
pe rsoon l i j ke  problemen' a l s  aspekt van vr iendenrelat ies,  en 'weten da t  j e  
ergens b i j h o o r t '  a l s  aspekt van f a m i l i e r e l a t i e s ,  Het i s  mede om deze 
reden da t  we voo r l op ig  vee l  inhoudsaspekten van r e l a t i e s  i n  de d e f i n i t i e  
van ondersteuning opgenomen hebben, en deze n i e t  samengevoegd hebben 
onder noemers zoals 'emotionele ondersteuning' en ' ins t rumente le  onder- 
steuning'.  
Een tweede voorbeeld hee f t  be t rekk ing  op de betekenis van de 
d i v e r s i t e i t  aan r e l a t i e s  i n  he t  netwerk. Gesteld werd da t  een netwerk 
waarvan de r e l a t i e s  gespre id  z i j n  over ve rsch i l l ende  kategor iegn en 
m u l t i p l e x e r  t i  j n, b i j d r a a g t  aan de ondersteuning. W i  l cox  (1 981a) ver- 
k laarde d i t  door t e  w i j zen  op he t  g ro te re  coping-reperto i re da t  beschik- 
baar i s  wanneer men ve rsch i l l ende  typen r e l a t i e s  i n  he t  netwerk heef t .  
W i j  kunnen h i e r u i t  de aanwi jz ing  a f l e i d e n  da t  i d e a l i t e r  i nd i v i duen  i n  hun 
netwerk ondersteuning moeten k r i j g e n  d i e  van ve rsch i l l ende  r e l a t i e s  
a fkomst ig  i s .  
W i j  z u l l e n  t r ach ten  onze konceptua l iser ing  van ondersteuning zodanig 
t e  ontwikkelen da t  niet-inhoudskenmerken van de re la t ies ,  zoals he t  type, 
n i e t  gekontamineerd z i j n  met de aard van de ondersteuning. 
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4.1.4. Diskussie: s t e l l i n g e n  omtrent he t  beg r i p  ondersteuning. 
U i t  hetgeen i n  deze paragraaf  naar voren i s  gebracht, kunnen we 
s t e l l i n g e n  t e n  aanzien van de s t ruk tuu r  van he t  beg r i p  ondersteuning 
a f le iden.  Met he t  formuleren van deze s t e l l i n g e n  w i l l e n  we toewerken naar 
een nauwkeuriger gedef in ieerd  beg r i p  'ondersteuning' da t  a l s  u i tgangspunt  
kan dienen voor de o p e r a t i o n a l i s e r i n g  t e n  behoeve van he t  hoofdonderzoek. 
S t e l l i n g  1. We kunnen ondersteuning meten door t e  vragen o f  men 
ondersteuning verkregen h e e f t  van re la t ies ,  en door t e  vragen o f  men van 
r e l a t i e s  ondersteuning verwacht. We veronderstel len, da t  a l s  men onder- 
s teun ing  verwacht, da t  gebaseerd i s  op de ondersteuning d i e  men eerder 
van d i e  r e l a t i e  verkregen heef t .  
S t e l l i n g  2. Ondersteunende inhoudsaspekten van r e l a t i e s  kunnen t o t  
ve rsch i l l ende  dimensies behoren. We gaan ondermeer na of he t  onderscheid 
tussen ondersteuning i n  al ledaagse s i t u a t i e s  en i n  p rob leemsi tua t ies  moet 
l e i d e n  t o t  he t  benoemen van meerdere dimensies. 
S t e l l i n g  3. Ondersteuning van r e l a t i e s  b e t r e f t  de inhoud van re la -  
t i e s .  Wanneer we deze inhoud nauwkeurig w i l l e n  meten, z u l l e n  de inhouds- 
aspekten ona fhanke l i j k  van b i j voo rbee ld  he t  type  van de r e l a t i e  moeten 
meten. Een kontaminat ie tussen de inhoud van de r e l a t i e  en he t  type  van 
de r e l a t i e  d i e n t  vermeden t e  worden. 
S t e l l i n g  4. De beoordel ing van de adekwaatheid van de ondersteuning 
i s  n i e t  a l l e e n  gebaseerd op de omvang van de ondersteuning. 
Deze s t e l l i n g e n  z u l l e n  we i n  paragraaf 4.4. bespreken aan de hand 
van de gegevens d i e  i n  he t  p i lo t -onderzoek verzameld z i j n .  Daarvoor geven 
we aan hoe we de ondersteuning i n  r e l a t i e s  gemeten hebben (4.3.3.1, en 
over welke r e l a t i e s  u i t  he t  netwerk van r e l a t i e s  van he t  i n d i v i d u  we 
vragen ges te ld  hebben (4.3.1. en 4.3.2.). Tot  dusverre hebben we i n  
algemene termen gesproken over re la t ies ,  en over een netwerk van 
r e l a t i e s .  I n  de volgende paragraaf  z u l l e n  we deze termen daarom ee rs t  
bespreken en de f in ig ren .  
4.2. De begrippen ' r e l a t i e '  en 'netwerk van r e l a t i e s ' .  
Voor he t  beg r i p  ' r e l a t i e g  baseren we ons op de d e f i n i t i e  van Hinde. 
De term ' pe rsoon l i j ke  r e l a t i e '  i m p l i c e e r t  "a se r i es  o f  i n t e r a c t i o n s  
between two i n d i v i d u a l s  known t o  each other"  (Hinde, 1981, p. 2). A l leen 
d i e  i n t e r a k t i e s  duiden op een r e l a t i e  d i e  worden be'invloed door i n te rak -  
t i e s  i n  he t  ver leden en door moge l i j ke  i n t e r a k t i e s  i n  de toekomst (Hinde, 
1979). Wanneer we dus over een r e l a t i e  spreken, bedoelen we een 
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p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e  en i s  e r  minstens sprake van een duurzaam kontak t  
tussen twee personen d i e  e l kaa r  kennen. 
Het a a n t a l  r e l a t i e s  van een i n d i v i d u  kan e rg  g roo t  z i j n .  I n  d i t  
onderzoek w i l l e n  we over een a a n t a l  r e l a t i e s  u i t g e b r e i d  gegevens verzame- 
len. We z u l l e n  ons daarvoor koncentreren op de p r i m a i r e  r e l a t i es ,  omdat 
deze r e l a t i e s  de voor h e t  welbevinden van he t  i n d i v i d u  b e l a n g r i j k s t e  
r e l a t i e s  z i j n  (Mueller, 1980). P r ima i re  r e l a t i e s  hebben de volgende 
k a r a k t e r i s t i e k e n  (Broom & Selznick, 1963, pp. 137 - 139): "Response i s  t o  
whole persons r a t h e r  than  t o  segments. (...) Communication i s  deep and 
extensive.  (...) Personal  s a t i s f a c t i o n s  a re  paramount". Deze d e f i n i t i e  
s l u i t  i n  he t  algemeen fo rme le  hulp- en z o r g r e l a t i e s  u i t .  
We z u l l e n  onze aandacht n i e t  a l l e e n  r i c h t e n  op de a f z o n d e r l i j k e  
p r i m a i r e  r e l a t i es ,  maar ook op he t  samenstel daarvan. Voor d i t  samenstel 
van r e l a t i e s  gebruiken we de term 'netwerk'. J.C. M i t c h e l l  (1969, p. 2) 
d e f i n i e e r t  he t  s o c i a a l  netwerk a l s  "a s p e c i f i c  se t  o f  l i nkages  among a  
de f i ned  s e t  o f  persons w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  p rope r t y  t h a t  t h e  charac te r is -  
t i c s  o f  those l inkages  as a whole may be used t o  i n t e r p r e t  t h e  s o c i a l  
behaviour  o f  t h e  person involved". De d e f i n i t i e  van M i t c h e l l  i s  voor ons 
nog t e  g lobaal .  We s p e c i f i c e r e n  daarom welke s e t  van p r i m a i r e  r e l a t i e s  i n  
h e t  door ons t e  hanteren b e g r i p  netwerk i s  opgenomen. Het t e  onderzoeken 
netwerk beperken w i j  t o t  de p e r s o o n l i j k e  r e l a t i e s  tussen h e t  i n d i v i d u  da t  
onderzoekssubjekt i s  (ego) en de leden van h e t  netwerk. We gaan dan 
v o o r b i j  aan de r e l a t i e s  tussen de leden van ego's netwerk waar in ego n i e t  
d i r e k t  be t rokken i s .  Het t e  onderzoeken netwerk i s  dan een zogenaamd 
p e r s o o n l i j k  o f  ego-centr ies netwerk (Boissevain, 1968). Het gevolg van 
deze t o e s p i t s i n g  i s  n i e t  a l l e e n  da t  he t  aan ta l  r e l a t i e s  i n  he t  netwerk 
beperk t  wordt, maar ook da t  he t  abs t rak te  n i v o  van he t  s o c i a l e  netwerk 
v e r l a t e n  wordt t e n  gunste van een koncept waar in he t  i n d i v i d u  cen t raa l  
s t a a t  ( P r i  ce, 1981 1. Anderz i jds  betekent  d i  t ook d a t  de w i j  ze waarop de 
i n d i v i d u e n  i n  de netwerken met e l kaa r  verbonden z i jn ,  en e l kaa r  en ego 
beqnv loeden, u i  t he t  z i c h t  v e r d w i j n t  ( H a l l  & Wel lman, 1985). 
Het ego-centr iese netwerk van p r i m a i r e  r e l a t i e s  kunnen we op twee 
n i v o ' s  analyseren, name l i j k  op he t  n i v o  van de a f z o n d e r l i j k e  p r i m a i r e  
r e l a t i e s ,  en op he t  n i v o  van he t  ego-centr iese netwerk a l s  totaal ,  waar in 
a l l e  p r i m a i r e  r e l a t i e s  van ego z i j n  opgenomen ( z i e  f i g u u r  4.1. voor  een 
voorbeeld van een netwerk van ego met v i e r  r e l a t i e s ) .  
Op he t  ee rs t  genoemde n i v o  kunnen we nagaan o f  ve r sch i l l ende  
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Figuur 4.1. Schematiese v o o r s t e l l i n g  van twee analysenivo8s van he t  




v i e r  a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  ego-centr ies netwerk 
van CCn i n d i v i d u  (n=4) met v i e r  r e l a t i e s  (n=l) 
kenmerken van de r e l a t i e  tussen ego en een persoon u i t  he t  netwerk met 
e l kaa r  samenhangen. Het l i n k e r  dee l  van f i g u u r  4.1. bee ld t  d i t  u i t ,  
waarbi j  e l ke  l i j n  tussen ego en de personen p1 t o t  en met p4 een aspekt 
van de r e l a t i e  aanduidt ( h i e r  beperkt  t o t  d r i e  aspekten). 
Op h e t  andere nivo, da t  van he t  ego-centr iese netwerk, kunnen we 
nagaan welke kenmerken van het  netwerk a l s  t o t a a l  van belang z i j n  voor 
he t  i nd i v i du .  Zoals u i t  he t  rech terdee l  van f i g u u r  4.1. b l i j k t ,  onderzoe- 
ken we op d i t  n i v o  dus n i e t  de verhoudingen tussen de r e l a t i e s  van ego 
(da t  w i l  zeggen tussen p1 en p2, p1 en p3, enzovoorts), maar a l l e e n  de 
r e l a t i e s  d i e  ego h e e f t  met de personen u i t  he t  p r ima i re  netwerk. De 
netwerkkenmerken kunnen we op ve rsch i l l ende  w i jzen  vas t s te l l en .  De ee rs te  
manier i s  da t  we netwerkkenmerken v a s t s t e l l e n  op bas i s  van gegevens van 
de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s .  D i t  worden ana l y t i ese  kenmerken genoemd (ook 
wel geaggregeerde kenmerken). Bi jvoorbeeld, we kunnen v a s t s t e l l e n  hoeveel 
ondersteunende aspekten i n  de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  voorkomen, en deze 
vervolgens sommeren over a l l e  r e l a t i e s  u i t  he t  ego-centr iese netwerk. We 
kunnen netwerkkenmerken ook v a s t s t e l l e n  zonder kennis t e  hebben van 
gegevens van de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s .  D i t  noemen we g loba le  kenmerken. 
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Wanneer we b i jvoorbee ld  vragen aan mensen o f  z i j  vee l  o f  weinig 
ondersteuning k r i j g e n  van de r e l a t i e s  u i t  hun netwerk, weten we wel i e t s  
over het  netwerk, maar n i e t s  over de a fzonder l i j ke  re la t i es .  
Voor de meting van ondersteuning worden g loba le  ind ika toren veelvul-  
d i g  gehanteerd (bi jvoorbeeld:  Barrera, 1981; Lin, Dean & Ensel, 1981; 
Procidano & Heller, 1983; Turner, Franke1 & Levin, 1983). Ons z i j n  geen 
resu l ta ten  bekend van onderzoek naar de overeenkomsten tussen g loba le  en 
ana ly t iese indikatoren. We z u l l e n  beide dan ook opnemen i n  het  hoofdon- 
derzoek, en nagaan o f  ze dezel fde gegevens leveren. 
4.3. De opera t i ona l i se r ing  van de ondersteuning d i e  geboden wordt door 
p r i m a i r e  re la t i es .  
De i d e n t i f i k a t i e  van relevante netwerkleden. 
I n  empi r i e s  sociaal-wetenschappeli j k onderzoek i s het  v r i j w e l  onmo- 
g e l i j k  het  gehele netwerk van soc ia le  r e l a t i e s  van een groot  aanta l  
ondervraagden i n  beeld t e  brengen. De beperking t o t  het  ego-centriese 
netwerk i s  een eerste stap i n  het  onderzoekbaar maken van het  soc ia le  
netwerk met behulp van een survey. Een tweede beperking hebben we 
aangebracht door het  p a r t i e l e  netwerk van de pr imai re  r e l a t i e s  t e  
onderzoeken. Het pr imai re  netwerk z a l  i n  vee l  geval len nog t e  omvangrijk 
z i jn,  en derhalve moeten we een procedure volgen om de voor ondersteuning 
meest re levante netwerkleden t e  i den t i f i ce ren .  
Op bas is  van versch i l lende d e f i n i t i e s  van r e l a t i e s  kunnen versch i l -  
lende ident i f i ka t iemethoden worden onderscheiden (Fischer, 1982). Als 
eers te  kan de ' a f fek t i eve t  benadering genoemd worden. I n  deze benadering 
z i j n  de gevoelens ten  opzichte van de ander k r i t e r i u m  om netwerkleden t e  
i den t i f i ce ren .  I n  de i d e n t i f i k a t i e v r a a g  wordt een globaal  k r i t e r i u m  
gehanteerd zoals 'de nauwste banden', 'de beste kontakten', o f  'diegenen 
met wie u vee l  t e  maken hee f tu  (b i jvoorbee ld  De Jong-Gierveld, 1984a; 
Laumann, 1973; Wellman, 1979). Als tweede noemen we de 'exchange 
benadering'. H i e r i n  worden vragen naar spec i f ieke ondersteunende r e l a t i e -  
inhouden gesteld, zoals 'wie he lp t  e r  met het  huishouden?', o f  'met wie 
p raa t  u over problemen?' (b i jvoorbee ld  Fischer, 1982; McCal l i s ter  & 
F i  scher, 1978; W i  lcox, 1981 a). Ten derde, de ' rol-benaderi ngn . I n  deze 
benadering wordt naar verschi l lende p o s i t i e s  t e n  opzichte van het  
i n d i v i d u  gevraagd, zoals partner, kinderen, kol lega's en d e r g e l i j k e  
(b i jvoorbee ld  Knipscheer, 1980; McFarlane, Norman, Streiner, Roy & Scott, 
1980). Als l a a t s t e  kan genoemd worden de ' interaktiel-benadering, waarin 
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r e l a t i e s  ge ' fdent i f i ceerd  worden op bas i s  van he t  gegeven da t  men met d i e  
persoon kontak t  h e e f t  (b i j voorbee ld  Hi rsch, 1979; M i  lardo, 1983). 
De keuze voor een methode kan n i e t  w i l l e k e u r i g  gebeuren; e r  i s  
ech ter  geen i d e a l e  methode. We z i j n  he t  eens met Kahn en Antonucci (1980, 
p. 281) d i e  s t e l l e n :  "A l1  procedures i nvo l ve  compromises between the  goa l  
o f  genera t ing  complete and v a l i d  network data about s o c i a l  support and 
the  c o n s t r a i n t  o f  making t he  data c o l l e c t i o n  acceptable t o  t h e  respon- 
dent". W i j  k iezen voor de a f f e k t i e v e  benadering. B e l a n g r i j k s t e  reden 
h ie r voo r  i s  da t  w i j  geynteresseerd z i j n  i n  he t  p r i m a i r  soc iaa l  netwerk. 
De r e l a t i e s  van d i t  netwerk worden volgens onze d e f i n i t i e  gekenmerkt door 
een a f f e k t i e v e  band. De a f f e k t i e v e  benadering vraagt  naar de r e l a t i e s  
waar in een d e r g e l i j k e  band bestaat. 
E l k  van de v i e r  onderscheiden benaderingen hee f t  een b i a s  (dat  i s  
een ver teken ing  i n  de r e s u l t a t e n  a l s  gevolg van de gebru ik te  methode). 
Door de v r a a g s t e l l i n g  wordt een bepaalde kons t ruk t i e  van he t  (ondersteu- 
nend) netwerk, zoals da t  bepaald i s  door de onderzoeker, voorop geste ld.  
Voor de ondervraagden z i j n  e r  a l l e e n  mogeli jkheden de (ondersteunende) 
r e l a t i e s  b innen deze kons t ruk t i e  aan t e  geven. De b i a s  van de v i e r  
methoden z u l l e n  we nu bespreken. 
dgAbbs (19821, McCa l l i s t e r  en Fischer (19781, en M i  l a rdo  (1983) 
noemen een aan ta l  bezwaren van de a f f e k t i e v e  benadering. Z i j  w i j zen  e r  op 
da t  bepaalde r e l a t i e s  minder kans lopen genoemd t e  worden, zoals 
b i j voo rbee ld  diegenen met wie men zwakke banden heeft, o f  diegenen met 
wie men r u z i e  heef t .  Verder kan e r  een sexe-bias optreden, omdat vrouwen 
meer emotionele u i tw i sse l i ngen  en mannen meer p r a k t i e s  g e r i c h t e  u i tw isse-  
l i n g e n  zouden hebben. A ls  derde probleem wordt genoemd dat  vragen naar 
a f f e k t i e v e  r e l a t i e s  i n t e r p r e t a t i e v e r s c h i l l e n  oproepen. 
De andere methoden z i j n  ook n i e t  zonder problemen. Fischer (1982) 
s i g n a l e e r t  tekortkomingen i n  de 'exchange1 benadering. Bepaalde r e l a t i e s  
worden systematies gemist door de w i j ze  van i d e n t i f i k a t i e :  'slapende 
r e l a t i e s g  (dat  z i j n  r e l a t i e s  zonder een ak tue le  inhoud), r e l a t i e s  d i e  een 
zeer spec i f i eke  u i t w i s s e l i n g  betref fen,  bronnen van negat ieve ervaringen, 
r e l a t i e s  waarmee men zwakke banden heeft, en r e l a t i e s  d i e  u i t s l u i t e n d  
ondersteuning k r i j gen .  Een meer p r a k t i e s  bezwaar tegen deze w i j z e  van 
benadering i s  ons i nz iens  da t  he t  aan ta l  noodzake l i j ke  i d e n t i f i k a t i e v r a -  
gen v r i j  g roo t  i s  (ongeveer t i en ) .  De i d e n t i f i k a t i e v r a g e n  kunnen a l l e e n  
a l s  vragen naar de f unk t i one le  inhoud geb ru i k t  worden wanneer he t  de 
ondervraagde d u i d e l i j k  wordt gemaakt da t  b i j  e l k e  i d e n t i f i k a t i e v r a a g  
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steeds geput moet worden u i t  a l l e  r e l a t i e s  van he t  gehele netwerk. 
Een bezwaar tegen de ro lbenader ing  i s  da t  uitgegaan wordt van he t  
veronderste lde belang van bepaalde pos i t ies ,  en he t  r e l a t i e v e  onbelang 
van andere pos i t i es .  Zoals i n  1.1. aangegeven ontbreekt  ons i nz iens  op 
d i  t moment h ie r voo r  de basis.  
Er  z i j n  twee bezwaren tegen de interakt iebenader ing.  De eers te  i s  
da t  volgens onze d e f i n i t i e  een r e l a t i e  meer i s  dan een i n t e r a k t i e .  De 
tweede i s  da t  deze benadering v e r e i s t  da t  gedurende een bepaalde t i j d  
( b i j voo rbee ld  een week) een l i j s t  wordt bi jgehouden van d i e  personen 
waarmee men kontakt  heef t .  Dat maakt deze benadering minder gesch ik t  voor 
survey-onderzoek. 
W i j  k iezen voor de a f f e k t i e v e  benadering. Naast de eerder genoemde 
reden z i j n  andere redenen h ie rvoor :  (a) De keuze voor de 'exchange 
benadering' betekent een beperk ing van he t  p r ima i re  netwerk t o t  he t  
ondersteunende netwerk. De a f f e k t i e v e  benadering kan i n z i c h t  geven i n  de 
vraag of, en welke p r i m a i r e  r e l a t i e s  ondersteunend z i j n  (konform H a l l  & 
Wellman, 1985). (b) De b i a s  van de 'exchange benadering' i s  i n  v e r g e l i j -  
k i n g  met de a f f e k t i e v e  benadering a l l e e n  ger inger  wanneer een groot  
aan ta l  i d e n t i f i k a t i e v r a g e n  ges te ld  worden. De b i a s  van de a f f e k t i e v e  
benadering i s  ons i nz iens  grotendeels t e  ondervangen door de suggesties 
van B u r t  (1983) t e  volgen, name l i j k  ve rsch i l l ende  algemene vragen t e  
s t e l l e n  d i e  voor ve rsch i l l ende  k a t e g o r i e h  r e l a t i e s  en voor beide sexen 
s i g n i f i k a n t  z i jn ,  o f  door de antwoorden op de vragen van de ' a f f e k t i e v e '  
benadering door de respondent i n  t e  l a t e n  v u l l e n  op een l i j s t  met 
kategor ieen van re la t i es ,  zodat de kans da t  bepaalde re la t i eka tego r i een  
vergeten worden geminimaliseerd wordt. 
4.3.2. Enkele gegevens over de i d e n t i f i k a t i e  van netwerkleden i n  he t  
~ i l o t -onde rzoek .  
I n  he t  p i lo t -onderzoek hebben we de volgende opzet gekozen. We 
s t a r t t e n  met de vraag d i e  personen t e  noemen 'waarmee men het  meest t e  
maken hee f t  en nauwe, pe rsoon l i j ke  banden heef t ' .  Deze personen werden 
door de ondervraagden ingevu ld  op een l i j s t  waarop vee r t i en  typen van 
r e l a t i e s  waren opgenomen. Wanneer meer dan t i e n  personen werden opge- 
schreven werd een vervolg-vraag gesteld:  "Aan welke t i e n  personen hee f t  u 
he t  meest?". Deze beperk ing was nodig om de v r a a g s t e l l i n g  over he t  
ondersteunend netwerk n i e t  t e  omvangri jk t e  l a t e n  z i j n .  De personen d i e  
overbleven nadat de twee i d e n t i f i k a t i e v r a g e n  ges te ld  z i j n  vormen he t  
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i n t i eme  netwerk, de over ige  genoemde personen vormen het  e f f e k t i e v e  
netwerk (Boissevain, 1968). Tezamen vormen z i j  he t  p r ima i re  netwerk. 
I n  antwoord op de ee rs te  i d e n t i f i k a t i e v r a a g  werden 2 t o t  52 personen 
door de ondervraagden genoemd (gemiddeld 18.9 personen). Over he t  geheel 
genomen waren de netwerken d i v e r s  samengesteld. Wanneer we een v i e r d e l i n g  
van typen van r e l a t i e s  hanteren i s  de ve rde l i ng  a l s  vo lg t :  gemiddeld 5.0 
famil ieleden, 5.5 vrienden, 7.8 'over ige '  r e l a t i e s  (zoals buren, kennis- 
sen, straatkontakten, verenigingskontakten, korrespondentiekontakten, 
kol lega's) ;  b i j n a  de h e l f t  van de ondervraagden noemde een p a r t n e r  (twee 
ondervraagden noemden meerdere partners) .  Na he t  s t e l l e n  van de tweede 
i d e n t i f i k a t i e v r a a g  ( a l l e e n  ges te ld  wanneer men meer dan t i e n  personen 
noemde i n  antwoord op de ee rs te  vraag) noemden de ondervraagden t o t a a l  
475 re la t i es ;  gemiddeld was de omvang van het  in t ieme netwerk 8.6 
r e l a t i e s .  De samenstel l ing van d i t  in t ieme netwerk wat b e t r e f t  de 
voorkomende typen r e l a t i e s  was ve rsch i l l end  van de samenstel l ing van he t  
gehele p r ima i re  netwerk. De par tners  werden b i j n a  a l t i j d  t o t  de belang- 
r i j k s t e  r e l a t i e s  gerekend, de vr ienden i n  ongeveer twee derde van de 
gevallen, en f am i l i e l eden  i n  ongeveer de h e l f t  van de gevallen. S lech ts  
ongeveer CCn v i j f d e  van de 'over ige '  r e l a t i e s  d i e  i n  antwoord op de 
ee rs te  i d e n t i f i k a t i e v r a a g  werden genoemd maken ook dee l  u i t  van he t  
in t ieme netwerk; he t  r e l a t i e v e  aandeel van deze r e l a t i e s  d a a l t  s terk.  Van 
de r e l a t i e s  u i t  d i t  in t ieme p r ima i re  netwerk werden e r  toch  nog een 
aan ta l  door de ondervraagden a l s  (erg) opperv lakk ig  gekarakter iseerd.  Het 
b l i j k t  d a t  deze meer opperv lakkige kontakten voo ra l  genoemd z i j n  door de 
ondervraagden d i e  s l ech ts  een ge r i ng  aan ta l  personen genoemd hebben i n  
antwoord op de ee rs te  i d e n t i f i k a t i e v r a a g .  
We kunnen konkluderen da t  de gehanteerde v r a a g s t e l l i n g  een u i t ge -  
b r e i d  p r i m a i r  netwerk oplevert .  Veel 'over ige  r e l a t i e s '  b l i j  ken u i  tgese- 
l ek tee rd  t e  worden door de tweede i d e n t i f i k a t i e v r a a g  t e  s te l l en .  Op z i c h  
i s  d i t  n i e t  bezwaar l i j k :  de r e l a t i e s  i n  he t  p r ima i re  netwerk z i j n  immers 
n i e t  i n  deze l fde  mate int iem. Konsekwentie i s  ech ter  wel da t  wanneer we 
ook de betekenis van de 'over ige  r e l a t i e s '  w i l l e n  vastste l len,  we het  
u i t v o e r i g  t e  onderzoeken netwerk n i e t  t e  k l e i n  moeten maken. 
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De met ing van de ondersteunende inhoud van r e l a t i e s  i n  he t  
p i lo t -onderzoek.  
Ten behoeve van de meting van ondersteuning hebben we i n  he t  
p i lo t -onderzoek een g roo t  aan ta l  vragen gesteld. De vragen z i j n  i n  
vooronderzoek on tw ikke ld  ( K l e i n  Beernink, 1983). Voordat we de vragen 
over ondersteuning stelden, i s  ee rs t  een vraag ges te ld  d i e  de r e l a t i e s  
van he t  p r ima i re  netwerk i den t i f i cee rde .  Een tweede vraag i d e n t i f i c e e r d e  
de maximaal t i e n  r e l a t i e s  waarvan de ondersteunende inhoud werd vastge- 
legd. Verder hebben we voor e l k  van de maximaal t i e n  r e l a t i e s  u i t  he t  
i n t i eme  netwerk nog een aan ta l  vragen gesteld. Deze vragen b e t r o f f e n  he t  
type  van de re la t i e ,  de duurzaamheid van de re la t i e ,  de re i sa f s tand  
tussen de ondervraagde en de persoon, de sexe en de b u r g e l i j k e  s t a a t  van 
de persoon, en de f rekwent ie  en i n t i m i t e i t  van he t  kontakt. 
V i j f  s e r i e s  van vragen inventar iseerden de mening van de ondervraag- 
den over de ondersteunende inhoud van hun r e l a t i e s :  
Se r i e  1. De verkregen ondersteuning van in t ieme r e l a t i e s  i n  a l l e -  
daagse s i t u a t i e s .  Aan de ondervraagden hebben we e l f  vragen voorgelegd 
over de betekenis van in t ieme r e l a t i e s  i n  hun gewone, d a g e l i j k s e  leven. 
De vragen z i j n  voor e l k e  r e l a t i e  u i t  he t  in t ieme netwerk (dus maximaal 
t i e n  r e l a t i e s )  beantwoord. De e l f  vragen waren: 
1. Met wie kunt u een goed gesprek voeren over b i j voo rbee ld  p o l i t i e k ,  
oorlog, god, en meer van da t  soo r t  algemene maar diepgaande 
onderwerpen? 
2. Ieder  mens h e e f t  wel z i j n  angsten, b i j voo rbee ld  angst voor onweer, 
o f  angst voor een ongeluk. B i j  wie kunt  u z i c h  v e i l i g  voelen 
tegenover deze angst a l s  u daar behoef te aan heef t?  
3. Wie gee f t  e r  om u? 
4. Met wie gaat u voor de g e z e l l i g h e i d  om, b i j voo rbee ld  een p r a a t j e  
maken, i e t s  drinken, naar de f i  lm, of een dagje u i t ?  
5. Door wie wordt u wel eens aangehaald, van wie k r i j g t  u wel eens een 
zoen o f  een e x t r a  warme handdruk? 
6. Wie zegt e r  wel eens tegen u: da t  i s  een goede manier om da t  aan t e  
pak ken? 
7. Als u een s tommi te i t  begaan heeft, aan wie kunt u da t  dan r u s t i g  
l a t e n  merken? 
8. Als u i e t s  leuks meemaakt, aan wie kunt  u da t  dan v e r t e l l e n  i n d i e n  u 
da t  w i l t ?  
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9. Wie g e e f t  u he t  gevoel  d a t  u n i e t  a l l e e n  bent? 
10. Wie h e l p t  u wel eens met k l e i n e  dingen, zoa ls  i e t s  Lenen, de len  i n  
koopjes, oppas, boodschappen doen, k lus jes,  en d e r g e l i j k e ?  
11. Wie gaat  e r  wel eens met u mee a l s  u een b e l a n g r i j k e  b e s l i s s i n g  moet 
nemen, o f  a l s  u he t  m o e i l i j k  v i n d t  ergens naar t o e  t e  gaan? 
Ten aanzien van e l k e  r e l a t i e  u i t  he t  i n t i eme  netwerk kon bevest igend o f  
ontkennend geantwoord worden. 
Se r i e  2. De verwachte ondersteuning van i n t i eme  r e l a t i e s  i n  pro- 
b leems i tua t ies .  Op v e r g e l i j k b a r e  w i j z e  a l s  b i j  s e r i e  l hebben we gevraagd 
wat i n t i eme  r e l a t i e s  voor de ondervraagden kunnen betekenen wanneer men 
(e rns t i ge )  problemen zou hebben. Negen vragen s te l den  we: 
1. Zou u met iemand uw gevoelens kunnen delen? Met wie? 
2. Zou e r  iemand z i  j n  naar wie u i n  t ranen t o e  zou kunnen gaan? Wie? 
3. Zou u dan mensen hebben om zo maar tegen aan t e  k l e t s e n  over  uw 
problemen? W i  e? 
4. Zou e r  iemand z i j n  d i e  u een duwt je  i n  de r i c h t i n g  van een op loss ing  
zou kunnen geven? Wie? 
5. Zou e r  iemand t i  j n  met wie u de problemen he lder  kunt  k r i j g e n ?  Wie? 
6. Zou e r  iemand z i j n  d i e  u a l l e s  kunt  v e r t e l l e n  zonder bang t e  z i j n  
n i e t  begrepen t e  worden o f  u i t ge lachen  t e  worden? Wie? 
7. Zou e r  iemand z i j n  d i e  u van goede raad kan voorz ien? Wie? 
8. Wie zouden u p r a k t i e s e  hu lp  kunnen geven? Denkt u maar aan 
boodschappen doen, vervoer, oppas, enzovoorts. 
9. Zou e r  iemand z i j n  d i e  u midden i n  de nacht  op zou kunnen be l l en?  
Wie? 
Se r i e  3. De verkregen ondersteuning van i n t i eme  r e l a t i e s  i n  pro- 
b leems i tua t ies .  Voor e l k  van de r e l a t i e s  waarvan de ondervraagden, i n  
antwoord op de vragen van s e r i e  2, hebben gezegd ondersteuning t e  
verwachten i n  probleemsi tuat ies,  z i j n  we vervolgens nagegaan o f  deze 
ondersteuning o o i t  ge rea l i see rd  i s  geweest. Aanknopend b i j  een konkrete 
probleem-ervaring van de ondervraagde hebben we gevraagd voor e l k  van de 
maximaal t i e n  r e l a t i e s  van he t  i n t i eme  netwerk o f  t e n  t i j d e  van he t  
probleem ook f e i t e l i j k  s teun was verkregen. We s te l den  dan negen vragen 
d i e  i n d i k a t o r  waren voor deze l fde  inhoudsaspekten van r e l a t i e s  d i e  b i j  
s e r i e  2 genoemd z i j n .  
1. Heef t  u aan hemlhaar ech t  l a t e n  merken hoe u z i c h  voelde? 
2. Heef t  u b i  j hem/haar wel eens u i  tgehui  l d?  
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3. Heef t  u hemlhaar a l s  p raa tpaa l  geb ru i k t?  
4. Heef t  h i j l z i j  u wel eens een duwt je i n  de goede r i c h t i n g  gegeven? 
5. Heef t  u met hern/haar wel eens de stand van zaken d u i d e l i j k  op een 
r i j  gezet om ove rz i ch t  t e  k r i j g e n ?  
6. Heef t  u hernlhaar a l l e s  kunnen v e r t e l l e n ?  
7. Heef t  h i j l z i j  u goede raad gegeven? 
8. Heef t  h i j / z i j  u enige vorm van p rak t i ese  hu lp  gegeven? 
9. Heef t  u hemlhaar wel eens op een onmogel i jk  t i j d s t i p  benaderd o f  
opgebeld om over uw problemen t e  praten? Heef t  h i j / z i j  u toen 
geho lpen? 
Se r i e  4. De e v a l u a t i e  van de adekwaatheid van de verkregen onder- 
s teun ing  van he t  p r i m a i r e  netwerk i n  al ledaagse s i t u a t i e s .  Aan de 
ondervraagden hebben we gevraagd o f  z i j  onvoldoende o f  voldoende aan hun 
t rekken kwamen wat b e t r e f t  de f u n k t i e s  van r e l a t i e s  d i e  door he t  netwerk 
ve rvu ld  werden. Negen i terns z i j n  beoordeeld: 
1. genegenhei d 6. k w i j t  kunnen wat j e  meemaakt 
2. delen van gevoelens 7. n i e t  t evee l  a l l e e n  z i j n  
3. geborgenhei d 8. g e z e l l i g h e i d  
4. l i c h a m e l i j k  kontak t  9. hu lp  b i j  al ledaagse probleempjes 
5. gewaardeerd worden 
Op deze i tems kon met 'voldoende1 o f  'onvoldoende' geantwoord worden. 
Se r i e  5. De eva lua t i e  van de adekwaatheid van de verkregen onder- 
s teun ing  van he t  p r i m a i r e  netwerk i n  probleemsi tuat ies.  Op v e r g e l i j k b a r e  
w i j z e  a l s  b i j  s e r i e  4 z i j n  acht  i tems voorgelegd aan de ondervraagden d i e  
i n  een prob leemsi tua t ie  verkeerden o f  i n  he t  ver leden daarmee gekonfron- 
t e e r d  z i j  n geweest : 
1. he t  delen van gevoelens 5. openheid 
2. t roost ,  6. advies k r i j g e n  
pe rsoon l i j ke  aandacht 7. p rak t i ese  hu lp  k r i j g e n  
3. aanmoediging 8. weten da t  e r  ook op ongunstige 
4. bespreken van problemen t i j d s t i p p e n  iemand beschikbaar i s  
De ee rs te  d r i e  se r i es  van vragen b e t r e f f e n  de pe rcep t i e  van de 
ondersteuning d i e  i n  de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  verkregen wordt o f  van de 
a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  verwacht wordt: gevraagd wordt o f  een bepaalde 
re la t i e i nhoud  voorkomt, r e s p e k t i e v e l i j k  o f  men verwacht da t  een bepaalde 
r e l a t i e i n h o u d  z a l  kunnen voorkomen. De se r i es  4 en 5 b e t r e f f e n  de 
eva lua t i e  van de adekwaatheid van de ondersteuning. Behalve da t  he t  h i e r  
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gaat om de ondersteuning van he t  netwerk a l s  geheel, i s  e r  dus nog een 
ve rsch i l .  Het gaat e r  b i j  deze twee se r i es  van vragen n i e t  om o f  
ondersteuning aanwezig is, maar of he t  netwerk a l s  geheel voldoende 
ondersteuning geef t .  
I n  de volgende paragraaf  z u l l e n  we de antwoorden op deze v i j f  se r i es  
vragen gebruiken om i n  t e  gaan op de geformuleerde s te l l i ngen .  
4.4. Bespreking van de s t e l l i n g e n  bet re f fende het  beg r i p  ondersteuning 
aan de hand van gegevens van he t  pi lot-onderzoek. 
S t e l l i n g  1. We kunnen ondersteuning meten door t e  vragen o f  men 
ondersteuning verkregen hee f t  van re la t i es ,  en door t e  vragen o f  men 
van r e l a t i e s  ondersteuning verwacht. We veronderstel len, da t  a l s  men 
ondersteuning verwacht, da t  gebaseerd i s  op de ondersteuning d i e  men 
eerder van d i e  r e l a t i e  verkregen heef t .  
We hebben aan de ondervraagden d i e  genoemd hadden i n  een prob leemsi tua t ie  
t e  verkeren o f  i n  he t  ver leden daarmee gekonfronteerd z i j n  geweest (40 
van de 52 ondervraagden), gevraagd van wie men i n  de toekomst steun 
verwacht (vragenser ie 2). Voor e l ke  persoon van wie men steun verwacht, 
hebben we voor e l k  aspekt van ondersteuning i n  p rob leemsi tua t ies  gevraagd 
o f  men i n  he t  ver leden steun ontvangen had van d i e  persoon (vragenser ie 
3). We berekenen de som van de p o s i t i e v e  skores op de i tems bet re f fende 
verwachte steun en de som van de p o s i t i e v e  skores op de i tems be t re f f ende  
verkregen steun. De Pearson k o r r e l a t i e  tussen deze twee skores i s  -96 
(n=40). We konkluderen da t  de verwachting van t e  v e r k r i j g e n  steun i n  
p rob leemsi tua t ies  gebaseerd i s  op de eerder verkregen steun. Dat betekent  
da t  we ervaren steun en verwachte steun aan e lkaar  g e l i j k  kunnen s t e l l e n  
(konform Gott  l ieb, i n  press). 
S t e l l i n g  2. Ondersteunende inhoudsaspekten van r e l a t i e s  kunnen t o t  
ve rsch i l l ende  dimensies behoren. 
De 52 ondervraagden hebben maximaal t i e n  r e l a t i e s  mogen noemen a l s  
behorend t o t  he t  in t ieme netwerk. I n  t o t a a l  werden 475 r e l a t i e s  genoemd. 
Voor e l k  van deze 475 r e l a t i e s  i s  met behulp van 20 vragen nagegaan welke 
steun i n  al ledaagse s i t u a t i e s  verkregen werd en welke steun i n  probleem- 
s i t u a t i e s  verwacht werd (vragenser ies 1 en 2). 
De 20 i tems kunnen gerangordend worden op een schaal naar i n t e n s i -  
t e i t .  D i t  b l i j k t  u i t  de volgende gegevens. De 20 i tems vormen samen een 
schaal  volgens de Mokken-kr i ter ia (de H-kogf f i c ign t  voor schaalbaarheid 
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i s  .46). Cronbach's a l f a  van de schaal  i s  -90. 
De ordening van deze 20 i tems op CCn schaal  naar i n t e n s i t e i t  
betekent  he t  volgende. Van r e l a t i e s  d i e  p o s i t i e f  skoren op een vraag d i e  
een r e l a t i e f  hoge i n t e n s i t e i t  van ondersteuning aanduidt ( b i j voo rbee ld  de 
vraag naar de verleende p r a k t i e s e  b i j s t a n d )  kan gezegd worden da t  de kans 
g roo t  i s  da t  z i j  ook voor aspekten van ondersteuning d i e  een ger ingere 
i n t e n s i t e i t  van ondersteuning aanduiden van belang z i j n  (b i j voo rbee ld  de 
aspekten: weten da t  ze om j e  geven, he t  gevoel k r i j g e n  da t  j e  n i e t  a l l e e n  
bent). A l l e  aspekten van ondersteuning, dus aspekten d i e  i n  he t  b i j zonde r  
van belang z i j n  i n  p rob leemsi tua t ies  zowel a l s  aspekten d i e  i n  al ledaagse 
s i t u a t i e s  van belang z i jn ,  kunnen op CCn onderl iggende dimensie terugge- 
voerd worden, zo i s  onze voor lop ige  konklusie. 
Met deze konk lus ie  w i l l e n  we echter  n i e t  volstaan. Het i s  de vraag 
o f  d i t  voor e l k  type r e l a t i e  gekonkludeerd mag worden. Aanknopend b i j  he t  
voorgaande voorbeeld: w e l l i c h t  ver lenen b i j voo rbee ld  buren en kennissen 
wel p rak t i ese  bi js tand,  maar z i j n  z i j  n i e t  o f  minder van belang voor 
emotionele u i tw isse l ingen.  We w i l l e n  daarom nu kon t ro le ren  o f  de beteke- 
n i s  van ondersteuning voor ve rsch i l l ende  typen r e l a t i e s  g e l i j k  i s .  
S t e l l i n g  3. Ondersteuning van r e l a t i e s  b e t r e f t  de inhoud van re la -  
t i e s .  Wanneer we deze inhoud nauwkeurig w i l l e n  meten, z u l l e n  de 
inhoudsaspekten ona fhanke l i j k  van b i j voo rbee ld  he t  type  van de 
r e l a t i e  moeten meten. Een kontaminat ie tussen de inhoud van de 
r e l a t i e  en he t  type  van de r e l a t i e  d i e n t  vermeden t e  worden. 
We ve ronde rs te l l en  da t  de betekenis van ondersteuning i n  versch i l lende 
typen r e l a t i e s  g e l i j k  i s  wanneer voor e l k  type r e l a t i e s  de i tems i n  
deze l fde  volgorde naar i n t e n s i t e i t  op CCn schaal  gep laa ts t  kunnen worden. 
Ook nu onderscheiden we de r e l a t i e s  weer naar v i e r  typen, name l i j k  
fami l i e r e l a t i e s  (n=151), p a r t n e r r e l a t i e s  (n=28), v r i enden re la t i es  
(n=192), en over ige  r e l a t i e s  (n=104). We gaan na o f  binnen e l k  type van 
de v i e r  onderscheiden typen r e l a t i e s  (famil ie-, partner-, vrienden- en 
over ige  r e l a t i e s )  de antwoorden op de 20 i tems gesommeerd mogen worden om 
schaalskores t e  verk r i jgen.  D i t  b l i j k t  n i e t  he t  geval  t e  z i j n .  Voor zowel 
de f am i l i e -  a l s  de v r i enden re la t i es  b l i j k t  he t  aspekt 'aangehaald t e  
worden' n i e t  goed b i j  de andere i tems t e  passen. Voor de p a r t n e r r e l a t i e s  
v a l t  he t  aspekt 'voor de g e z e l l i g h e i d  mee omgaan' u i t .  En voor de over ige  
r e l a t i e s  v a l l e n  u i t :  twee i tems bet re f fende ' p rak t i ese  b i j s tand ' ,  en he t  
i t em over 'een goed gesprek hebben'. 
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We gaan op zoek naar ( M n  o f  meerdere) kombinaties van i tems d i e  
voor a l l e  typen r e l a t i e s  een schaal  vormen. Er ontstaan zes schalen, d i e  
samen a l l e  20 i tems omvatten. De schaalbaarheids-kogff ic ignt  i s  voor a l l e  
schalen binnen a l l e  typen van r e l a t i e s  voldoende (de k o g f f i c i g n t e n  z i j n  
tussen haakjes achter  de schalen vermeld; achtereenvolgens voor de 
famil ie-, partner-, vr ienden- en over ige  r e l a t i e s  en voor a l l e  r e l a t i e s  
samen). U i tzonder ing  h ie rop  i s  schaal 6: de H-kogf f i c ign t  van deze schaal 
i s  voor de 'over ige  r e l a t i e s '  onvoldoende. De zes schalen z i j n :  
schaal  1: geborgenheid, met de aspekten ' v e i l i g  b i j  voelen', ' s tommi te i t  
kunnen l a t e n  merken', 'voor de g e z e l l i g h e i d  mee omgaan', en 'he t  
gevoel  hebben n i e t  a l l e e n  t e  z i j n '  (-38, -43, -46, -39, -44). 
schaal  2: genegenheid, met de aspekten ' h i j l t i j  gee f t  om m i j ' ,  en 
'aangehaald worden' (1.00, t.OO, -64, .37, -68). 
schaal  3: s o c i a l e  ondersteuning ( f ys i eke  ass is ten t ie ) ,  met de aspekten 
'meegaan', 'helpen met k l e i n e  dingen', en 'zou p rak t i ese  hu lp  kunnen 
geven i n  p rob leemsi tua t ies '  (-73, -43, -65, -69, -67). 
schaal  4: emotionele u i t l aa t k l ep ,  met de aspekten 'zou gevoelens kunnen 
de len  i n  probleemsi tuat ies ' ,  'zou b i j  problemen i n  t ranen naar 
hemlhaar t oe  kunnen gaan', en 'zou b i j  problemen a l l e s  tegen 
hemlhaar kunnen v e r t e l l e n '  (-57, -84, -64, -56, .61). 
schaal  5: advies, met de aspekten 'zou problemen he lder  kunnen k r i jgen ' ,  
'zou b i j  problemen goede raad kunnen k r i jgen ' ,  'zou b i j  problemen 
een duwt je i n  de r i c h t i n g  van een op loss ing  kunnen kr i jgen' ,  en 'zou 
b i j  problemen hemlhaar ongelegen kunnen benaderen' (-50, -68, .54, 
.57, m55). 
schaal  6: klankbord, met de aspekten ' h i  j / z i j  zegt: da t  i s  goede manier', 
'een goed gesprek hebben', ' i e t s  leuks kan i k  ver te l len ' ,  en 'zou 
tegen hemlhaar aan kunnen k le tsen '  (.50, -54, -42, -18, -45). 
De schalen l, 2 en 6 voegen aspekten samen d i e  u i t s l u i t e n d  be t rekk ing  
hebben op ondersteuning i n  al ledaagse s i t ua t i es ,  de schalen 4 en S 
aspekten d i e  u i t s l u i t e n d  be t rekk ing  hebben op ondersteuning i n  probleem- 
s i tua t ies ,  en schaal 3 i s  gemengd van karakter .  E l k  van deze schalen 
hebben we een naam gegeven d i e  de i n  de schaal  opgenomen inhoudsaspekten 
van r e l a t i e s  samenvat. Met u i t zonde r i ng  van schaal 6 b l i j k e n  de antwoord- 
patronen voor e l k  type r e l a t i e  op de aspekten d i e  i n  de schalen z i j n  
ondergebracht, g e l i j k  op t e  gaan. I n  he t  vervo lg  van de analyse zouden we 
dus de schalen 1 t o t  en met 5 zonder voorbehoud t e n  aanzien van he t  type 
r e l a t i e  kunnen gebruiken. Een kon t ro le  met behulp van he t  programma 
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Het aan ta l  schalen i s  ech ter  groot .  Daarom gaan we vervolgens na 
welke van deze schalen samengevoegd kunnen worden, met behoud van de 
goede schaalkok! f f ic ik !nten b innen e l k  type van r e l a t i e s .  De schalen 1, 4, 
5 en 6 b l i j k e n  binnen a l l e  typen r e l a t i e s  samengevoegd t e  kunnen worden 
t o t  CCn schaal. De Pearson k o r r e l a t i e s  tussen deze schalen onde r l i ng  z i j n  
name l i j k  v e e l  hoger dan de k o r r e l a t i e s  tussen deze en de schalen 2 en 3 
( z i e  t a b e l  4.2.). 
Tabel 4.2. K o r r e l a t i e s  tussen de zes schalen van ondersteuning. 
schaal  1 2 3 4 5 
2 -48 
3 . 49 -29 
4 .61 -35 -40 
5 . 57 -35 . 49 -71 
6 -64 -40 -38 -62 -64 
a t l e  k o r r e l a t i e s  z i j n  s i g n i f i k a n t  (p< -05, w4751 
Gegeven he t  g ro te  aan ta l  i tems i n  deze nieuwe schaal ( v i j f t i e n )  selekte-  
r en  we v i j f  items, name l i j k  twee i tems d i e  ondersteuning i n  al ledaagse 
s i t u a t i e s  i nd i ce ren  en d r i e  i tems d i e  ondersteuning i n  p rob leemsi tua t ies  
indiceren.  De Mokken H-koCff iciCnt van deze nieuwe schaal i s  goed binnen 
e l k  van de v i e r  typen r e l a t i e s  ( r e s p e k t i e v e l i j k  -51, .67, -58, -56, en 
voor a l l e  r e l a t i e s  tezamen -57). Ook deze schaal vo ldoet  aan de k r i t e r i a  
van Mokken Test. De aspekten van deze schaal  z i j n :  ' v e i l i g  voelen', 
' s tommi te i t  kunnen l a t e n  merken1, 'zou gevoelens kunnen delen irt pro- 
b leemsi tuat ies ' ,  zou b i j  problemen i n  t ranen naar hem/haar t oe  kunnen 
gaan', en 'zou b i j  problemen goede raad kunnen k r i j gen ' .  We noemen deze 
schaal  'emotionele ondersteuning'.  De k o r r e l a t i e  tussen de skore op deze 
schaal  en de skore op de schalen genegenheid en soc ia le  ondersteuning i s  
r e s p e k t i e v e l i  j k -40 en -47 (p< -05, n=475). 
We hebben nu a l s  r e s u l t a a t  d r i e  schalen, name l i j k  emotionele 
ondersteuning (bevat een s e l e k t i e  van de i tems d i e  oo rsp ronke l i j k  i n  de 
schalen 1, 4, 5 en 6 waren opgenomen), genegenheid (schaal 21, en soc ia le  
ondersteuning (schaal 3). 
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I n  4.1.2. hebben we ges te ld  da t  we de inhoud van r e l a t i e s  zodanig 
moeten d e f i n i g r e n  da t  deze inhoud i n  ve rsch i l l ende  typen r e l a t i e s  
h e t z e l f d e  betekent. We hebben nu een procedure gevolgd waardoor we d r i e  
dimensies van ondersteunende r e l a t i e s  (genegenheid, emotionele en s o c i a l e  
ondersteuning) kunnen d e f i n i g r e n  door voor e l k e  dimensie meerdere aspek- 
t e n  aan t e  geven waarvan de kombinatie i n  a lLe  v i e r  typen r e l a t i e s  
he t ze l f de  betekent: Emotionele ondersteuning, i nd i v i duen  delen hun gevoe- 
lens  en k r i j g e n  i n f o r m a t i e  over probleemoplossingen, en/of  verwachten i n  
geva l  van problemen hun gevoelens t e  kunnen de len  en verwachten informa- 
t i e  t e  v e r k r i j g e n  over probleemoplossingen. Deze ondersteuning hee f t  
d i r e k t  be teken is  voor de gemoedstoestand van het  indiv idu,  zowel i n  
al ledaagse s i t u a t i e s  a l s  i n  s i t u a t i e s  waarin z i c h  problemen voordoen. 
Daarnaast wordt ook i n f o r m a t i e  u i t gew isse ld  d i e  betekenis hee f t  voor he t  
oplossen van problemen. Genegenheid, de emotioneel en f y s i e k  beleefde 
l i e f d e .  Ook deze ondersteuning hee f t  d i r e k t  betekenis voor de gemoedstoe- 
stand van he t  i nd i v i du .  Omdat ook een f ys ieke  komponent opgenomen is, 
onderscheiden we genegenheid van emotionele ondersteuning, Soc ia le  onder- 
steuning, i nd i v i duen  k r i j g e n  p rak t i ese  b i j s t a n d  i n  hun al ledaagse leven, 
en/of  verwachten i n  geva l  van problemen p rak t i ese  b i j s t a n d  t e  verk r i jgen.  
Deze vorm van ondersteuning hee f t  i n  de ee rs te  p l a a t s  be teken is  " t o  
achieve an end t h a t  i s  d i s t i n g u i s a b l e  from the  r e l a t i o n s h i p  i t s e l f "  (Lin, 
Dean & Ensel, 1981, p. 76). R.E. M i t c h e l l  en T r i c k e t t  (1980, p. 30) 
noemen d i t  " task-or iented assistance". Het bere iken van d i t  doe l  z a l  
i n d i r e k t  ook betekenis hebben voor de r e l a t i e  zel f ,  zo nemen we aan. 
Met deze omschr i j v ing  van dimensies b l i j k t  da t  we he t  onderscheid 
tussen al ledaagse en prob leemsi tua t ies  hebben l a t e n  val len, en n i e t  a l s  
een wezen l i j k  onderscheid hanteren da t  de aard van de ondersteuning 
be9nv l oed t  , 
S t e l l i n g  4. De beoorde l ing  van de adekwaatheid van de ondersteuning 
i s  n i e t  a l l e e n  gebaseerd op de omvang van de ondersteuning. 
Ten behoeve van de bepa l ing  van de adekwaatheid van de ondersteuning van 
he t  netwerk hebben we twee s e r i e s  vragen ges te ld  ( se r i es  4 en 5; z i e  
4.3.3.). U i t  deze se r i es  se lek teren  we d i e  vragen d i e  korresponderen met 
de aspekten van ondersteuning d i e  dee l  uitmaken van de schalen emotionele 
ondersteuning i n  re l a t i es ,  genegenheid i n  re la t ies ,  en soc ia le  ondersteu- 
n i n g  i n  r e l a t i e s .  De schaal  d i e  g lobaa l  de adekwaatheid van de emotionele 
ondersteuning van he t  netwerk meet ( v i j f  items, namel i j k  u i t  s e r i e  4 de 
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i tems 2 en 3, en u i t  s e r i e  5 de i tems 1, 2 en 6) hee f t  een Mokken 
H-ko8f f i c iPnt  (n=40) van -55. De schaal d i e  g lobaa l  de adekwaatheid van 
de genegenheid van he t  netwerk meet (bevat u i t  s e r i e  4 de i tems 1 en 4 )  
h e e f t  een Mokken H-koë f f i c i gn t  (n=51) van -53. De schaal d i e  g lobaa l  de 
adekwaatheid van de s o c i a l e  ondersteuning van he t  netwerk meet (bevat u i t  
s e r i e  4 he t  i t em 9 en u i t  s e r i e  S he t  i t em 7)  hee f t  een Mokken 
H-kogf f i c ign t  (n=40) van -28. 
De omvang van de verkregen en verwachte ondersteuning bepalen we op 
b a s i s  van de gegevens van de a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  (ana ly t iese  ind ika to-  
ren). Deze z i j n  gebaseerd op de schalen 'emotionele ondersteuning', 
'genegenheid' en ' s o c i a l e  ondersteuning', d i e  h ie r voo r  beschreven z i j n .  
We berekenen de omvang van de genegenheid, de emotionele en s o c i a l e  
ondersteuning van he t  netwerk a l s  vo lg t :  we sommeren voor de ondervraag- 
den voor a l  hun r e l a t i e s  van he t  in t ieme netwerk h e t  aan ta l  malen da t  
p o s i t i e f  geskoord i s  op de i tems van de d r i e  schalen. 
Wanneer s t e l l i n g  4  j u i s t  is, verwachten we een r e l a t i e f  zwakke 
samenhang tussen de omvang en de adekwaatheid van de ondersteuning. 
Wanneer de s t e l l i n g  n i e t  j u i s t  is, verwachten we da t  een geringe, 
r e s p e k t i e v e l i j k  g ro te  omvang van de ondersteuning van de r e l a t i e s  i n  he t  
in t ieme netwerk samengaat met een beoordel ing van de adekwaatheid van de 
steun van het  netwerk a l s  onvoldoende, r e s p e k t i e v e l i j k  voldoende. 
A l s  maat voor samenhang gebruiken we Pearson ko r re la t i es .  U i t  de 
r e s u l t a t e n  b l i j k t  da t  de beoordel ing van de adekwaatheid van de onder- 
s teun ing  n i e t  s t e r k  samenhangt met de omvang van de ondersteuning. De 
k o r r e l a t i e s  z i j n  voor emotionele ondersteuning -51 (n=40), voor genegen- 
h e i d  -27 (n=51), en voor s o c i a l e  ondersteuning i s  de k o r r e l a t i e  tussen 
adekwaatheid en omvang n i e t  s i g n i f i k a n t  (p> .OS, n=40). S t e l l i n g  4 
verwerpen we n i  e t  . 
We moeten konstateren da t  naast de omvang van de ondersteuning van 
de r e l a t i e s  i n  he t  netwerk andere f ak to ren  een r o l  spelen b i j  de 
e v a l u a t i e  van de adekwaatheid van de ondersteuning van he t  netwerk. I n  
4.1.2. hebben we a l  een aan ta l  van deze fak to ren  genoemd: pe rsoon l i j k -  
he idskarak ter is t ieken,  de voor i nd i v i duen  ve rsch i l l ende  behoef te aan 
ondersteuning a l  naar gelang de s i t u a t i e  waarin z i j  verkeren, en he t  
r e s u l t a a t  van de ondersteuning. We z u l l e n  nu n i e t  onderzoeken i n  welke 
mate deze fak to ren  b e l a n g r i j k  z i jn ;  i n  een l a t e r e  fase van he t  onderzoek 
gaan we h ie rop  i n .  
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4.5. Samenvatting en diskussie.  
Ondersteuning d e f i n i e r e n  we a l s  de e rva r i ng  o f  verwacht ing van 
i n d i v i d u e n  da t  i n  de r e l a t i e s  gevoelens gedeeld worden en i n f o r m a t i e  
gegeven wordt over probleemoplossingen (emotionele ondersteuning), e n l o f  
de e r v a r i n g  da t  men genegenheid ontvangt, e n l o f  de e rva r i ng  o f  verwach- 
t i n g  da t  men p rak t i ese  b i j s t a n d  v e r k r i j g t  ( soc ia l e  ondersteuning). 
Op b a s i s  van de gegevens u i t  he t  p i lo t -onderzoek hebben we gekonklu- 
deerd da t  ve rsch i l l ende  aspekten van r e l a t i e s  d i e  ondersteunend z i j n  i n  
a l ledaagse en i n  p rob leemsi tua t ies  samengevat kunnen worden onder d r i e  
noemers, d i e  nu i n  de d e f i n i t i e  aangegeven z i j n .  Voor e l k  van de d r i e  
komponenten i s  een goede schaal  voorhanden, d i e  he t ze l f de  betekent  i n  de 
onderscheiden typen van r e l a t i e s  (famil ie-, partner-, vrienden-, en 
over ige  r e l a t i e s ) .  Verder hebben we gekonstateerd da t  he t  voor de meting 
van ondersteuning n i e t  van belang i s  o f  we vragen naar de verkregen o f  de 
verwachte ondersteuning. 
We hebben ondersteuning gedef in ieerd  a l s  he t  sub jek t ieve  gegeven da t  
de r e l a t i e s  gekenmerkt (kunnen) worden door een bepaalde inhoud. O f  de 
ondersteuning voldoende i s, i s daarmee nog n i e t  vastgeste ld.  D i  t i s ook 
nog a f h a n k e l i j k  van andere faktoren, zo moeten we konkluderen u i t  de 
analyse van de verzamelde gegevens. Een g loba le  met ing van de adekwaat- 
h e i d  van de ondersteuning vo ldoet  dan ook n i e t  wanneer we i n z i c h t  w i l l e n  
k r i j g e n  i n  de omvang van de ondersteuning d i e  he t  netwerk (po ten t i ee l )  
b ied t .  I n  he t  p i lo t -onderzoek hebben we de omvang van de ondersteuning 
van he t  netwerk a l l e e n  bepaald a l s  a n a l y t i e s  kenmerk, da t  w i l  zeggen da t  
we de gegevens verzameld hebben over a f z o n d e r l i j k e  r e l a t i e s  van he t  
netwerk. N i e t  d u i d e l i j k  i s  o f  g l oba le  i nd i ka to ren  voor de omvang van de 
ondersteuning (waarb i j  he t  gehele netwerk onderwerp van de vragen i s )  
deze l fde  gegevens opleveren a l s  ana l y t i ese  ind ika toren .  I n  he t  hoofdon- 
derzoek z u l l e n  we daarom ook een d e r g e l i j k e  v r a a g s t e l l i n g  opnemen. 
5. De konceptualisering en operationalisering 
van verbondenheid 
I n  h e t  onderzoek naar eenzaamheidsverwerking (Van Ti lburg,  1982) 
b leek  da t  onder mensen d i e  n i e t  tevreden z i j n  met h e t  gerea l i seerde  
netwerk van r e l a t i e s  vaak g r o t e  terughoudendheid bes taa t  gedrag t e  
r e a l i s e r e n  da t  kan l e i d e n  t o t  de on tw i kke l i ng  van nieuwe o f  t o t  de 
v e r b e t e r i n g  van bestaande r e l a t i e s  met anderen. De i n  een konkrete 
s i t u a t i e  gehanteerde hande l i ngs in ten t i e  z i c h  wel o f  n i e t  a k t i e f  op t e  
s t e l l e n  r e s p e k t i e v e l i j k  voor t e  bereiden om emotioneel diepergaande 
r e l a t i e s  aan t e  gaan l i j k t  ondermeer a f g e l e i d  t e  z i j n  van p e r s o o n l i j k e  
opva t t i ngen  t e n  aanzien van r e l a t i e s .  Deze opvat t ingen z i j n  tweee r l e i  van 
aard: (a) De opvat t ingen kunnen d e s k r i p t i e f  z i jn ,  da t  w i l  zeggen da t  de 
be teken is  van de verworven r e l a t i e s  beschreven o f  geympliceerd wordt. (b) 
De opvat t ingen kunnen duiden op de be teken is  d i e  de verworven en nog t e  
verwerven r e l a t i e s  i n  de toekomst voor he t  i n d i v i d u  kunnen hebben. 
W i j  r i c h t e n  onze aandacht op de opvat t ingen onder (b) genoemd, en 
dan met name op gegeneral iseerde opvat t ingen.  Dat w i l  zeggen d a t  deze 
opvat t ingen n i e t  een s p e c i f i e k e  r e l a t i e  o f  r e l a t i e s  van een s p e c i f i e k  
t ype  be t re f fen ,  maar be t rekk ing  hebben op soc ia l e  r e l a t i e s  i n  he t  
algemeen. V e r g e l i j k  de volgende u i t sp raken  waar in r e l a t i e - s p e c i f i e k e  en 
r e l a t i e - a s p e c i f i e k e  elementen voorkomen, en waar in zowel de be teken is  van 
verworven a l s  nog t e  verwerven r e l a t i e s  aan de orde komt: 
" I k  raak wel eens t e l e u r g e s t e l d  i n  kontakten, voo ra l  met 
mannen. Maar da t  be tekent  da t  j e  met t e v e e l  verwachtingen g e s t a r t  
bent. Dat doe i k  dus n i e t  zo e r g  meer, i k  verwacht n i e t  zo sne l  meer 
wat van iemand" . 
"De f a m i l i e  gaat  u i t  elkaar, da t  i s  jammer. I k  zou h e t  anders 
w i  l l e n  zien". 
" I k  moet de mensen n i e t  meer. Degene met wie i k omga v i n d  i k 
goed en gezel  l i g  zo. Maar i k heb zo vaak m i  j n neus ges to ten  en 
v e r d i  e t  gehad". 
" I k  zou eens met andere mensen w i l l e n  p ra ten  over wat i k  voel, 
wat i k  i n n e r l i j k  meemaak. Een kontak t  waar i k  n i e t s  verborgen hoef 
t e  houden". 
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De gegeneral iseerde opvat t ingen over de f u n k t i e s  d i e  r e l a t i e s  kunnen 
vervul len,  w i l l e n  we i n  d i t  hoofdstuk bespreken, We z u l l e n  he t  beg r i p  
verbondenheid omschrijven. We w i l l e n  i n  d i t  onderzoek onder andere nagaan 
u a t  de betekenis i s  van verbondenheid voor de on tw i kke l i ng  van een 
netwerk van ondersteunende r e l a t i e s  en voor he t  w e l z i j n  i n  r e l a t i e s .  
Daartoe i s  nod ig  he t  beg r i p  verbondenheid t e  d e f i n i ë r e n  en een g e l d i g  en 
betrouwbaar meetinstrument t e  ontwikkelen. 
We z u l l e n  ee rs t  ingaan op de inhoud van verbondenheid (5.1 . l .  
Vervolgens z u l l e n  we bespreken o f  verbondenheid a l s  een waarde gezien kan 
worden (5.2,). De o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van verbondenheid komt i n  5.3. en 
volgende paragrafen u i t g e b r e i d  aan de orde. Twee typen meetinstrumenten 
worden beschreven (5.4. en 5.5.) en vergeleken (5.6.). We s l u i t e n  d i t  
hoofdstuk a f  met een samenvatting en een d i skuss ie  (5.7.). 
De konceptua l iser ing  van he t  beg r i p  lverbondenheidl. 
B i j  de on tw i kke l i ng  van he t  beg r i p  verbondenheid nemen we ons 
s t a r t p u n t  ene rz i j ds  i n  de f u n k t i e  d i e  we het  beg r i p  w i l l e n  geven i n  de 
theorie, en ande rz i j ds  i n  de beleveniswereld van de indiv iduen.  
Wanneer we de beleveniswereld van i nd i v i duen  rekonstrueren, gaan we 
e r  v a n u i t  da t  z i j  onder andere nastreven z i c h  'wel  t e  bevinden'. Deze 
wense l i j k  geachte s i t u a t i e  i s  voor vee l  i nd i v i duen  nog n i e t  bereikt ,  voor 
vee l  anderen wel. Voor de eers ten  i s  he t  bereiken, voor de l a a t s t e n  i s  
he t  handhaven van de s i t u a t i e  he t  doe l  (konform Kuypers, 1973). We nemen 
aan d a t  d i t  doe l  onomstreden i s .  De w i j z e  waarop men d i t  doe l  w i l  
bere iken z a l  ech ter  versch i  l l e n  van i n d i v i d u  t o t  indiv idu,  a f h a n k e l i j k  
van de u i t gangss i t ua t i e :  men s t e l t  ve rsch i l l ende  tussendoelen. We z i j n  
dan met name geynteresseerd i n  de voo rs te l l i ngen  van i nd i v i duen  over de 
f u n k t i e  d i e  s o c i a l e  r e l a t i e s  kunnen v e r v u l l e n  b i j  he t  bereiken van he t  
einddoel, en derhalve i n  de v o o r s t e l l i n g  d i e  men h e e f t  van de wense l i j k  
geachte s i t u a t i e  met be t rekk ing  t o t  soc ia l e  r e l a t i e s .  Het gaat ons (h ie r )  
dan n i e t  om de konkrete en spec i f i eke  wensen, maar om de bredere en 
lange-termi jn d o e l s t e l l i n g e n  (het  wensel i jke) .  We veronders te l len  da t  het  
einddoel, z i c h  wel t e  bevinden, zowel b e r e i k t  kan worden door 
(emotioneel diepergaande) r e l a t i e s  aan t e  gaan, a l s  door peen (emotioneel 
diepergaande) r e l a t i e s  aan t e  gaan. 
Er z i j n  een groot  aan ta l  redenen t e  noemen waarom mensen r e l a t i e s  
aangaan. Weiss (1974) baseert  z i c h  b i j voo rbee ld  op twee uitgangspunten, 
name l i j k  da t  i nd i v i duen  een bron van s o c i a b i l i t e i t  b e z i t t e n  waardoor z i j  
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w i l l e n  i n t e r a k t e r e n  met anderen, en da t  i nd i v i duen  behoren b i j  een 
p r i m a i r e  groep waarin z i j  z i j n  opgevoed en gevormd. Deze twee uitgangs- 
punten l e i d e n  t o t  de s t e l l i n g  van Weiss da t  " i n d i v i d u a l s  have requ i re -  
ments f o r  well-being which can o n l y  be met w i t h i n  re l a t i onsh ips "  (p. 22)  
vanwege de sociaal-emotionele f u n k t i e s  d i e  i n  r e l a t i e s  ve rvu ld  worden. 
Bowlby (1983) gaat e r  vanu i t  da t  de mens een n a t u u r l i j k e  ne ig ing  hee f t  
hechte gevoelsbanden aan t e  knopen met anderen. H i j  verze t  z i c h  tegen het  
standpunt van psychoana ly t i c i  en l e e r t h e o r e t i c i .  Deze denken da t  banden 
tussen i nd i v i duen  ontstaan omdat i nd i v i duen  t o t  de ontdekking komen dat  
ze een ander nodig hebben voor de vermindering van een bepaalde energie, 
zoa ls  de drang naar voedsel o f  sex. Bowlby veronders te l t  da t  de 
n a t u u r l i j k e  ne ig ing  van de mens hechte r e l a t i e s  aan t e  gaan z a l  l e i den  
t o t  de k r e a t i e  van een bas i s  d i e  he t  i n d i v i d u  zekerheid verschaf t .  Ook 
Kuiper (19801, Roscam Abbing (19781, Struyker Boudier (1979) en Vos 
(1976) hebben hun ver t rekpunt  i n  de natuur van de mens. De mens kan a l s  
i n d i v i d u  a l l e e n  bestaan doordat e r  r e l a t i e s  met anderen z i jn ,  zo s t e l l e n  
z i j .  I n  de k o n f r o n t a t i e  met e l kaa r  wordt de i d e n t i t e i t  van he t  i n d i v i d u  
bepaald. 
We hebben nu een aan ta l  uitgangspunten b i j  he t  mense l i j k  handelen 
beschreven d i e  aangeven waarom mensen r e l a t i e s  aangaan teneinde hun 
welbevinden t e  vergroten. We veronders te l len  da t  sommige i nd i v i duen  
v a n u i t  eenzel fde doel, name l i j k  he t  vergro ten  van he t  e igen welbevinden, 
geen (emotioneel diepergaande) r e l a t i e s  aangaan. Om deze houding t e  
ve rk l a ren  w i jzen  H a t f i e l d  (19841, Lasch (19781, Parkes (1973) en Vos 
(1976) op negat ieve aspekten van r e l a t i e s .  Negatieve aspekten z i j n  
b i j v o o r b e e l d  da t  men i n  r e l a t i e s  'genomen' kan worden, da t  he t  e igen 
evenwicht vers toord  kan worden door de houding en he t  gedrag van anderen, 
en da t  een ( t e  g ro te)  betrokkenheid op anderen t o t  gevolg kan hebben da t  
men de kon t ro le  over h e t  e igen leven v e r l i e s t .  Door een a f s t a n d e l i j k e  
houding aan t e  nemen maakt men z i c h  dan minder kwetsbaar i n  re l a t i es .  
Overigens betekent  d i t  n i e t  da t  men i n  he t  geheel geen r e l a t i e s  aangaat: 
men kan z i c h  b i j voo rbee ld  r i c h t e n  op geneutra l iseerde e n l o f  onpersoon l i j -  
ke r e l a t i e s .  Duck (1983) w i j s t  op de moge l i j khe id  da t  men geen r e l a t i e s  
aangaat omdat men z i c h z e l f  s t e r k  acht, en daarom anderen n i e t  nodig hee f t  
voor he t  vergro ten  van he t  zelfvertrouwen. Naar, i n  overeenstemming met 
voorgaande auteurs l e g t  Duck de nadruk op negat ieve ervar ingen d i e  van 
i nv loed  z i j n :  "People who have f r equen t l y  experienced r e j e c t i o n  i n  t h e  
past, and who blame themselves f o r  it, are  li k e l y  t o  main ta in  low d r i ves  
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towards f r i e n d s h i p  through fea rs  o f  f u r t h e r  hum i l i a t i on "  (p. 41). 
Versch i l lende pe rsoon l i j ke  opvat t ingen over de w i j ze  waarop r e l a t i e s  
kunnen b i j d ragen  aan het  welbevinden hebben gevolgen voor de v o o r s t e l l i n g  
d i e  i nd i v i duen  maken van de wense l i j k  geachte s i t u a t i e  met be t rekk ing  t o t  
r e l a t i e s .  Verbondenheid de f i n iC ren  we a l s  de sub jek t ieve  v o o r s t e l l i n g  van 
de wense l i j k  geachte (toekomstige) pe rsoon l i j ke  s i t u a t i e  a l s  een s i t u a t i e  
waarin men wel o f  n i e t  met anderen een ve r t rouwe l i j ke  omgang heeft, wel 
o f  n i e t  i n  anderen een k lankbord v i n d t  voor de e igen gevoelens, en wel of 
n i e t  door anderen emotioneel gesteund wordt wanneer men problemen tegen 
komt. Samenvattend noemen we de ' pos i t i eve '  en 'negatieve' ingevulde 
v o o r s t e l l i n g e n  verbondenheid. De benaming p o s i t i e f  en nega t i e f  i m p l i c e e r t  
geen normatieve beoordeling, maar gee f t  aan da t  we twee po len  op een 
kontinuum onderscheiden. Een i n d i v i d u  kan p o s i t i e v e  verbondenheid nastre-  
ven door z i c h  op anderen t e  or ignteren:  men meent da t  de aanwezigheid o f  
de ondersteuning van anderen b i j d r a a g t  aan he t  e igen welbevinden. 
Negatieve verbondenheid wordt nagestreefd wanneer men z i c h  n i e t  op 
anderen or ien teer t ,  en z i c h  op z i c h z e l f  o r i gn tee r t .  Men denkt dan he t  
e igen welbevinden t e  vergro ten  door v r i j  t e  z i j n  van gevoelsbanden, 
anderen terughoudend en a f s t a n d e l i j k  tegemoet t e  t reden en problemen voor 
z i c h  t e  houden. 
B i j  d i t  l a a t s t e  doelen we n i e t  op he t  ' i n t i e m  w i l l e n  z i jn ,  maar op 
afstand'  zoals da t  b i j voo rbee ld  gesignaleerd wordt i n  de r e l a t i e  tussen 
ouderen en hun k inderen (Cantor, 1979; Rosenmayer & Khke is ,  1963). 
Waneer men i n t i e m  w i l  z i jn ,  maar tevens een a fs tand w i l  bewaren, komt he t  
ee rs te  voo r t  u i t  verbondenheid, en he t  tweede u i t  de wens z e l f s t a n d i g  t e  
b l i j v e n  ( z i e  ook verderop i n  deze paragraaf). 
Verbondenheid b e s c h r i j f t  dus he t  wense l i j k  geachte, zoals da t  door 
he t  i n d i v i d u  gezien wordt, o fwe l  datgene wat vanu i t  normat ief  oogpunt 
j u i s t  geacht wordt. Normatief w i l  zeggen da t  de voo rs te l l i ngen  gebaseerd 
z i j n  op een algemene r e g e l  d i e  v o o r s c h r i j f t  waaraan een bepaalde s i t u a t i e  
moet voldoen (Kuypers, 1973). Hoewel n i e t  u i t g e s l o t e n  mag worden dat  
maatschappeli jke normen i nv loed  hebben op de voo rs te l l i ngen  van het  
indiv idu,  doelen we h i e r  op pe rsoon l i j ke  normen. Dat w i l  zeggen da t  he t  
gaat  om voo rs te l l i ngen  d i e  door he t  i n d i v i d u  a l s  j u i s t ,  en moreel t e  
rechtvaardigen worden gezien. Het n i e t  navolgen van de rege ls  hee f t  
gevolgen voor de ze l f -koncept ie  van he t  indiv idu,  zoals b i j voo rbee ld  
ervaren schuldgevoelens, o f  een v e r l i e s  aan zel fver t rouwen (Schwartz, 
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1973). Het i s  van belang na t e  gaan wat we p rec ies  onder 'moreel t e  
rechtvaardigen'  moeten verstaan. A l l e r l e i  v o o r s t e l l i n g e n  omtrent r e l a t i e s  
d i e  door he t  ene i n d i v i d u  a l s  j u i s t  en moreel t e  rechtvaardigen worden 
beoordeeld, z u l l e n  voor een ander i n d i v i d u  on ju is t ,  en moreel t e  
verwerpen z i j n .  We z u l l e n  d i t  t o e l i c h t e n  aan de hand van een voorbeeld 
omtrent een v o o r s t e l l i n g  met be t rekk ing  t o t  een bepaald type r e l a t i e .  Met 
de u i t sp raak  'een pa r tne r  maakt ge lukk ig '  z a l  door ve len  ingestemd 
worden. Degenen d i e  instemmen z u l l e n  d i t  voor z i c h z e l f  kunnen rechtvaar- 
d igen door b i j voo rbee ld  t e  w i jzen  op eigen ervaringen. Moge l i j k  z u l l e n  
z i j  t r ach ten  deze s i t u a t i e  t e  verwezenl i jken o f  t e  handhaven i n  he t  
p e r s o o n l i j k  leven door ( t e  t rach ten)  een p a r t n e r r e l a t i e  aan t e  gaan, 
r e s p e k t i e v e l i j k  i n  stand t e  houden. Anderen z u l l e n  met een tegenoverge- 
s t e l d e  u i t sp raak  instemmen. Z i j  z u l l e n  d i t  rechtvaardigen door t e  w i j zen  
op he t  g r o t e  aan ta l  echtscheid ingen o f  de p e r s o o n l i j k  ervaren ruz ies  i n  
he t  huwel i j k .  Z i j  z u l l e n  w a a r s c h i j n l i j k  t r ach ten  op een andere w i j z e  een 
tevredenste l lend netwerk t e  rea l i seren.  Het i s  met d i t  voorbeeld duide- 
l i j k  da t  de n o r m a t i v i t e i t  van voo rs te l l i ngen  omtrent r e l a t i e s  verweven i s  
met de wensen, en i n  he t  algemeen met de wense l i j k  geachte s i t u a t i e .  Het 
'moreel t e  rechtvaardigen'  z u l l e n  we z ien  a l s  een toevoeging d i e  van 
belang i s  voor he t  onderscheiden van een p r e f e r e n t i e  d i e  essen t i y l e r  i s  
dan 'zomaar8 een opva t t i ng  o f  houding (Gadourek, 1980). 
Om he t  beg r i p  verbondenheid d u i d e l i j k e r  t e  k r i j g e n  hebben we, 
u i tgaande van de voor lop ige  d e f i n i t i e ,  ge t rach t  begrippen op t e  sporen 
d i e  een v e r g e l i j k b a r e  be teken is  hebben o f  met verbondenheid geassocieerd 
(zouden) kunnen worden. 
Het nastreven van verbondenheid i n  r e l a t i e s  i s  a l s  gekonceptual i-  
seerd b e g r i p  onbekend i n  de westerse wereld, zo kunnen we a f l e i d e n  u i t  
he t  door Doi (1962) gestelde. Doi s t e l t  da t  he t  japanse woord 'amae', da t  
een fundamenteel ver langen u i t d r u k t  om g e l i e f d  t e  worden en om afhanke- 
l i j k  t e  z i jn ,  geen equ iva len t  hee f t  i n  een europese taa l .  Lazarus, 
A v e r i l l  en Opton (1970) w i j zen  e r  op dat  'amae' een p o s i t i e v e  konnota t ie  
heeft, t e r w i j l  ' a f hanke l i j khe id '  i n  de westerse k u l t u u r  een negat ieve 
be teken is  heef t .  Volgens hen kan 'amae' nog he t  bes t  ve r taa ld  worden a l s  
" the need f o r  s o c i a l  attachment" (p. 216). 
Met de i n t e r p r e t a t i e  van Lazarus e t  a l .  da t  verbondenheid en 
a fhanke l i j khe id  geen i den t i eke  begrippen z i jn ,  kunnen we instemmen. We 
denken da t  he t  beg r i p  'a fhanke l i  j kheid' eerder synoniem i s  met he$ beg r i p  
'onzel fs tandigheid ' ,  en da t  'onafhanke l i j khe id '  synoniem i s  met ' z e l f -  
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standigheid ' .  De se t  begr ippen (on-)afhankel i jkheid en (on- lzel fs tandig-  
he id  moet d u i d e l i j k  onderscheiden b l i j v e n  van verbondenheid. Dat betekent  
over igens n i e t  da t  ze l f s tand ighe id  en verbondenheid n i e t  tezamen kunnen 
voorkomen. I n  normatieve s tud ies  over mense l i j ke  r e l a t i e s  wordt he t  z e l f s  
a l s  noodzake l i j k  gezien da t  i n  r e l a t i e s  zowel een betrokkenheid op e lkaar  
ge rea l i see rd  wordt, a l s  ook da t  de i nd i v i duen  een zekere mate van 
ze l f s tand ighe id  b e z i t t e n  (Sanders & Von Hebel, 1981; Struyker Boudier, 
1979; Vernon, 1969; Vos, 1976). Onder deze ze l f s tand ighe id  wordt verstaan 
da t  i nd i v i duen  i n  s t a a t  z i j n  e igen mogeli jkheden t e  ontwikkelen en t o t  
e igen keuzes t e  komen, o f  algemener gezegd, da t  z i j  t o t  z e l f o n t p l o o i i n g  
i n  s t a a t  z i j n  (Ni j k, 1978). Deze z e l f o n t p l o o i i n g  kan echter  zowel i n  a l s  
b u i t e n  ( int ieme) r e l a t i e s  gerea l iseerd  worden (Hat f ie ld,  1984). 
Margulis, Derlega en Winstead (1984, p. 138 - 139) hebben overigens 
een andere opvat t ing:  "Connectedness imp l i es  dependency. Dependency, l i k e  
independence, can be normal and hea l thy  o r  dev ian t  and unhealthy. ( . . . l  
(Elxtreme dependence ( . . . l  cou ld  i nvo l ve  h y p e r s e n s i t i v i t y  t o  o thers l  
reactions, a h y p e r s e n s i t i v i t y  rooted i n  an egocentr ic  r a the r  than a 
shared p o i n t  o f  view". En Margu l is  e t  a l .  vervolgen, d a t  wanneer " the  
' c l oses t '  member o f  a s o c i a l  network (a person you cannot imagine l i v i n g  
w i thout )  i s  ap t  t o  p rov ide  t h e  whole r e p e r t o i r e  o f  s o c i a l  support 
f unc t i ons  f o r  t h e i r  pa r tne r "  d i t  beschouwd kan worden a l s  een gezonde 
a fhanke l i j khe id .  
Verbondenheid wordt door Kuypers (1973) genoemd a l s  een van de 
begr ippen d i e  gezien kunnen worden a l s  synoniem van het  door hem verkozen 
beg r i p  'broederschap'. Broederschap suggereert he t  bestaan van "gemeen- 
schappe l i j ke  t rekken en verbondenheid. Broeders horen b i j  elkaar. Z i j  
z i j n  'samenhorig1" (p. 144). Broederschap i s  voor Kuypers CCn van de 
i dea len  waardoor men "het 'goede leven1 a l s  u i t e i n d e l i j k  (...) doel  der  
mensheid" kan bere iken (p. 123). Broederschap i s  "e lke  be t rekk ing  tussen 
actors, d i e  verband houdt met he t  hebben van een gemeenschappelijk 
kenmerk, op bas i s  waarvan z i j  z i ch  kunnen verenigen onder een gemeen- 
schappe l i j ke  d o e l s t e l l i n g  en op bas i s  waarvan s o l i d a r i t e i t  kan worden 
ontwikkeld"  (p. 146). Broederschap i s  daarmee de bas i s  van de gedragsdis- 
p o s i t i e  van i nd i v i duen  om t e  handelen overeenkomstig de belangen van 
diegenen met wie z i j  z i c h  verbonden voelen. 
I n  enkele empir iese onderzoeken worden begrippen gehanteerd die, i n  
de w i j z e  waarop ze u i t gewerk t  z i jn ,  vee l  overeenkomsten vertonen met 
verbondenheid. To lsdor f  (1976) spreekt  over een netwerkor iVntat ie,  Mc- 
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Adams (1980) onderzoekt he t  ' in t imacy  motive', en Brannen en Co l l a rd  
(1982) onderzoeken onder andere de betekenis van a t t i t u d e s  t e n  aanzien 
van h e t  bespreekbaar maken van pe rsoon l i j ke  problemen ( ' o r i en ta t i ons  t o  
d i  SC losure '  1. 
Het l a a t s t e  dee l  van deze paragraaf  samenvattend, s t e l l e n  we da t  we 
h e t  b e g r i p  verbondenheid kunnen onderscheiden van de begrippen onze l f -  
s tand ighe id  en a fhanke l i j khe id .  Verbondenheid b l i j k t  a l s  beg r i p  n i e t  
geheel onbekend t e  z i jn ,  maar i s  n i e t  empir ies onderzocht. 
De term 'waarde'. 
Om verbondenheid t h e o r e t i e s  t e  kunnen duiden hebben we ge t rach t  he t  
koncept nader t e  ontwikkelen. I n  onze t h e o r i e  z i j n  we op zoek naar een 
beg r i p  verbondenheid da t  op he t  n i v o  van he t  i n d i v i d u  onderzocht kan 
worden, n i e t  een persoonl i jkheidskenmerk i s  maar ook ru imte  l a a t  voor 
s o c i a l e  en soc iaa l - ku l t u re le  invloeden, en a l s  een algemene gedragsdispo- 
s i t i e  beschouwd kan worden d i e  duurzaam i s  en d i e  i n  versch i l lende 
s i t u a t i e s  r i c h t i n g  gee f t  aan he t  handelen. We w i l l e n  nagaan o f  verbonden- 
he id  a l s  een waarde gezien kan worden. 
Het zou ook t e  overwegen z i j n  verbondenheid a l s  een a t t i t u d e  t e  
beschouwen. Tussen een a t t i t u d e  en een waarde z i j n  vee l  overeenkomsten. 
Er  z i j n  ook ve rsch i l l en .  Een a t t i t u d e  i s  i n  v e r g e l i j k i n g  met een waarde 
van beperktere betekenis. Een a t t i t u d e  h e e f t  be t rekk ing  op een konkrete 
s i t u a t i e  en een konkreet o b j e k t  (Kluckhohn, 1967; Rokeach, 1970, 1973). 
Het gaat  ons i n  d i t  onderzoek echter  n i e t  om houdingen t e n  aanzien van 
b i j v o o r b e e l d  de partner, o f  t e n  aanzien van b i j voo rbee ld  vrienden, maar 
om opvat t ingen t e n  opz i ch te  van (de betekenis van) r e l a t i e s  i n  he t  
algemeen. Ook de s i t u a t i e  spec i f i ce ren  we n i e t .  We z u l l e n  ons daarom 
r i c h t e n  op waarden. 
Met name i n  de soc io log ie  z i j n  waarden aanhoudend onderwerp van 
theor ievorming en onderzoek geweest. La tere  b i j d ragen  t o t  een konceptua- 
l i s e r i n g  (Baier, 1969; Fr iedr ichs,  1968; De Jager & Mok, 1974; Kolb, 
1957; Mooij, 1981; Parsons, 1969; Rescher, 1969a; Rokeach, 1970, 1973; 
Scheibe, 1970; R.M. Will iams, 1968) baseren z i c h  i n  h o o f d l i j n e n  op de 
essent ie  van de konceptua l iser ing  van Kluckhohn (1967) d i e  i n  1951 voor 
he t  ee rs t  gepubl iceerd werd. Een ove rz i ch t  van de d iskuss ie  kan onder 
andere gevonden worden i n  Brandsma (1977). Een waarde kan a l s  v o l g t  
gekarak ter iseerd  worden: 
1. Een waarde d r u k t  een normatieve v o o r s t e l l i n g  u i t .  Het 'wense l i j ke '  
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kan opgevat worden a l s  i e t s  da t  men behoort t e  doen. Tot da t  
wense l i j ke  voelen i nd i v i duen  d i e  de waarde onderschr i j ven  z i c h  
aangetrokken, n i e t  a l l e e n  omdat he t  goed voor hen is, maar ook omdat 
he t  goed voor anderen i s .  De normatieve v o o r s t e l l i n g  i s  dan ook geen 
w i l l e k e u r i g e  oordeelvel l ing,  maar kan gerechtvaardigd worden. De 
n o r m a t i v i t e i t  i s  he t  c e n t r a l e  element van een waarde. 
2. Een waarde i s  van i nv loed  op he t  gedrag. Door een waarde t e  
onderschr i j ven  wordt he t  handelen doe lger ich t .  
3. Het z i j n  de i nd i v i duen  d i e  waarden onderschr i jven.  Het ontstaan van 
p e r s o o n l i j k e  waarden wordt zowel be'invloed door de soc iaa l - ku l t u re le  
kontekst  a l s  door i n d i v i d u e l e  ervaringen. 
4. Waarden hebben i n  zekere mate een duurzaam karakter, en gaan boven 
de omstandigheden van een bepaalde s i t u a t i e  u i t .  Als gevolg van 
veranderende soc ia le  en pe rsoon l i j ke  s i t u a t i e s  en a l s  gevolg van 
i n d i v i d u e l e  ervar ingen kunnen waarden gew i j z i gd  worden. 
Samenvattend de f i n iC ren  we waarden a l s  de voo rs te l l i ngen  van mensen 
omtrent hetgeen wense l i j k  geacht wordt. Waarden kenmerken z i c h  doordat ze 
normat ie f  z i j n  en r i ch t inggevend z i j n  voor he t  gedrag van mensen i n  de 
v e l e  s i t u a t i e s  waarin men verkeert .  
K r i t i e k  op he t  koncept waarde i s  onder andere verwoord door Kuypers 
(1973). Kuypers s t e l t  da t  he t  woord 'waarde' n i e t  d i sk r im inee r t  omdat he t  
zowel een verworven goed, a l s  een nog t e  verwerven goed kan aanduiden. 
Beide kunnen 'van waarde' z i jn ,  en he t  z i j n  dan r e s p e k t i e v e l i j k  een 
f e i t e l i j k e  en een normatieve v a s t s t e l l i n g  van waarde. Vanwege de veeldui-  
d i ghe id  l i j k t  de term 'waarde' hem onbruikbaar: "A l l es  wat men met d i e  
term w i l  zeggen, kan anders, be te r  en prec iezer  worden gezegd i n  termen 
d i e  ( i n  ons begrippenapparaat) gedef in ieerd  z i j n "  (Kuypers, 1973, p. 
240). Kluckhohn (1967, p. 398) beperkt  de betekenis van waarden: "Value 
statements are  ( . . . l  normative statements as contrasted w i t h  t he  existen- 
t i a l  p ropos i t i ons  t o  which they  are  c l ose l y  related". Door he t  u i t s l u i t e n  
van besch r i j v i ngen  van de f e i t e l i j k e  s i t u a t i e  i s  de term waarde dan 
eenduidig. Daarmee i s  over igens n i e t  e l k e  grond aan de k r i t i e k  van 
Kuypers ontnomen. Het beg r i p  waarde wordt name l i j k  ook a l s  een besch r i j -  
v i n g  van een bestaande toestand gehanteerd. Kuypers gee f t  a l s  voorbeeld 
"'de verdedig ing van onze Westerse waarden' (waarbi j )  iedereen denkt aan 
dingen d i e  w e l  ve rwezen l i j k t  z i j n ,  aan verworvenheden" (p. 239). Gezien 
de konceptua l iser ing  van Kluckhohn i s  d i t  overigens een o n j u i s t  gebruik 
van de term waarde, t e n z i j  tevens ge'impliceerd wordt da t  d i e  Westerse 
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s i t u a t i e  ook wense l i j k  geacht wordt. 
We kunnen konkluderen dat, wanneer een v o o r s t e l l i n g  van de wense l i j k  
geachte s i t u a t i e  bedoeld wordt, he t  w e l l i c h t  t e  p re feren  i s  de term doe l  
t e  hanteren i n  p l a a t s  van de term waarde ( v e r g e l i j k  ook de konk lus ie  van 
Van Doorn & Lammers, 1959, p. 98). Daarmee i s  ech ter  nog n i e t  gezegd da t  
de term waarde n i e t  gehanteerd zou kunnen worden. Verbondenheid, zoals 
da t  i n  de vo r i ge  paragraaf  gedef in ieerd  is, i s  een waarde zoals deze door 
ons op bas i s  van de konceptua l iser ing  van Kluckhohn gedef in ieerd  i s .  Het 
i s  z i n v o l  nu k o r t  i n  t e  gaan op he t  naar waarden v e r r i c h t e  onderzoek. 
Veel onderzoek naar waarden hee f t  p l a a t s  gevonden met he t  doe l  
waardenpatronen i n  de samenleving t e  beschr i jven.  De gedachte da t  waarden 
n i e t  ge9soleerd voorkomen, maar da t  e r  samenhangende waarden z i jn ,  i s  
onderwerp geweest van v e e l  onderzoekingen (b i j voorbee ld  Bales & Couch, 
1969; Fe l l ing ,  Peters & Schreuder, 1983; Gadourek, 1982; Laumann & Pappi, 
1976; Morris, 1968; Parsons, 1969; Rescher, 1969b; Rokeach, 1970, 1973; 
R.M. W i  l liams, 1967). 
Onderzoek naar de gedragsvoorspellende betekenis van waarden hee f t  
minder p l a a t s  gevonden. De moge l i j khe id  van d e r g e l i  j k onderzoek naar 
waarden wordt door onder andere Adler  (19561, Hutcheon (19721, Ja- 
cobs-Uessels (19741, en Kraemer (1976, 1980) b e t w i j f e l d .  Omdat waarden 
a l l e e n  dan wat waard z i j n  wanneer z i j  i n  overeenstemming z i j n  met de 
gedragingen van het  ind iv idu ,  zouden waarden a l l e e n  i n d i r e k t  gekend 
kunnen worden, name l i j k  door he t  gedrag t e  onderzoeken. Deze s t e l l i n g  i s  
t e r u g  t e  voeren op een andere d e f i n i t i e  van waarde dan w i j  hanteren. I n  
onze opva t t i ng  kunnen waarden, a l s  v o o r s t e l l i n g  van he t  wense l i j k  
geachte, bestaan zonder da t  gedrag bes taa t  waarmee men t r a c h t  he t  
wenseli  j ke t e  rea l i seren.  
Vraagtekens z i j n  ook gep laa t s t  b i j  de met ing van waarden wanneer 
deze gedef in ieerd  z i j n  a l s  een v o o r s t e l l i n g  van he t  wense l i j k  geachte. 
Tax (19821, d i  e de i nv loed  van waarden op gezondheidsgedrag onderzoekt, 
meent da t  waarden n i e t  gemeten kunnen worden omdat ze l o s  staan van 
ob jek ten  en s i t ua t i es .  H i j  ope ra t i ona l i see r t  waarden daarom door middel  
van a t t i t udes .  Dat waarden n i e t  gemeten kunnen worden l i j k t  ons d iskuta-  
bel .  Ue z i j n  het  eens met Gadourek (1980, p. 131) d i e  s t e l t  da t  "de 
waarneming van ( . . . l  l a t e n t e  concepten n i e t  d i r e c t  kan geschieden, maar 
(...) v i a  een omweg, met behulp van spec iaa l  voor he t  doe l  geconstrueerde 
meetinstrumenten" moet geschieden, en derhalve meent da t  een empir iese 
s t u d i e  van waarden moge l i j k  i s .  
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De o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van verbondenheid. 
Vanui t  de d e f i n i t i e  van verbondenheid moeten we enkele e isen s t e l l e n  
aan de ope ra t i ona l i se r i ng  van verbondenheid. Wanneer we verbondenheid 
ope ra t i ona l i se ren  moeten de i nd i ka to ren  d i e  he t  beg r i p  beogen t e  meten 
(de i tems) zodanig konkreet z i j n  da t  d u i d e l i j k  i s  da t  he t  gaat om 
p e r s o o n l i j k e  voors te l l ingen,  da t  w i l  zeggen da t  ze be t rekk ing  hebben op 
de meningen en de s i t u a t i e  van de ondervraagden. Verder moeten de 
i n d i k a t o r e n  ook zodanig algemeen z i j n  da t  he t  d u i d e l i j k  i s  da t  h e t  gaat 
om v o o r s t e l l i n g e n  d i e  r icht inggevend z i j n  voor he t  gedrag i n  ve rsch i l l en -  
de s i t u a t i e s .  Deze l a a t s t e  e i s  h e e f t  gevaren i n  zich. Boesjes-Hommes 
(1970) waarschuwt voor de verwording van een algemeenheid t o t  vaagheid. 
Wanneer we i n  de o p e r a t i o n a l i s e r i n g  benadrukken dat  he t  gaat om algemene 
doelen, da t  w i l  zeggen wenseli jkheden t e n  aanzien van r e l a t i e s  i n  he t  
algemeen, kunnen we problemen verwachten. We doen dan een groot  beroep op 
he t  abstraktievermogen van de respondent. Het gevaar bestaat  da t  recente 
ervar ingen en de betekenis van spec i f i eke  r e l a t i e s  voor een ver tekening 
van de beantwoording zorgen. Verder is, zo menen we, de beantwoording van 
algemeen geformuleerde i tems i n  he t  b i j zonde r  gevoe l ig  voor vertekeningen 
door s o c i a l e  wensel i jkheidstendent ies.  
De nu gesignaleerde problemen met de ope ra t i ona l i se r i ng  geven 
aan le id i ng  t o t  he t  formuleren van enkele algemene r i c h t l i j n e n  voor de 
on tw i kke l i ng  van i nd i ka to ren  van verbondenheid: (a) Zowel de i tems d i e  
p o s i t i e v e  verbondenheid indiceren, a l s  de i tems d i e  negat ieve verbonden- 
he id  indiceren, moeten i n  gel i jkuaardige,  da t  w i l  zeggen p o s i t i e v e  termen 
omschreven worden. (b) De i tems moeten zodanig geformuleerd z i j n  da t  aan 
de ondervraagden d u i d e l i j k  i s  da t  he t  gaat om hun pe rsoon l i j ke  meningen. 
(c) Inhoudselementen d i e  s p e c i f i e k  z i j n  voor een bepaald type r e l a t i e  
moeten uorden vermeden. (d) De i tems moeten gekontro leerd worden op de 
gevoe l ighe id  voor bePnvloeding a l s  gevolg van soc ia le  uense l i j khe ids ten-  
dent ies.  (e) De i tems moeten gekont ro leerd  worden op een s t a b i e l e  
beantwoording i n  ve rsch i l l ende  s i t u a t i e s  en i n  de loop der t i j d .  
Verbondenheid i s  een theo re t i es  konstrukt, da t  w i l  zeggen da t  he t  
een gedachtenkonstrukt ie i s  waarmee we t rach ten  een dee l  van de soc ia le  
w e r k e l i j k h e i d  t e  i d e n t i f i c e r e n  (Boesjes-Hommes, 1970). We vragen ons a f  
o f  verbondenheid behalve a l s  t heo re t i es  beg r i p  ook gezien kan worden a l s  
een al ledaags begr ip.  Van al ledaagse begr ippen wordt veronderste ld 
(Denzin, 1970; De Jong-Gierveld, 1980) da t  de be teken isver len ing  i n  de 
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d a g e l i j k s e  s o c i a l e  omgang voldoende overeenkomsten bevat om de kommunika- 
t i e  t e n  aanzien van deze begrippen moge l i j k  t e  maken. We verwachten da t  
verbondenheid n i e t  aan deze l a a t s t e  v e r e i s t e  voldoet, en we hebben deze 
verwacht ing w i l l e n  kontro leren.  We hebben verbondenheid daarom m u l t i p e l  
geoperat ional iseerd,  da t  w i l  zeggen dat  we twee ve rsch i l l ende  typen 
meetinstrumenten ontworpen hebben waarvan we veronders te l len  da t  z i j  
h e t z e l f d e  achter l iggende theo re t i ese  beg r i p  meten. ECn meetinstrument 
ve ronde rs te l t  da t  verbondenheid (ook) een al ledaags beg r i p  i s .  I n  d i t  
ins t rument  wordt he t  i t em 'verbonden z i j n '  aan de ondervraagden voorge- 
legd en wordt gevraagd d i t  i t em t e  beoordelen naar b e l a n g r i j k h e i d  a l s  
doe l  o f  waarde d i e  men i n  he t  leven kan t r ach ten  t e  bereiken. Het andere 
meetinstrument gaat n i e t  u i t  van de ve ronde rs te l l i ng  da t  verbondenheid 
een al ledaags beg r i p  i s .  Aan de ondervraagden worden i tems voorgelegd d i e  
be t rekk ing  hebben op wat z i j  wense l i j k  achten i n  de kontakten met andere 
mensen. I n  deze u i t sp raken  komt he t  woord verbondenheid n i e t  voor. 
S lech ts  CCn i t em h e e f t  semanties gezien een s te rke  konnota t ie  met 
verbondenheid, name l i j k  ' I k  w i l  me n i e t  aan mensen binden1. De twee 
meetinstrumenten z u l l e n  we h ie rna  besch r i j ven  (5.4. en 5.5.1, en verge- 
li j ken (5.6.). 
5.4. De o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van verbondenheid a l s  a l ledaags begrip. 
Deze w i j ze  van ope ra t i ona l i se r i ng  gaat  e r  vanu i t  da t  de betekenis 
van h e t  beg r i p  a l s  zodanig b i j  de ondervraagden d u i d e l i j k  is, en min o f  
meer algemeen gedeeld wordt. We hebben een voorbeeld w i l l e n  nemen aan een 
met ing van waarden d i e  vaker geb ru i k t  is, en we hebben daarom de 
procedure van Rokeach (1973) gebru ik t .  H i j  legde een l i j s t  van waarden 
aan de ondervraagden voor d i e  op volgorde van b e l a n g r i j k h e i d  gerangschikt  
moesten worden. Deze waarden bestonden u i t  formuler ingen i n  een k o r t e  
vorm, gevolgd door een beknopte omschri jving, b i j voo rbee ld  "True f r i end -  
s h i p  (c lose  companionship)" (p. 28). I n  een rep l i ka t ieonderzoek  h e e f t  Van 
Os (1974) deze waarden u i t geb re ide r  omschreven om zo de s t imu lus  voor 
e l k e  ondervraagde t e  standaardiseren en i n t e r p r e t a t i e v e r s c h i l l e n  tussen 
de ondervraagden t e  voorkomen. Met de toevoeging van verk larende woorden 
wordt geympliceerd da t  de begrippen a l s  zodanig n i e t  d u i d e l i j k  z i j n .  
Gezien ons u i tgangspunt  b i j  deze w i j ze  van ope ra t i ona l i se r i ng  hebben we 
de aanbevelingen van Van Os om verk larende woorden aan de i tems toe  t e  
voegen, n i e t  overgenomen. 
We hebben een l i j s t  van zes t i en  i tems samengesteld, d i e  a l l e  t e  
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maken hebben met waarden t e n  aanzien van s o c i a l e  r e l a t i e s .  Deze i tems 
z i j n  zo k o r t  moge l i j k  geformuleerd, da t  w i l  zeggen da t  he t  geen 
s t e l l i n g e n  (beweringen) z i jn ,  maar a l l e e n  de cen t ra le  inhoud van een 
moge l i j ke  s t e l l i n g  bevatten. Een van de zes t i en  items, name l i j k  'verbon- 
den z i jn ' ,  werd geacht een d i r e k t e  ope ra t i ona l i se r i ng  van verbondenheid 
t e  z i j n .  (Het was w e l l i c h t  be te r  geweest he t  woord verbondenheid op t e  
nemen i n  p l a a t s  van 'verbonden z i jn ' ,  gezien de konnota t ie  tussen ' z i j n '  
en ' f e i t e l i j k e  s i t u a t i e ' .  I n  de i n l e i d i n g  b i j  de i tems i s  wel benadrukt 
da t  he t  gaat  om t e  bere iken doelen.) De l i j s t  hebben we aangevuld met 
andere waarden d i e  i n  r e l a t i e s  van belang zouden kunnen z i j n .  Een aan ta l  
waarden hebben we ont leend aan het  onderzoek van Brandsma (1977) d i e  de 
ver taa lde  schaal  van Rokeach i n  nederlands onderzoek h e e f t  gebru ik t .  De 
zes t i en  i tems stonden op evenveel kaa r t j es  d i e  i n  w i l l ekeu r i ge  volgorde 
aangeboden werden. B i j  he t  overhandigen hebben we ( v r i j w e l  analoog aan de 
procedure d i e  Brandsma hanteerde) gevraagd: 'Op deze zes t i en  kaa r t j es  
staan a l l e r l e i  begrippen. Het z i j n  doelen o f  waarden d i e  men i n  he t  leven 
kan t r ach ten  t e  bereiken. Sommige van deze doelen z u l t  u w a a r s c h i j n l i j k  
b e l a n g r i j k e r  v inden dan andere. I k  zou u w i  l l e n  vragen de acht  voor u 
b e l a n g r i j k e  doelen op een s t a p e l t j e  t e  leggen. (vervolgens:) U i l t  u u i t  
d i t  s t a p e l t j e  met de acht  b e l a n g r i j k e  doelen de v i e r  b e l a n g r i j k s t e  
kiezen? (vervolgens:) W i  l t  u de twee b e l a n g r i j k s t e  kiezen? (vervolgens:) 
Nu w i l  i k u vragen u i t  he t  s t a p e l t j e  met de acht  voor u minder 
b e l a n g r i j k e  doelen de v i e r  mins t  b e l a n g r i j k e  t e  kiezen? (vervolgens:) 
W i l t  u de twee minst  b e l a n g r i j k e  kiezen?' 
We moeten konstateren da t  we, doordat we een voorbeeld genomen 
hebben aan de meetinstrumenten van Rokeach, de h ie r voo r  geformuleerde 
aanbevelingen (b) en (c)  a l l e e n  konden volgen door i n  de i n l e i d i n g  op de 
i tems h ie raan aandacht t e  besteden. De aanbevelingen (d) en (e) hebben we 
n i e t  nagevolgd. 
De zes t i en  i tems z i j n  opgenomen i n  de v r a g e n l i j s t  van he t  p i lo t -on-  
derzoek. De gegevens hebben we met behulp van Mokken Scale analyse en 
I tem Analys is geanalyseerd. Deze technieken vere isen da t  de skores op de 
i tems onde r l i ng  ona fhanke l i j k  z i j n .  Aan deze v e r e i s t e  i s  n i e t  voldaan. De 
a fhanke l i j khe id  van de skores i s  ech ter  minder van i nv loed  op de skor ing  
wanneer we de i tems dichotomiseren, hetgeen voor Mokken-analyse noodzake- 
li j k i s .  Omdat we, zoals z a l  b l i j ken ,  i n  he t  ve rvo lg  a l l e e n  de skore van 
PCn i tem z u l l e n  gebruiken gaan we e r  vanu i t  da t  de onder l inge afhanke- 
l i j k h e i d  van de i tems a l l e e n  nog van belang i s  voor de absolute skore. 
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Dat w i l  zeggen da t  we n i e t  weten hoe b e l a n g r i j k  'verbonden z i j n '  gevonden 
wordt, maar a l l e e n  weten da t  he t  meer o f  minder b e l a n g r i j k  i s  voor de 
ondervraagde dan andere items. 
Het b l i j k t  d a t  de zes t i en  i tems geen uni-dimensionele schaal vormen. 
We mogen h i e r u i t  konkluderen da t  de zes t i en  i tems n i e t  onder &&n noemer 
' pe rsoon l i j ke  v o o r s t e l l i n g e n  van de wense l i j k  geachte s i t u a t i e  met 
be t rekk ing  t o t  r e l a t i e s '  gebracht mogen worden. Vervolgens hebben we 
ge t rach t  'verbonden z i j n '  s t a t i s t i e s  t e  associgren met &&n o f  meer andere 
items, en i n  een schaal  samen t e  voegen. I n  een Mokken-zoekprocedure 
gebru ik ten  we het  i t em 'verbonden z i j n '  en steeds &&n van de andere i tems 
a l s  s t a r t s e t  om een schaal  t e  kregren. V i j f  moge l i j ke  schalen ontstonden 
i n  deze procedures. I n  d r i e  schalen kwam naast he t  b e l a n g r i j k  achten van 
he t  i t em 'verbonden z i j n '  ondermeer he t  onbe lang r i j k  achten van he t  i tem 
'onafhanke l i j khe id1  voor. I n  de konceptua l iser ing  hebben we veronderste ld 
da t  verbondenheid en a f h a n k e l i j k h e i d  geen synonieme begrippen z i jn ,  maar 
ve rsch i l l ende  dimensies zouden moeten vormen. Deze d r i e  schalen waren 
v a n u i t  semanties oogpunt dus n i e t  geld ig.  De twee andere schalen 
bestonden u i t  een kombinat ie van he t  b e l a n g r i j k  achten van he t  i tem 
'verbonden z i j n '  en r e s p e k t i e v e l i j k  he t  onbe lang r i j k  achten van he t  i t em 
'aanpassen' en he t  i t em 'behulpzaam z i j n ' .  Het samengaan van het  
b e l a n g r i j k  geachte i tem 'verbonden z i  j n '  en he t  onbe lang r i j k  geachte i t em 
'behulpzaam z i j n '  i n  een schaal  l i j k t  ons m o e i l i j k  t e  interpreteren,  en 
was dus vanu i t  semanties oogpunt eveneens ongeldig. De kombinatie van he t  
b e l a n g r i j k  geachte i t em 'verbonden z i j n '  en he t  onbe langr i j k  geachte i tem 
'aanpassen1 i n  een schaal  l i j k t  vanu i t  semanties oogpunt n i e t  d i r e k t  
onge ld ig  t e  z i j n .  Een ad-hoc i n t e r p r e t a t i e  h ie rvan zou kunnen z i j n  da t  
i nd i v i duen  wel verbondenheid i n  r e l a t i e s  w i l l e n  nastreven, maar z i c h  
d a a r b i j  n i e t  ondergeschikt w i l l e n  maken aan de ander. 
Wanneer we de r e s u l t a t e n  van deze explorerende analyse beschouwen, 
kunnen we konkluderen da t  e r  n i e t  een d u i d e l i j k e  konnota t ie  i s  van he t  
beg r i p  verbondenheid met andere begrippen. Er z i j n  ve rsch i l l ende  s t a t i s -  
t i e s e  r e l a t i e s  aanget ro f fen  tussen de skore op he t  i t em 'verbonden z i j n '  
en de skore op andere items, maar deze z i j n  n i e t  s terk.  Een t o e t s i n g  van 
de semantiese ge ld ighe id  gee f t  aan da t  deze r e l a t i e s  a l s  ongeld ig dienen 
t e  worden beoordeeld, o f  - i n  he t  l i c h t  van de gehele analyse- a l s  zeer 
w i l l e k e u r i g  beoordeeld moeten worden. We z u l l e n  daarom i n  he t  vervo lg  
a l l e e n  de skore op he t  i t em 'verbonden z i j n '  a l s  i n d i k a t o r  van verbonden- 
h e i d  beschouwen. De skore op d i t  i tem i s  dan een d i r e k t e  meting van he t  
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belang da t  aan verbondenheid a l s  doe l  o f  waarde wordt toegekend, 
ge re la tee rd  aan he t  belang da t  aan andere doelen o f  waarden wordt 
toegekend. We moeten h i e r  ech ter  b i j  aantekenen da t  gebleken i s  da t  e r  
door de ondervraagden konnota t ies  tussen d i t  i tem en andere i tems z i j n  
gemaakt d i e  de semantiese overeenkomst tussen he t  i t em 'verbonden z i j n 8  
en he t  beg r i p  verbondenheid, zoa ls  da t  door ons bedoeld is, t e r  d i skuss ie  
s t e l l e n .  
De o p e r a t i o n a l i s e r i n g  van verbondenheid a l s  t heo re t i es  begr ip.  
Anders dan b i j  de ope ra t i ona l i se r i ng  van he t  al ledaagse begrip, 
problemat iseren we nu de r e l a t i e  tussen he t  beg r i p  en de empir iese 
rep resen ta t i e  (de ind ika toren) .  We ve ronde rs te l l en  d a t  de be teken is  van 
verbondenheid n i e t  zondermeer d u i d e l i j k  i s  e n l o f  n i e t  algemeen gedeeld 
wordt. We z u l l e n  h e t  beg r i p  daarom spec i f i ce ren  en indiceren.  Met 
s p e c i f i c e r i n g  bedoelen we da t  we observatietermen (al ledaagse begrippen) 
v a s t s t e l l e n  d i e  geacht worden een u v e r t a l i n g a  van verbondenheid t e  z i j n .  
De observat ietermen z i j n  i n  de d e f i n i t i e  van verbondenheid reeds opge- 
somd. Met i n d i c e r i n g  bedoelen we da t  we de observatietermen v e r t a l e n  naar 
empir iese i n d i k a t o r e n  ( i tems) (Boesjes-Hommes, 1970). Verder z u l l e n  we 
deze ope ra t i ona l i se r i ng  kon t ro le ren  op semantiese en s t r u k t u r e l e  ge ld ig -  
heid. Deze k o n t r o l e  van de ope ra t i ona l i se r i ng  van he t  beg r i p  wordt de 
t o e t s i n g  van de t h e o r i e  van de tweede orde genoemd (Boesjes-Hommes, 
1970) . 
De o p e r a t i o n a l i s e r i n g  i s  a l s  v o l g t  t e r  hand genomen. Op bas i s  van 
fragmenten u i t  gesprekken over re la t ies ,  zoals deze i n  onderzoeksversla- 
gen van P a r l e v l i e t  (19801, Rubin (19831, Van T i l b u r g  (1982) en Weeda 
(1982) waren opgenomen, z i j n  i tems geformuleerd i n  de vorm van s t e l l i n g e n  
d i e  geacht werden verbondenheid t e  representeren. Deze s t e l l i n g e n  bevat- 
t e n  naast  de cen t ra le  inhoud nog andere onderdelen, zoals i n  e l k  geval  
een onderwerp en een gezegde, en i n  de meeste geva l len  ook nog 
kwan t i t a t i eve  onderdelen (zoa ls  b i j voo rbee ld  8meestal ')  en lo f  eva lua t ieve  
onderdelen (zoals b i j voo rbee ld  ' b e l a n g r i j k 8 ) .  Een voorbeeld: "Meestal w i l  
i k  he t  doen zoals i k  z e l f  he t  beste vind". Verder z i j n  enkele i tems u i t  
he t  onderzoek van Welters (1971) geselekteerd en bewerkt. Het onderzoeks- 
instrument van Welters was ont leend aan de schaal  voor i n t e r p e r s o o n l i j k e  
uaarden d i e  ontworpen i s  door Gordon (1960) en v e r t a a l d  i s  door Drenth 
(1973). Twee i tems z i j n  on t leend aan de schaal ' s o c i a l  charac ter8  van Tax 
(1982). De schaal van Tax bevat te  een s e l e k t i e  u i t  de schaal  van 
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Kassa r j i an  (1962) d i e  gebaseerd was op he t  werk van Riesman (1970). 
To taa l  z i j n  97 i tems geformuleerd, waarb i j  we ge t rach t  hebben de h ie r voo r  
genoemde aanbevelingen onder (a), (b) en (c) t e  volgen. 
De i tems z i j n  verdeeld over v i e r  kategor ieyn met ieder  ve rsch i l l ende  
inhoudsaspekten van r e l a t i e s .  Deze inhoudsaspekten be t ro f f en :  (-1 Reflek- 
t ie ,  waarb i j  de f u n k t i e  van de r e l a t i e  i s  da t  he t  i n d i v i d u  ondersteund 
wordt i n  z i j n  meningsvorming. (-1 I n t i m i t e i t ,  waarb i j  de f u n k t i e  emotio- 
n e l e  ondersteuning b e t r e f t .  (-1 Par t i c i pa t i e ,  waarbi j  de s o c i a b i l i t e i t  
c e n t r a a l  s taat .  - 1  Zorg, waarb i j  he t  gaat om de ondersteuning b i j  he t  
oplossen van problemen. Door de onderscheiding van deze inhoudsaspekten 
dek t  he t  beg r i p  verbondenheid een breed spektrum van i n h o u d e l i j k  ver- 
sch i l l ende  typen r e l a t i e s .  Omdat we ges te ld  hebben da t  verbondenheid 
r i ch t inggevend i s  i n  ve rsch i l l ende  s i t ua t i es ,  en derhalve ook r i ch t i ngge -  
vend i s  voor de waardering van ve rsch i l l ende  typen re la t ies ,  z i j n  we e r  
n i e t  vanu i t  gegaan da t  de onderscheiden inhoudsaspekten zouden moeten 
l e i d e n  t o t  ve rsch i l l ende  f a c e t t e n  van verbondenheid. We verwachtten dus 
een uni-dimensionele s t r u k t u u r  van he t  begrip. 
Teneinde de semantiese betekenis van de i tems t e  kon t ro le ren  en de 
gevoe l ighe id  van de i tems voor beantwoording i n  soc iaa l  wense l i j ke  
r i c h t i n g  vas t  t e  ste l len,  z i j n  de i tems konform de aanbevelingen d i e  door 
r e s p e k t i e v e l i  j k Edwards (1957) en Tjoa (1 973) z i j n  geformuleerd, voorge- 
legd aan een jury.  Deze j u r y  bestond u i  t d e r t i g  leden, voorname li j k 
doktoraalstudenten en afgestudeerden i n  de s o c i a l e  wetenschappen met 
s p e c i a l i s a t i e  i n  de methoden en technieken van onderzoek. I tems werden 
ve rw i j de rd  wanneer ze n i e t  kkndu id ig  geynterpreteerd werden ( i n  geen der 
domeinen door meer dan 50% van de ju ry leden geplaatst, e l f  items), een t e  
g r o t e  sp re id i ng  hadden op h e t  onderl iggende kontinuum (kwar t i e l a f s tand  
g r o t e r  dan 3.0 b i j  een t heo re t i ese  range van M n  t o t  v i j f ,  twee items), 
en wanneer ze hoog skoorden wat b e t r e f t  gevoe l ighe id  voor soc ia le  
Con-) wenseli  j khe id  (mediane waarde van de ju rybeoorde l ing  g r o t e r  dan 3.5 
o f  k l e i n e r  dan 2.5 b i j  een t heo re t i ese  range van kkn t o t  v i j f ,  23 items). 
Er resteerden 61 items. 
Deze i tems z i j n  opgenomen i n  de v r a g e n l i j s t  van he t  pi lot-onderzoek. 
I n  de ee rs te  stappen van de analyse z i j n  24 i tems verwi jderd.  Redenen 
h ie r voo r  waren (a) de door de i n te r v i ewers  gerapporteerde problemen met 
de beantwoording a l s  gevolg van de w i j ze  waarop he t  i t em geformuleerd was 
( e l f  items), (b) meer dan 30% response i n  de antwoordkategorie ' n i e t  mee 
eens en n i e t  mee oneens', hetgeen zou kunnen w i jzen op een t e  g ro te  
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gevoe l ighe id  voor een spec i f i eke  s i t u a t i e  o f  r e l a t i e t y p e  ( e l f  items), en 
(c )  een t e  wein ig d isk r im inerend vermogen (met zes i tems was niemand he t  
oneens). 37 i tems resteerden: 
1. Als i k  i n  moe i l i j kheden z i t  heb i k  behoef te aan hu lp  en steun van 
anderen. (1) 
2. I k  heb behoef te aan mensen d i e  me moed inspreken a l s  i e t s  me m i s l u k t  
i s .  (1) 
3. I k  w i l  met anderen p ra ten  over wat i k  voel, wat i k  i n n e r l i j k  
meemaak. (1 
4. I k  w i l  m'n gevoelsleven delen. (1) 
5. In tense r e l a t i e s  z i j n  n i e t s  voor m i j .  (1) 
6. Je moet ' k l e i n 1  kunnen z i j n  waar anderen b i j  z i j n .  (1) 
7. J u i s t  wanneer i k  h e t  moei l i j k  heb u i  l i k  ,graag tegen iemand 
aanleunen. (1 
8. Als i k  problemen heb w i l  i k  graag weten welke oplossingen anderen 
daarvoor hebben. (2) 
9. Als i k met i e t s  z i t  s tap  i k graag naar iemand toe. (2) 
10. I k  w i l  me n i e t  aan mensen binden. (2) 
11. I k  v i n d  he t  vervelend om raad t e  moeten vragen. (2) 
12. V e r d r i e t  probeer i k  z e l f  t e  verwerken. (2) 
13. I k  v i n d  he t  be te r  om me emotioneel i n  t e  houden. (2) 
14. I k  k i j k  wel u i t  anderen t e  v e r t e l l e n  da t  i k  problemen heb. (2) 
15. Emotionele problemen houd i k  l i e v e r  voor me. (2) 
16. Gevoelens z i j n  m'n e igen zaak. (2) 
17. Meestal w i l  i k  he t  doen zoals i k  z e l f  he t  beste vind. (3) 
18. Problemen moet i k  z e l f  de baas kunnen. (3) 
19. Voor m i j  i s  he t  b e l a n g r i j k  da t  i k  m'n moei li jkheden z e l f  oplos. (3) 
20. Bes l i ss ingen neem i k  graag helemaal ze l f .  (3) 
21. Je moet voor j e z e l f  zorgen. (3) 
22. I k  w i  l graag v r i j  kunnen gaan en staan. (3) 
23. Het i s  voor m i j  nod ig  da t  anderen goedkeuren wat i k  doe. (4) 
24. I k  v i n d  he t  p r e t t i g  v e e l  dingen a l l e e n  t e  doen. (4) 
25. Je moet n i e t  i n  e l kaa r  opgaan. (4) 
26. E l k  mens h e e f t  z 'n e igen k r i n g e t j e  nodig waarin h i j  z i c h  opgenomen 
v o e l t  door anderen. (5 )  
27. Niemand w i  l e r  graag a l l e e n  voorstaan. (5) 
28. Je bent pas v o l l e d i g  mens wanneer j e  j e  aan anderen kunt geven. (6) 
29. I k  r i c h t  me op r e l a t i e s  waarin i k  mezelf kan geven. (6) 
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30. B i j  een ander w i l  i k  r u s t  voor  mezel f  vinden. 
31. Voordat i k  hu lp  zoek, probeer i k  ee rs t  z e l f  over de s c h r i k  heen t e  
komen, 
32. A ls  j e  i n  j e  e e n t j e  bes l i s s i ngen  moet nemen kom j e  e r  n o o i t  u i t .  
33. I k  kan h e t  bes t  voor  mezel f  opkomen. 
34. I k  ben v o o r a l  ge lukk ig  wanneer i k  a l l e e n  ge la ten  word. 
35. A ls  i k  i e t s  doe i s  h e t  b e l a n g r i j k e r  voor  me da t  he t  voor m i  j 
p e r s o o n l i j k  i e t s  be tekent  dan wat voor i nd ruk  anderen ervan hebben. 
36. De mensen moeten meer gelegenheid hebben z i c h  van anderen a f  t e  
zonderen. 
37. I k  w i l  met iemand ve rs t r enge ld  z i j n .  
I n  de daaropvolgende s tap  van de analyse i s  ge toe t s t  o f  de 37 i tems 
een uni-dimensionele schaal  vormden. We geb ru i k ten  h i e r voo r  de program- 
ma's I tem Analysis, Mokken Scale test ,  en Minissa. I n  h e t  programma 
Mokken Scale kunnen a l l e e n  gedichotomiseerde i tems ingevoerd worden. Voor 
de i tems d i e  de wense l i j khe id  van een o r i g n t a t i e  op de ander u i t d rukken  
hebben we de an twoorda l te rna t ieven 'helemaal mee eens8 en 'mee eens8 a l s  
p o s i t i e f  a l t e r n a t i e f  gedeklareerd. Voor de andere i tems hebben we de 
an twoorda l te rna t ieven 'helemaal mee oneens8 en 'mee oneens' a l s  p o s i t i e f  
a l t e r n a t i e f  gedeklareerd. 
A l l een  wanneer 17 3 23 i tems ve rw i j de rd  werden on ts tond een 
uni-dimensionele schaal. Gezien deze r e s u l t a t e n  hebben we de uni-dimensi- 
o n a l i t e i t  van he t  b e g r i p  t e r  d i skuss ie  ges te l d  en e x p l o r a t i e f  gezocht 
naar een mul t i -d imensionele r ep resen ta t i e  van he t  begr ip.  
Op b a s i s  van de g r a f i e s e  weergave van de r e s u l t a t e n  van de 
programma's Min issa  en Clusteranalyse i s  ge t rach t  ve rsch i l l ende  dimensies 
op t e  sporen. Binnen de k l u s t e r s  i s  gekont ro leerd  o f  de gek lus te rde  i tems 
volgens de k r i t e r i a  van Mokken een schaal  vormden. Zes schalen resu l t ee r -  
den, met twee t o t  negen i tems per  schaal (de nummers van de schalen z i j n  
ach te r  de i tems vermeld). Vervolgens hebben we een &&n-faktor-model met 
behulp van L i s r e l  ge toe ts t .  De zes schalen b leken n i e t  &&n b e g r i p  t e  
representeren: de lambda-x van de schalen 4, 5 en 6 was n i e t  s i g n i f i k a n t .  
Deze d r i e  schalen, d i e  tevens de schalen met we in ig  i tems waren, hebben 
we u i t  de analyse verwi jderd.  De i tems van de d r i e  ove rb l i j vende  schalen 
stemden over  he t  geheel genomen, meer dan de i tems van de verw i jderde  
schalen, semanties overeen met he t  beg r i p  verbondenheid zoa ls  d a t  door 
ons gedef in ieerd  is, en waar in de wense l i j k  geachte u i t w i s s e l i n g  van 
gevoelens cen t raa l  s taa t .  Vervolgens hebben we ge t rach t  de d r i e  o v e r b l i j -  
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vende schalen a l s  i n d i k a t o r e n  voor a f z o n d e r l i j k e  dimensies t e  benoemen. 
De schalen 1 en 2 b leken n i e t  a f z o n d e r l i j k  t e  benoemen. A l l e  zes t i en  
i tems van deze twee schalen b e t r o f f e n  (het  ontbreken van) de behoef te t o t  
u i t w i s s e l i n g  van gevoelens. De zes t i en  i tems b leken samen een schaal  t e  
vormen (De Mokken H-koPf f i c ien t  i s  -37). We hebben daarom de schalen 1 en 
2 samengevoegd. I n  a l l e  zes i tems van schaal 3 werd de nadruk gelegd op 
he t  i n d i v i d u  a l s  handelend en z e l f s t a n d i g  wezen. A ls  s e t  meten deze i tems 
n i e t  verbondenheid, maar ze l fs tand ighe id .  Voor lop ig  veronders te l len  we 
daarom da t  verbondenheid, geopera t iona l iseerd  a l s  t heo re t i es  begrip, 
geqndiceerd wordt door een schaal  gebaseerd op de somskore van zes t i en  
gedichotomiseerde i tems i n  een s te l l ende  vorm. 
I n  overeenstemming met de eerder genoemde aanbeveling (e) hebben we 
ongeveer zes maanden na he t  i n te r v i ew  de respondenten benaderd om de 
i tems nog een keer t e  beantwoorden. De beantwoording i s  gebeurd v i a  een 
s c h r i f t e l i j k e  procedure; 45 respondenten reageerden. De tes t - re tes t  
r a n g k o r r e l a t i e  (Spearman) van de 16-itemschaal was -80, hetgeen aksepta- 
b e l  i s .  
5.6. V e r g e l i j k i n g  van de twee opera t iona l iser ingen.  
De ope ra t i ona l i se r i ng  van verbondenheid kan a l s  m u l t i p e l  worden 
opgevat wanneer e r  g r o t e  i nhoude l i j ke  overeenkomsten en s te rke  s t a t i s t i e -  
se r e l a t i e s  tussen de ve rsch i l l ende  meetinstrumenten bestaan. De inhoude- 
l i j k e  overeenkomst tussen ene rz i j ds  he t  beg r i p  verbondenheid, zoals door 
ons bedoeld, en ande rz i j ds  he t  i tem 'verbonden z i j n B ,  r e s p e k t i e v e l i j k  de 
i tems van de 16-itemschaal hebben we t o t  uitgangspunt genomen i n  de 
ope ra t i ona l i se r i ng .  We hebben i n  he t  voorgaande vraagtekens gezet b i j  de 
semantiese ge ld ighe id  van he t  i t em 'verbonden z i j n '  a l s  i n d i k a t o r  van 
verbondenheid. De 16-itemschaal voldeed vanu i t  semanties oogpunt wel. De 
s t a t i s t i e s e  r e l a t i e  tussen de twee meetinstrumenten i s  zwak. De rangkor- 
r e l a t i e  tussen de skore op de 16-itemschaal en de skore op h e t  i t em 
'verbonden z i j n '  i s  -35 (p< -05, n=52). We konkluderen da t  deze toetsen 
op de'semantiese en de s t r u k t u r e l e  ge ld ighe id  aanwijzingen geven da t  de 
twee ope ra t i ona l i se r i ngen  van verbondenheid n i e t  a l s  kongruent kunnen 
worden opgevat. We hebben daarmee s lech ts  Ckn bru ikbaar  meetinstrument 
voor verbondenheid overgehouden. 
Dat de ope ra t i ona l i se r i ngen  n i e t  a l s  kongruent kunnen worden opgevat 
kan ve rsch i l l ende  oorzaken hebben. De beide opera t iona l iser ingen ver- 
s c h i l l e n  nameli j k wat b e t r e f t  (a) de inhoud van de items, (b) de vorm van 
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de items, (c) de antwoordalternatieven, en (d) he t  aan ta l  items. Op de 
be teken is  van de v e r s c h i l l e n  w i l l e n  we nu nader ingaan. 
Ad (a). I n  de i tems van de 16-itemschaal komt he t  woord verbonden- 
he id  n i e t  voor en i s  gepoogd het  beg r i p  i n  observatietermen u i t e e n  t e  
leggen. I n  de o p e r a t i o n a l i s e r i n g  waarin verbondenheid a l s  al ledaagse 
beg r i p  wordt opgevat i s  a l l e e n  de d i r e k t e  term 'verbonden z i j n '  gebruikt .  
De term 'verbonden z i j n '  i s vaag. Aan w i  e  o f  wat w i  l men z i ch  
verbinden? Op welke w i jze?  Daarentegen geven de i tems van de 16-item- 
schaal  konkrete in fo rmat ie .  Men ve rb ind t  z i c h  met andere personen, en de 
w i j z e  waarop wordt gespeci f iceerd.  Huismans (1974) konkludeerde da t  he t  
ger inge gedragsvoorspellende vermogen van de waarden, zoals door hem 
gemeten, veroorzaakt  zou kunnen z i j n  doordat de inhoud van de schaal  
onvoldoende was toegesp i t s t  op he t  t e  voorspe l len  gedrag. Brandsma (1977, 
p. 281) konkludeert  overeenkomstig: "de waarden, zoals ze i n  de ' l i j s t e n '  
van Rokeach voorkomen ( z i j n )  t o t  t C  globale, abs t rac te  categor iegn (...) 
geworden, waarmee de ondervraagde popu la t i e  i n  bepaalde concrete s e t t i n g s  
maar wein ig kan doen". Wanneer deze konklusies ge ld ig  z i jn ,  mogen we 
verwachten da t  de 16-itemschaal een be tere  i n d i  ka to r  i s  van he t  beg r i p  
verbondenheid, zoals da t  door ons bedoeld is, dan de meting door middel  
van he t  i t em 'verbonden z i j n ' .  
Ad (b). De vorm van de i tems i s  v e r s c h i l l e n d  omdat de i tems van de 
16-itemschaal een s t e l l e n d e  vorm hebben, t e r w i j l  he t  i t em 'verbonden 
z i j n '  a l l e e n  de cen t ra le  inhoud bevat. 
Molenaar (1982) i s  ingegaan op de konsekwenties van de w i j z e  van 
vraagformuler ingen voor de ge ld ighe id  van de verkregen antwoorden. De 
algemene rege l  i s  volgens hem da t  i tems zo k o r t  moge l i j k  geformuleerd 
dienen t e  z i j n .  Wanneer een vraag langer wordt doordat meer subs tan t i ee l  
in fo rmat ieve  woorden z i j n  toegevoegd, z a l  de vraag meer kans bieden f o u t  
geqnterpreteerd worden, o f  z a l  de vraag moge l i j k  eerder onbedoelde 
mentale i n t e r p r e t a t i e s  oproepen. Kwant i ta t ieve  en eva lua t ieve  onderdelen 
dienen i n  de vraag vermeden t e  worden teneinde de i nv loed  van antwoord- 
tendent ies  om i n  t e  stemmen met i tems en soc iaa l  wense l i j ke  antwoorden t e  
geven, t e  verminderen. Deze konk lus ie  i s  onder andere gebaseerd op he t  
onderzoek van W i  l son  en Ni as (1 972). W i  l son  en Ni  as hebben gegxperimen- 
t e e r d  met a t t i t udescha len  d i e  samengesteld waren u i t  k o r t e  formuler ingen 
en schalen bestaande u i t  i tems met een s te l l ende  vorm. Molenaar s te l de  
da t  e r  ech ter  een nuancering t e  maken i s  op de algemene regel .  Een lange 
vraag, d i e  aanmoedigende woorden bevat d i e  n i e t s  toevoegen aan de 
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subs tan t i e l e  inhoud en derhalve o g e n s c h i j n l i j k  overbodig z i jn ,  l i j k t  t o t  
meer, en meer v a l i d e  antwoorden t e  l e i den  dan een k o r t e  vraag (hoewel d i t  
e f f e k t  n i e t  g roo t  geacht mag worden). D i t  i s  t e  verk laren:  respondenten 
zien, i n  v e r g e l i  j k i n g  met een k o r t e  vraag, een lange vraag a l s  een 
be lang r i  j kere vraag d i  e meer aandacht vraagt  en derhalve zorgvu ld iger  
beantwoord d i e n t  t e  worden. 
We kunnen aan de hand van de k r i t e r i a  van Molenaar de twee 
ope ra t i ona l i se r i ngen  (wat b e t r e f t  de vorm van de i tems) beoordelen. I n  de 
o p e r a t i o n a l i s e r i n g  waar in verbondenheid geyndiceerd wordt door he t  i tem 
'verbonden z i jn ' ,  z i j n  geen kwan t i t a t i eve  en eva lua t ieve  onderdelen 
opgenomen, zodat v a l i d e  antwoorden verwacht mogen worden. De v a l i d i t e i t  
van de beantwoording zou misschien vergroot  kunnen worden door enkele 
' o v e r t o l l i g e '  woorden toe  t e  voegen. I n  de ope ra t i ona l i se r i ng  waarin 
verbondenheid geyndiceerd wordt door een schaal  bestaande u i t  zes t i en  
i tems i n  een s te l l ende  vorm z i j n  i n  de meeste i tems wel kwan t i t a t i eve  en 
eva lua t ieve  onderdelen opgenomen. De v a l i d i t e i t  van de antwoorden zou 
daardoor verminderen. Een ander b e l a n g r i j k  v e r s c h i l  i s  da t  i n  de zes t ien  
i tems i n  een s te l l ende  vorm v e e l a l  een onderwerp o f  een ander z insdee l  
d i r e k t  verw i jzen  naar de bedoel ing van he t  item, namel i j k  da t  he t  een 
p e r s o o n l i j k e  v o o r s t e l l i n g  aangeeft. B i j  he t  i tem 'verbonden z i j n '  i s  deze 
aanduiding a l l e e n  b i j  de aanbieding van de i tems geb ru i k t  ( 'de voor u 
b e l a n g r i j k e  doelen'). Wilson en Nias (1972) s te lden da t  de assumptie 
ach ter  de i tems i n  k o r t e  vorm i s  da t  " the respondent would a l ready have 
placed h imse l f  i n  r e l a t i o n  t o  t he  perceived spectrum o f  op in ion  prevai-  
l i n g  i n  t h e  genera1 popu la t ion"  (p. 830). We vragen ons a f  o f  deze 
assumptie b i j  de meting van verbondenheid geb ru i k t  mag worden. I s  he t  b i j  
de met ing door middel  van he t  i t em 'verbonden z i j n '  d u i d e l i j k  da t  he t  
gaat om een pe rsoon l i j ke  mening?, zo kunnen we de nu w e l l i c h t  r e tho r i ese  
vraag formuleren. En, terugkomend op he t  b i j  (a) gestelde: hebben de 
ondervraagden reeds een mening over de wens t o t  'verbonden z i jn '? ,  en zo 
ja, verstaan z i j  dan datgene onder verbondenheid wat door ons bedoeld i s ?  
Ad (c). B i j  he t  i t em 'verbonden z i j n '  werd gevraagd het  r e l a t i e v e  
belang van het  na t e  s t reven doe l  aan t e  geven. B i j  de i tems van de 
16-itemschaal werd gevraagd aan t e  geven o f  men het  eens i s  met de inhoud 
van he t  doel. Zoals reeds i s  aangegeven weten we n i e t  hoe b e l a n g r i j k  
'verbonden z i j n '  wordt gevonden; we weten a l l e e n  da t  he t  meer o f  minder 
b e l a n g r i j k  i s  dan andere items. B i j  gebruik van de 16- i temsihaal  weten we 
wel hoe b e l a n g r i j k  verbondenheid wordt gevonden. 
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Ad (d). Doordat we b i j  de 16-itemschaal de skore op zes t i en  i tems 
gesommeerd hebben, i s  de betrouwbaarheid van de meting g r o t e r  dan b i j  de 
met ing van verbondenheid door middel  van de skore op he t  ene i tem 
' verbonden z i  j n8  . 
Hoewel he t  voorgaande w e l l i c h t  a l  t o t  de konk lus ie  zou kunnen l e i den  
da t  de met ing van verbondenheid door middel  van de 16-item-schaal be te r  
is, w i l l e n  we de ge ld ighe id  van de twee typen ope ra t i ona l i se r i ngen  
kon t ro le ren  aan de hand van externe k r i t e r i a .  We hebben veronderste ld da t  
verbondenheid een p e r s o o n l i j k e  v o o r s t e l l i n g  i s  en he t  gedrag be'lnvloedt. 
Het a l  o f  n i e t  onderschr i j ven  van he t  belang van verbondenheid z a l  dan 
samenhangen met p e r s o o n l i j k e  omstandigheden en i n d i v i d u e l e  belevingen. De 
ex terne  ge ld ighe id  van de met ing van verbondenheid kan i n  twee hypothesen 
u i t g e d r u k t  worden: (a) We verwachten da t  mensen met een versch i l lende 
soc iaa l - s t ruk tu re le  en soc iaa l - ku l t u re le  achtergrond z u l l e n  v e r s c h i l l e n  
wat b e t r e f t  i n t e n s i t e i t  van verbondenheid. (b) De i n t e n s i t e i t  van 
verbondenheid z a l  nega t i e f  samenhangen met he t  voorkomen van en de 
s t e r k t e  van eenzaamheidsgevoelens, p o s i t i e f  samenhangen met de omvang en 
de adekwaatheid van de ondersteuning van he t  p r ima i re  netwerk, en z a l  
p o s i t i e f  samenhangen met de p o s i t i e v e  pe rsoon l i j ke  eva lua t i e  van de 
ervar ingen d i e  met de houding van anderen i n  r e l a t i e s  z i j n  opgedaan. 
Hypothese (a) toe tsen we door middel  van een Discriminant-analyse op 
de skore op de 16-itemschaal r e s p e k t i e v e l i j k  de skore op he t  i t em 
'verbonden z i j n 8  voor respondenten met ve rsch i l l ende  kenmerken. Hiervoor 
gebruiken we de volgende zeven dichotome kr i te r iumvar iabe len :  (1) a l leen-  
wonend o f  met anderen wonend, (2) geen pa r tne r  o f  met pa r tne r  samenwonend 
r e s p e k t i e v e l i j k  een LAT-relat ie, (3) wel o f  n i e t  met een pa r tne r  
samenwonend, ( 4 )  wel o f  n i e t  werkzaam, (5) lage o f  hoge opleiding, (6) 
jong o f  oud, en ( 7 )  man o f  vrouw. U i t  de r e s u l t a t e n  van de analyse b l i j k t  
d a t  de skore op de schaal  met zes t i en  i tems i n  een s te l l ende  vorm 
s i g n i f i k a n t  ve rsch i l l end  i s  ( t - t oe t s  op Wi lks lambda, p< -05, n=52) 
tussen de twee groepen d i e  steeds gevormd worden door de k r i t e r i umva r i a -  
be len  genoemd onder (21, (5) en (6). Voor de over ige  k r i t e r i umva r i abe len  
i s  de skore n i e t  s i g n i f i k a n t  versch i l lend.  Het k o r t  geformuleerde i tem 
8verbonden z i j n '  d i sk r im inee r t  voor geen enkele k r i te r iumvar iabe le .  
Hypothese (b) toe tsen we door rangko r re la t i es  t e  berekenen tussen de 
skore op de 16-itemschaal r e s p e k t i e v e l i j k  de skore op he t  i tem 'verbonden 
z i j n 8 ,  en de skore op negen andere instrumenten d i e  a l l e  i n d i v i d u e l e  
belevinaen meten. Deze neqen meetinstrumenten z i j n :  twee meetinstrumenten 
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voor eenzaamheid, name l i j k  de zogenaamde se l f - r a t i ngschaa l  (De Jong-Gier- 
veld, 1984a1, en de 11-i tem gemi s i n tens i  t e i  t sschaa l  (De Jong-Gierveld & 
Kamphuis, 19831, de d r i e  ana l y t i ese  i nd i ka to ren  be t re f fende de ondersteu- 
n i n g  d i e  i n  de r e l a t i e s  van he t  netwerk geboden wordt, en de beoordel ing 
van de adekwaatheid van de emotionele ondersteuning, de genegenheid en de 
s o c i a l e  ondersteuning ( z i e  hoofdstuk 41, en een 9-itemschaal d i e  i n  d i t  
onderzoek on tw ikke ld  i s  op bas i s  van de schalen van L i e t a e r  (1974, 1976, 
19791, en d i e  de eva lua t i e  van de houding van anderen i n  r e l a t i e s  meet. 
De r e s u l t a t e n  kunnen k o r t  samen gevat worden. De 16-itemschaal k o r r e l e e r t  
met zeven schalen s i g n i f i k a n t .  Het i t em 'verbonden z i j n 1  k o r r e l e e r t  
a l l e e n  s i g n i f i k a n t  met de schaal  be t re f fende de omvang van de genegenheid 
van de r e l a t i e s  i n  he t  netwerk ( t a b e l  5.1.). 
Tabel 5.1. K o r r e l a t i e s  tussen de meetinstrumenten van verbondenheid 
en meetinstrumenten be t re f fende i n d i v i d u e l e  belevingen. 
16-i tem- ' verbonden 
n schaal z i  j n '  
s e l f - r a t i  ng eenzaamheid 52 0.29 ns* 
g e m i s i n t e n s i t e i t  S 2 0.32 ns  
e v a l u a t i e  houding anderen a l s  p o s i t i e f  52 -66 ns  
omvang emotionele ondersteuning S2 43 ns 
omvang genegenheid S2 43 -24 
omvang soc ia le  ondersteuning S2 49 ns 
adekuaatheid emotionele ondersteuning 40 ns ns 
adekuaatheid genegenheid 51 -25 ns 
adekwaatheid soc ia le  ondersteuning 40 ns ns  
*ns = n i e t  s i g n i f i k a n t  (p> -05) 
We kunnen s t e l l e n  da t  beide hypothesen b i j  gebruik van de 16-item- 
schaal  n i e t  verworpen kunnen worden, en i n  he t  geva l  we de skore op he t  
i t em 'verbonden z i j n '  gebruiken wel verworpen moeten worden. We konklude- 
ren  da t  de schaal  gebaseerd op zes t i en  i tems met een s te l l ende  vorm een 
meer v a l i d e  met ing gee f t  van verbondenheid dan het  i tem 'verbonden z i j n ' .  
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5.7. Samenvatting en diskussie.  
Verbondenheid de f i n i g ren  we a l s  de sub jek t ieve  v o o r s t e l l i n g  van de 
wense l i j k  geachte (toekomstige) pe rsoon l i j ke  s i t u a t i e  a l s  een s i t u a t i e  
waar in men wel of n i e t  met anderen een ve r t rouwe l i  j ke omgang heeft, wel 
o f  n i e t  i n  anderen een k lankbord v i n d t  voor de e igen gevoelens, en wel o f  
n i e t  door anderen emotioneel gesteund wordt wanneer men problemen tegen 
komt. Deze v o o r s t e l l i n g  be9nvloedt he t  gedrag rond r e l a t i e s .  
Er z i j n  bezwaren aan t e  voeren tegen de term 'waarde' vanwege de 
o n d u i d e l i j k e  betekenis. De w i j ze  waarop Kluckhohn (1967) waarde gekoncep- 
t u a l i s e e r d  heeft, ondervangt deze bezwaren. Verbondenheid i s  dan een 
waarde. 
Ye z i j n  e r  vanu i t  gegaan da t  verbondenheid een beg r i p  i s  waarvan de 
be teken is  i n  he t  al ledaagse leven n i e t  eenduid ig i s .  Ten behoeve van de 
o p e r a t i o n a l i s e r i n g  hebben we verbondenheid p rec ies  gedef in ieerd.  Vervol- 
gens hebben we een se t  i tems ontw ikke ld  d i e  de inhoud van verbondenheid 
representeren. Als a l t e r n a t i e v e  o p e r a t i o n a l i s e r i n g  hebben we de procedure 
van Rokeach (1973) gevolgd. Verbondenheid i s  dan a l s  a l ledaags beg r i p  
door middel  van he t  i tem 'verbonden z i j n '  i n  een l i j s t  met waarden 
opgenomen. De ondervraagden bepalen dan de b e l a n g r i j k h e i d  van he t  i tem 
'verbonden z i j n '  a l s  na t e  s t reven doe l  o f  waarde, gere la teerd  aan andere 
waarden. 
De skore op de twee meetinstrumenten hebben we vergeleken. De 
onder l inge samenhang was k le in,  zodat we konkludeerden da t  de twee 
instrumenten n i e t  he t ze l f de  beg r i p  meten. B i j  de ope ra t i ona l i se r i ng  door 
middel  van he t  i t em 'verbonden z i j n '  hebben we een groot  aan ta l  
vraagtekens gezet. Wordt wel een pe rsoon l i j ke  mening gemeten? Om welke na 
t e  s t reven b ind ing  gaat het?, waren enkele van de vragen. 
U i t  een t o e t s i n g  van de externe ge ld ighe id  konkludeerden we da t  de 
skore op de 16-itemschaal w e l  met i n d i v i d u e l e  belevingen en pe rsoon l i j ke  
achtergronden samenhangt, en de skore op he t  i t em 'verbonden z i j n '  n i e t .  
We veronders te l len  da t  d i t  l a a t s t e  meetinstrument eerder de v o o r s t e l l i n -  
gen t e n  aanzien van r e l a t i e s  meet zoals deze i n  de samenleving (o f  i n  een 
bepaald segment van de samenleving) bestaan dan de pe rsoon l i j ke  voors te l -  
l i n g e n  t e n  aanzien van r e l a t i e s .  
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DE BETEKEN IS VAN O 
SOCIALE RELATIES 
Mensen worden gekonfrantee 
lij k van de situatie en de mogel 
wijzen waarop met deze problemen omgegaan kan worden. 
Dit boek behandelt de vraag hoe mensen in hun eigen Ieafomgei 
vfng problemen hanteren en welke steun zij daarbij verkrljgbn, - 
- . .. 
"er DoeK oeginr mer een bescnrijving van ae the 
i sen  de drie centrale begrippen: ondersteuning, 
snzaam heid. 
De ondersteuning die in relaties geboden wordt, ondervindt de 
laatste jaren een toenemende belangsterliing. In dit boek wordt een 
poging gedaan om een aantal instrumenten te ontwikkelen waar 
mee nauwkeurig de ondersteuning van het netwerk geïnventa 
,b.l. @seerd wordt. Het gaat daarbij om de Ondersteuning die doo 
. . l-.., i '  i gezinsleden, familieleden, buren, vrienden, kennissen en kollega' 
<i gegeven wordt aan mensen in hun gewone, aIledaasse leven." 
Het begrip verbondenheid duidt op de wenselijk geachte situatie 
die mensen voor ogen hebben wanneer ze het over sociale rekties 
hebben. Bijvoorbeeld, wannaer ze in moeilijkheden zitten, hebben 
ze dan behoefte aan steun en hulp van anderen, of wltlen ze hun 
problemen t iever voor zich houden? €en dergelijke voor-stelling kan 
van Invloed zijn op het gedrag van mensen ten aanzien van hel 
aangaan en onderhpuden van ondersteunende relaties. 
Nagegaan wordt op welke wijze deze veronderstellingen ond ... jl.  >... j  
ekbaar te maken zijn ,&$&2?3ty,:,;$;$ p.= F G . ' c - L ~ '  Zf7<4s,:, ;,e1 I-- b-,,- 
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T boek is met name geschreven voor andere onaerzeekers op nel 
gebied van primaire relaties en aanverwante terreinen. 
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